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1. 
RESULTiH AV 1965 ÅRS TÄCKDIKNINGSFÖRSÖK 
INLEDNING 
Redog6relsen avser att till dom som medverka j täckdikningsf6rs6ksverksamhcten eller syssla 
med planläggning av täckdikning moddela resultaten av det gängna ärats täckdikningsf6rs6k inom i 
f6rsta hand vederbörandes verksamhetsomr§de. Den upptar därför en redovisning av enskilda f6rsök. 
Under äret har sammanlagt 88 förs6k, skördats. Av dem har 73 st utgjorts av f6rsök med olika 
dikesavständ. 13 f6rsök avser olika dikesdjup. I 2 försök har olika dikesavst§nd kombinerats med 
olika sätider. Under året har 8 f6rsöksplatser trädats och ytterligare 7 försök har av olika an~ 
ledningar ej skördats. 
Det storq flertalet av avständsfbrsöken har skördats som s.k. bandförsbk. Denna f6rsöksmetodik 
innebär, at~ hela avståndet mellan dräneringsledningarna skördas I parceller parallella med dikena 
på sätt som fig. 1 visar. 
I den följande redogörelsen över resultaten av bandförsöken är parcell nummer 1 uttagen intill 
dike Dch de övriga parcellerna sedan i ordning ut till mittlinjen mellan dikena. Man kan allts3 av 
de skördevärden som anges se, huruvida den mod ökat avstånd frän diket avtagande dräneringsinien-
siteten p§verkat avkastningen. Om man kan konstatera en skördedepression och denna uppg§r till en 
viss storlek, bör det vara förmänligt att minska dikesavständet. Föreligger det ej nägon skörde-
nedsättning mellan dikena, är man berättigad att draga den slutsatsen, att dikesavståndet detta år 
kundQ varit st6rre. Under antagande av an viss årskostnad för dikningen kan man med ledning av skörda-
värdena närmare beräkna vilket dikesQvst5nd som ur avkastningssynpunkt är erforderligt. Resultaten 
av de beräkningar som sälunda utförts anges i kommentarorna eftor varje försök. N§qon direkt jäm-
förelse mellan skördens storlek vid de i försöket ingående olika dikesavstånden gör man ej i band· 
försöken. 
En del av de tidigast utlagda förs6kan skördas även enligt den äldro försöksmetodiken med parcel-
lerna uttagna tvärs över dikona pä sätt som fig. 2 visar. Skörden anger här ett medelvärde för hela 
dikesavst§ndet. Vid bedömning av försöksresultaten göres en direkt jämförelse mellan avkastningens 
storlek vid de olika dikningarna. 
Efter skörderesultaten med kommentarer följer för varja försök en redogörelse för utförda obser-
vationer över uppt~rkningen under v§rperiodon samt bärigheten särskilt i samband med skörd och höst-
plÖjning. Dessa observationer är av stor betydelse, eftersom skördeutfallet ensamt ej utgör till-
räcklig grund för bedömning av dOll erforderliga dräneringsintensitoten. För varje försök lämnas 
därjämte en översikt av noderb6rdsförh§11andena. 
Figur 1. 
'Försök upplagt för skörd snl. den nya försbksmetodiken, s.k. bandf6rsök. Parcellerna uttages 
para 11 e llt med di kena, vii kei framgår av data 1 j bi l den under sj ä l va di kessystem~4:·. 
2. 
Fiqur 2 
Täckdikningsf6re6k av stbrrs typ omfattande avst~ndsf6rs6k och djupförsök. Försöket skördas enl. 
den äldre försöksmetodiken med parcellerna lagda tvärs över dikena. 
NEDERBtRDEN UNDER ÄRET 
Nederbördens storlek och f5rde1ning undor äret är av stor betydelse f5r de resultat som or-
håll BS i driineri ngsförsöken • Av den an 1 edni ngml har för varje försök 1 ämnats uppgi Her o .... ,d.~ 
nedorbördens storlek under vegetationsäret. Dessutom har medel nederbörden angivits, vilket möjlig-
gör ett studium av det aktuella ärats avvikelser, Uppgifterna är hämtade frän Sveriges Metoorolo-
giska och Hydrologiska Instituts mätstationer. Beroende pä stationstäthete~ och det lokala neder-
b6rdsklimatets variabilitet anger dessa siffror mer eller mindre väl de faktiska f5rhä1landena pä 
försöksplatserna. 
Diagrammen pS sidorna 3 och 4 är avsedda för en överblick i stort. De upptar 12 platser i lan-
det och anger dBn summerade avvikelsen frän madolnederbörden. Medelnederbörden representeras av 
den vägräta linjen. Den brutna kurvan anger summerade över- och underskott I dat aktuella firats 
nederbörd. Man fär med lodning av densamma en god uppfattning om avvikelser i nederb6rdens fördel-
ning. Summeringen är uppdelad j tvä perioder. Den första omfattar tiden den 1/4 54 - 31/3 55 och 
den andra tiden den 1/4 - 31/12 55. Uppdolningen per don 1 april har gjorts därför att markan vid 
denna tidpunkt ofta är vattenfylld. Växtligheten har ännu ej kommit igäng. Det är alltsä ett lä~p­
l'gt utgängslägo för att mad hjälp av summeradG 5vor- resp. underskott I nederbörd bilda sig en 
uppfattning om markens vattenbalans. 
Vegetationsperioden började med en regnig ocll kall vär, som gjorde att värs§dden försenades 
hela landet. I södra Sverige b6rjade v3rbruket först de sista dagarna i april. Försommaren blev 
däremot ganska gynnsam med normal värme och nederb6rd, varför grödorna s3g ganska lovande ut vid 
midsommartiden. ~uli blev kall och nederbördsrik, vilket särskilt gick ut Bvar hökvaliten. 
Genom fortsatt kylig väderlek i augusti försenades str3sädesgr6dornas mognad. Endast I de syd-
ligaste delarna av landet hade sk6rdear~~t6AB pä allvar kommit igäng i slutet av mänaden. 
September blev varm i hela landet och nederbördsrik utom längst i norr. Detta medförde försenad 
skörd och groddskador speciellt p3 brBdsäden. Stor9 arealor 16g bearbetade för hBstsädd men kunde 
i nte besås på grund av regnandet. . 
I m§nadsskiftet september-oktober skedde omslag till torrare väder och särskilt Norrland hade 
stort temperatur6verskott. I Mellansverige och Norrland kundo den försenade spannmålsskörden nu 
forceras. 
Omkring den 10 november skedde ett markant omslag till kallt väder,sså kallt att höstarbetena 
måste avbrytas. Stora arealer betor stod dä kvar i jorden och höstplöjningen var Inte till närmel-
sevis avslutad. Vid tillfälliga blidvädersperioden i Sydsverige kunde största delen av betorna 
skördas me. under stora svårigheter. HBstp16jningen däremot omöjliggjordes helt i fortsättningen. 
Särskilt i Mellansverige låg stora arealer oplfijda, som var avsedda att v3rsäs. 
Summ0rad 
avvikelse 
i mm 
Nederbfirdsdiogram 3. 
Diagrammen anger dBn summerade 3vvikelsen frän madelnederb6rden för tiden den 1/4 1961-31/3 1955 
samt den 1/4-31/12 1955. 
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RESULTÄT AV ENSKILDA FÖRSÖK 
stockholms liin 
Husby By! År 1965 
Försöksvärd : Lanlbr. im s E Eskhu H, Ilusby By, !J.Q.ghundra 
Mat j.: Mullfattig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
!\v"låndsförsök 
Qike~a~siå~d_1~ ~ ~ik8~a~slå~d_21 ~ 
Pare. nr från di k8 Skörd dt/ha Rsl.tal Pare. nr från di ke 
1 37,8 100 1 
2 37,5 - 0,3 99 2 
3 37,2 - 0,6 98 3 
4· 36,7 - 1,1 97 4 
5 37,0 - O,B 98 5 
m ~ 0,97 dt/ha 5 
diff 7 
m = 1,52 dt/ha 
dif! 
5. 
Gröda: Höstvete 
Skörd dl/ha Re 1. tal 
33,7 100 
33,5 - 0,2 99 
34,3 + 0,5 102 
32,0 - 1,7 95 
34,1 + O ,It 101 
31,7-2,0 94 
32,lj - 1,3 96 
Den med ökat avständ frän diket avtagande dräneringsintensiteten har inte päverkat avkast-
ningens storlek i mera betydande grad. De utslag i olika riktningar som skördeviirdena anger, 
ligger helt inom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits nägon nämnvärd sk6rdenedsätt-
ning mellan dikena, synes det större dikesavständet detta §r ur avkastningssynpunkt h~ givit 
en tillräckligt god drtinuring. 
Observationer: Upptorkningen var under v~ren jämn river hela ffiltet. Vid skördan var mark-
bärigheten stimre inom områden med det större dikesavständet. 
Nederbörd: jan. feb. m'lr. arr. maj jun. jul. aug. sep. old. nov. dec. 
liJede lllGderbörd 22 17 17 24 31 '+1 57 73 113 '+8 35 33 
Årets nederbörd 55 '+7 ~j ~2 7 1+2 151 8/f 121 25 61 82 
Krogsta. År 1955 
Fdrsöksv~rd: Lantbr. Erik Lindström, Krogsta, Länghundra 
i'iatj.: ~lull faHi q styv lera 
1\1 v: styv l era 
~ike~a.'{.slå!ld,.,1~ ~ 
Parc. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiffa 0,51 dt/ha 
Avstånds'l'örsö~ 
Skörd dl/ha 
27 ,5 
25,7 - 0,9 
2b,9 - 0,7 
27,4,·0,2 
27,7+0,1 
Rol. bl 
100 
97 
97 
99 
100 
Dikesavstånd 36 m 
---------
Pare. nr fr§n dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
m • 0,84 dl/ha 
diff 
Gröd(]: Havre 
Skörd dt/ha 
27,9 
28,0 + 0,'1 
27 l 2 - 0,7 
27,7 ~ 0,2 
27,9 ;t 0,0 
2B,O t 0,1 
27,7 - 0,2 
28,2 t 0,3 
27,3 - 0,6 
27,lt - O,~ 
Hela året 
44'1 
71t3 
Rel. tal 
100 
100 
97 
99 
100 
100 
99 
101 
98 
98 
Den med ökat avstånd frän diket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkast-
ningens storlek. De mindrG utslag i olika riktningar SOm sk6rdev~rdBna anger, ligger helt inom 
fel gränserna. Eftersom det s51unda oj erhållits nägon skördenedsättning mellan dik8n~, synes det 
större dikesavständet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
6. 
Observationer: Fältet torkade upp tämligen jämnt under vär.n. Vid skbrden var marken upp-
blött med nägot sämre markbärighet vid det större dikesavständet. 
NederbJ!}Ji: jan. feb. milr. apr. maj jun. jul. aug. sq" okt. nov. dec. 
1·18delneJerbÖrd 22 17 17 2~ 31 '+1 57 73 ~3 ~8 3S 33 
Arets nederbörd 5~i Ifl 5 1+2 7 112 151 g~ 121 25 61 82 
Vasa Sätori. i\r' 1955 
Försäksvärd: Godsiigare KB JJnzon, Vasa säteri, Skepptuna 
Mat j.: fiiullrik styv lera 
Alv: styv let'3 
Gröda: Höstvete 
Q.i ke~a.::.slå!1_d J~ ~~ 
Pare. nr frän dike Sk6rd dt/ha 
1 5Ci,4 
2 ~9,8- 0,6 
3 
5 
50,0- O,lf 
1+9,0_ 1,11 
IfO,7 - 1,7 
m = C,85 dt/ha 
di tf 
Re 1. tal 
1 ~jO 
99 
99 
97 
97 
Dikesavstånd 35 m 
------_._~ 
Pare. nr från dike Skö rd dt iha 
-1 48,5~ 
2 1+9,6+ 1,1 
3 50,5t2,1 
If h9,1+0,6 
5 1f9,1++ 0,9 
fi 4fi, 8 - 1,7 
7 If7,9- O,f, 
B 1+8, L 0,3 
9 Hi,L 0,4 
10 1+6,8_ 1,7 
ffi 1'f( 1,83 dl/ha 0'1-
Hel a året 
If41 
7~3 
Re 1. tel 
'MJQ 
102 
1011 
101 
102 
95 
99 
99 
99 
96 
Den med Bkat avständ från dikst avtagande dränoringsintensitoten har inte påverkat avkast-
ningens storlek i mera botydande grad. De utslag i olika riktningar som sk6rdevärdena anger, 
ligger helt inom fel gränserna. Eftersom det s§lunda ej erhällits nägon nämnvärd skdrdenedsätt-
ning mellan dikena, synes det st6rrG dikesavständet detta år ur a~kastningssynpunkt ha givit 
en tillräckligt god dränoring. 
Observationer: Under 0sn tidiga vären visade det större dikesavsl§rdet en nägot sämre upp-
torkning, Vid tiden ffir v~rbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markbärigheten vid skörden 
var sämre vid det större dikesavständet. Sk6rdetr6skan, som var utrustad med l§gprofildäck, 
sjönk igenom ytlagret och var nära att fastna. 1 samband med höstplöjningen framträdde inga 
nämnvärda skillnader i framkomlighet vid olika dikningar. 
Nederbörd: j an. feb. mar. apr. maj jun. ju 1. aug. sop. okt. nov. dec. Hela året 
t·jade 1 nooet"börd 22 17 11 21f 31 111 
Åreh nr,derbörd 65 '+7 ,.. '12 7 If2 J 
iingstugan. Ar' 1965 
Försöksvärd: Lantbr. Gunnar i<ollberg, r\nljstugan, Jä~~~ 
~atj.: Nägot mullhaltig mellanlera 
Alv: styv 181'a 
Avståndsför'sök 
57 73 43 1+8 35 
161 84 121 26 61 
Gröda: Havre 
~ike~a~siå~d_2I ~ iLi by~a_'{siå~rU!t. !I! 
Pare. nr frän dike Skfird dt/ha 
1 3e ,II 
2 30,2 - 0,2 
3 31,3 + C,9 
If 29,9 - 0,5 
5 29,8 - G,b 
m • O 90 dt/ha 
di ff ' 
Rel. tal 
100 
99 
113 
GB 
98 
Parc. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
Skörd d-t /ha 
29,5 
29 2- 0,3 , 
28,3- 1,2 
27,5- 1) 9 
28,2- i, 3 
26,2- 3,3 
26,7- 2,8 
2fi,2- 3,3 
25,9- 3,5 
33 
82 
fiel. tal 
1CO 
99 
95 
91f 
96 
89 
91 
89 
88 
Ifl fl 
7113 
7. 
Nägon nämnvärd skbrdenedsättning mellan dikena har sj erhällits vid det mindre dikesavständet. 
Det större avständat uppvisar däremot en viss skbrdedepression. Den nägot hagre avkastning som det 
mindre dikesavstSndet givit i ärats försök motsvarar ungefär den ökade årskostnaden fbr denna 
dikning. 
Observationer: Under dan tidiga v§ren visade det större dikesavständet en sämre upptorkning. 
SkilloadEln hade i nie halt utjämnatstillti oen för v~rbruket. Någrt> o l i kheter' i markbärighet vi d 
skörden framträdde aj. 
Nederbör'CJ: j 2n. -feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
r~ede l nsderbörd 22 17 "17 24 31 41 57 73 Id 48 35 33 '+41 
Arets nederbörd G/f 21 f" J 24 II" 56 98 52 B5 20 47 86 572 
Danmarks by. Är 1965 
Försölisvärd : Lantbr. Gösta Hi 11 (Jr, Danmarksby, 8er'qsbrunna 
1\1atjo: r:ullhaltig styv lEjra 
11,1 v: styv l er'3 
Avstånclsförsök 
Dikesavständ 20 m Di kal - odi kat 
_-..~-_ ..... ~~-
--------
8. 
Gröda: Vall I 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Rel. tal Pare. nr frän dike Skörd dt hö/ha Re1. tal 
100 
102 
101 
103 
1 62,2 1CG 
2 63,3 + 1,1 102 
3 62,8 + 0,6 101 
4 b2,3+C,1 100 
5 52,2 ± l),O 100 
mdiff- 0,98 dt hö/ha 
57,7 
2 69,0 + 1,3 
3 58,110,4 
Il 58,7 + 1, O 
5 
5 
7 
8 
9 
1D 
55,5 - 2,2 
57 ,Lf ~ U,3 
69,7+2,0 
67,8 + C,1 
7ll,3 + 2,6 
70,3 + 2,(j 
1'1 72,5 + If,8 
12 71,2 + 3,5 
13 71,6 + 3,9 
1'+ 57,1 - 0,6 
15 59,6 + 1,9 
mdiffa 3,04 dt hö/ba 
97 
100 
103 
100 
1C4-
104 
107 
105 
105 
99 
103 
N§gon skördenedsättning mellan dikena har ej erhällits inom omrädet f6r 2C-metcrsdikningen. 
Skbrdekurvan ut mct odikat omr§de visar ej heller nägon minskning av avkastningen med ökat 
avständ från dikena. Dikningen synes s§ledes ej ha haft nägon inverkan p§ skördens storlak i 
årets försök. 
Observationer: Fältet torkade upp n§got senare inom vissa delar av de odikade områdena. Nark-
bärigheten var god vid skörden. 
Nederhörd : j an. fob. mar. apr. maj jun. i ul. 
Medelnederbörd 33 24 25 28 35 49 70 
Ärats nederbörd 51 17 5 18 5 r-" JL 128 
Lövstaholm. År 1965 
Försäksvärd: Lantbr. J E Jönsson, Lövstaholm, ~amla Uppsala 
~iatj.: i\!ågol mlJllhaltig lättare IfrfJllanlora 
Alv. styv lera 
Avståndsförsök, 
aug. 
75 
38 
Dikesavstånd 20 !fr Dikesavständ 40 m 
sep. okt. nov. 
51 5e 42 
128 1lt 42 
G rä'd il : Höstvete 
Parc.-n; fr'in-dik; - Skörd dt/ha ---~-,----
1 32,9 
2 31,7 - 1,2 
3 31, J - 1, g 
4 30,1 - 2,8 
5 30,2 - 2,7 
!fr = 0,82 dt/ha 
di ff 
Re l. tal 
100 
95 
94 
91 
92 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
m • 1,75 dt/ha 
diff 
Skörd dt/ha 
31:,2 
34,0 - 0,2 
32,5 - 1,5 
33,2 - 1,0 
32,3 - 1,9 
32,7 -1,5 
32,1 - 2,1 
32,5 - 1,7 
31,0 - 3,2 
31,5 - 2,6 
dec. Hela året 
41 523 
59 558 
Re 1. tal 
100 
99 
95 
97 
94 
95 
gLf 
95 
91 
92 
9. 
Sk6rdenedsättningar mollan dikona har erh§llits p§ bäda dikesavständen. För det mindre avständet 
är sk6rdGdepressionan statistiskt säker. Don hbgre avkastning som det mindre dikesavst§ndet givit 
ärets f6nsbk, motsvarar ung5fär den fikade ärskostnaden fbr denna dikning. 
Observationor: 
~8d8rbör2.: jan. f8b. m3r. 2pr. maj jun. ju'I, 
~ledel nederbörd 30 23 24 30 39 52 67 
År'ets nederbörd 51 17 5 18 6 52 128 
t~ar's ta. År' 1965 
Försöksvärd: Lantbr. Lennad Vall gärda, Vall skog, Upps al a 
Mat j.: Något mullhaltig mellanlera 
Alv: Mellanlera - styv lera 
aug. sop. old. nov, doc, 
74 ~lO 'j-8 38 '+1 
38 12B 1 Il 42 59 
Srö da: !lÖdV8to 
J2i.hG2.a~siå.!ld_12.,2 !!i. Qit8~a~siå.!ld_21 ~ 
Pare. nr frän dika Sk~rd dt/ha Ro l. ta l Pare. nr från dik8 Skörd dl/ha 
1 43,1 1"" uu 1 ~1,() 
2 42,0 -1,1 97 2 40,1+ - 0,6 
3 42,0-'1,1 97 3 40,0 - 1,0 
4 41,7-1,'f 97 4, 110,5 - 0,5 
5 42,2-0,9 98 5 ',0,3 - 0,7 
m • 0,47 dt/ha 
diff 
6 48,8 ,- (), 2 
7 41,3 + 0,3 
8 'jD,7 - 0,3 
9 39,7 - 1,3 
10 39,8 - 1,2 
m ~ 0,60 dt/ha 
di tf 
Hela året 
516 
558 
Rc'l. ta l 
100 
99 
98 
99 
98 
100 
101 
99 
97 
97 
Osn mGd ökat 3vstand frän diket avtagande dräneringsintensiteten har inte pAverkat avkast-
ningons storlek i mera betjdande grad. De utslag i olika riktningar som skfirdevärdena anger, 
ligger i stcrt sett inom fGlgränserna. Eftersom dst s~lunda ej erhållits nägon nämnvdrd skbrde-
nedsättning m8llan dikena, synes det stbrre dikcsavständet detta är ur avkastni~gssynpunkt ha 
givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader i upptorkning framträdde ej under v§ren. Vid skbrden var 
marken uppblött och markb~righ8t~n samre inom områden m8d det st5rstl dikesavständet. Fram-
komlighotsn var dock godtagbar. 
Neder'börd: jan. fob. mal" . apr. maj jun. juL aug. sep. okt. nov. dec. He l a året 
~l€de l n8der'börd 35 27 28 33 If2 52 55 76 50 51 /+1 J+~) 545 
Årets nGdGrbörd 51 17 5 18 5 52 128 38 128 14 42 59 558 
10. 
Skrällina8. År 1955 
--_.,-
Försöksvärd: Lantbr. Olof Lindvall , Skräll inge, ~.rsund~~!.:!. 
Hat j.: [YiåHligt mullhaltig SlYV31'8 mellanlGra 
Al v: styv 101'3 
!l,vstår~d_§fö~ö k 
Försbkot best är av fyra parallella pä 2C-meters avstän~ frän varandra belägna täckdiken, vilka 
inlagts päett för övrigt odikat f~lt. Vinkelrätt över dossa diken har lagts att skördeomräde 
(bandförsök), som sträcker sig 50-meter ut övsr den odikade marken pä bä da sidor. 
Par'c. nr från dike Skörd dt/ha i~e l. ta l 
1 50,6 1uf) 
2 '+9,2 - 1,'+ 97 
~ 119,3 .. 1,3 97 J 
4 ':6,5 - h,1 92 
,-
J '+7,2 - 3, ~ 93 
m 
diff 
= 1,88 dt /ha. 
Gröda: HöstVlltc 
QiJ~ai :. s:.djJ.9l 
SkördGkur~a frän dikena ut mot 8dikat o~räde 
(50 m) 
Pai"C. nr"' fl"ån dikG Skörd M/ha Rel. tal 
1 :)3,3 100 
2 51r,7 + 1,h 103 
3 51,9 - 1,4 97 
1+ 50,1 
-
3,2 94 
5 51,5 
-
1,8 97 
5 49,7 .' 3,5 93 
7 itlJ,f, .. 3 7 O" , J,j 
8 I: fUl .. ii.5 O') 
... IL 
9 49,9 .- '1 le 9~t J, 
10 h9,5 .. 3,8 93 
11 h7,': .. ~,9 89 
12 43,2 .. 5/1 90 
13 4El,2 .. 5,1 90 
V! '+8,5 .. 11,8 91 
15 117,9 - II, 't 90 
:.i ;:: 1,95 dt/ha 
di tf 
En viss skördencdsäHnirH] ID'Jlan!ik8!;a har ~rhållits vid 2u-melo'"sdiknin rjon. S:drdGkurV3n ut 
mot odikat område visar en avkastni nskninn, se·] till ca 5 dt/h,l,. ried det utslag so~ 
erhällits i ärsts försök syn&s on 2G-motersdikring väl betala siO. 
Q/?ser~_§:t.LQ!1~c: Under dGn ti di ga vårGnfra:,~tr~ddc: \/ i ssa ski 11 nader' i upptol"kni ng, Vi d t i den 
för 'iårbrukd hade dossa heH utjämnats, [Iiarkbäri ghden vc: god vid skörden, 
l~)dor'bör.1: jan. fob. mat~ • apr. 
i'ieeln'j nederbörd 22 1 F, y, :J 3U 
~,r8ts n8uerböl"d 70 19 6 
Q!:.P..L~. (j\ll)rrby gård) Ar 1965 
Försöksväre : ÖI"byhus godsförva llni Ile, ÖrbYhlls 
~latj.: rilåttligt mullhaltig styvar0 m81i-;:;nT~r"~ 
p,lv: IVjyckd styv 181"3 
Dik8savstän~ 18 ffi 
Porc.·-ni: frlfn-dTkö' - ~Skl;rd dl/ha 
1 26,3 
2 25, If - (!, 9 
3 24,4 .. 1,9 
4 22,8 - 3,5 
5 22,7 .. 3,[ 
m = 1,38 dt/ha 
dift 
Rol. tal 
1lJC 
97 
93 
87 
85 
25 
maj j l1:1. . ., J li : Q 
41 '+9 72 
8 79 155 
Di kesc:vstånd 
Pdrc.-n-r Trfi·~ 
1 
2 
3 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
c:u g. 
79 
5'i 
m = J.91 dl/ha di fl' 
sop. okt. 
liS 50 
120 18 
:;kOI"O 
25,3 
nov. 
3~) 
3.2 
25,4 + D, l 
2ll, r: - 0,5 
25,2 - 0,1 
26, U t 0,7 
25,2 - 0,1 
25,7 + 0,4 
25,0 - 0,3 
2'+,7 - 0,6 
23,8 - 1,5 
doc. Hela året 
37 
62 
1(8 l. tal 
1DO 
100 
98 
100 
·103 
100 
102 
99 
98 
911 
ll98 
55'0 
11. 
En viss sk6rdenedsättning mellan dikena har erhällits. Denna är dock ej framträdande pä 36-
metersavstAndet • Mod de utslag som er~ällits i ärats försök synes därför det större avständet 
ha givit en tillräckligt god crän8ring. 
Observationer: Nägra upptorkningsskillnador mellan de prbvade dikningarna framträdde ej under 
vären. Marken var tämligen uppblött vid skörden och hbstp16jningen. N3gon klar skillnad i mark-
b~righet mellan de prövade dikningarna kunde dock ej iakttagas. 
Nederb'rd: .ien. fob. rnar. apr. rnaj jun. juL aug. sep. okt. nov. doc. Hela året 
1'1edel nederbörd 32 24 25 32 45 51 55 77 55 53 '12 49 552 
Aret s nederbörd 50 50 5 33 12 If3 135 35 121f 24 SO 127 719 
S6dermanlan~s län 
Gärdesta. Är 1955 
Försöksvärd: 8;l)C>Ji"rI.· .. Li ndah 1, Gärdesta säteri, Tystberg~ 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
~yståndsförsök 
Dikesavstånd 15 m 
Parc.-n~ frin-dik~ -Sk6rd dt/ha 
1 45,4 
2 4~;,1 - 0,3 
3 44,3 ~ 1,1 
4 45,4 ! ° O ,
5 46,2 + 0,8 
m 
& 1,56 (H/ha 
diff 
Rel. tal 
100 
99 
98 
100 
102 
.Q.ike~a'y'siå.~t31 I!1. 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
m 
c 1,50 dt /ha 
diff 
Gröda: Havre 
Skörd dt/ha 
45,2 
46,4 + 1,2 
47,5 + 2,4 
lt5,7 + 0,5 
46,1 + 0,9 
45,6 + 1,4 
45,3 + 1,1 
45,5 t 0,3 
45,4 t 1,2 
l:ft 1 7 ~ 0,5 
'12. 
Rel. tal 
100 
103 
105 
101 
102 
103 
102 
101 
103 
99 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintcnsitets1 hJr inte p§verkat avk2~t·· 
nlngens storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördev~rdsna ~nger, ligger helt inom 
fel gränserna. Eftersom det sålu~ja ej erhållits någon s~ördenedsättning mellan dik8~a, synes d2~ 
större dikesavståndet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dräneri··g, 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkrJ~· 
har ej framträtt undnr året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. 8pr. maj jU1. 
Medelnederbörd 30 21 26 3/+ 37 63 
Ärets nederbörd 58 13 4 24 5 52 
Törsta. Är 1955 
Försöksvärd: Lantbr. ~brti n Joh3.nsso~, Törsta, ~~.~:ker 
t~atj.: ~1åttligtmullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
j u l. aug. sep. okt. nO'I. dec. 
73 74 50 54 45 If5 
89 28 79 17 49 98 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 14 m 
Parc.-n~ från-dlk; - Skörd dt/ha Rel. tal P.ij~!:,.EY.siå.n.(L2§_ il!. Pa:'c. ..c '" J. t S:,örd dt Iha nr 11',,1 ',1 Ke 
1 23,7 100 1 23,5 
2 24,0 + Or3 101 2 23,7 + 0,2 
3 22,1, - 1,3 95 3 22,4 - 1,1 
4 22,6 ~ 1,1 95 4 24,1 + 0,6 
5 22, 7 ~ 1, O 95 5 21,8 - 1,7 
m = 0,91 dt/ha 
diff 
6 23,7 + 0,2 
7 22,4 - 1, 1 
8 23,0 - 0,5 
9 21t,7 t 1,2 
10 23,3 - 0,2 
- 1 29 '+Ih mdiff l a, a 
Hela året 
553 
5;5 
Re 1. ta l 
100 
101 
95 
103 
93 
101 
95 
98 
105 
99 
Den med ökat avstånd frän diket avtagande rlrännr~~~s:~tc~"·tetpn ~ar inte päverkat avkast-
ningens storlek I mera betydande srad. De utslag i olika riktningar som skbrdsvärdena anger, 1Igg:~ 
helt inom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits nägon nämnvärd skBrdcnedE~ttning mellan 
dikena, synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
13. 
Observationer: N§gra upptorkningsskillnader mellan Je prövade dikningarna framträdde ej under 
våren. Marken var tämligen uppblbtt vid sk5rden och höstplöjningen. Någon klar skillnad 1 mark-
b~righet mellan de prövade dikningarna kunde dock ej Iakttagas. 
NederbörQ: 
Heclelnederbörd 
Årets nederbär'd 
Vallby prästgård. År 1965 
jan. feb. mar. apr. maj 
30 22 27 34 35 
'+1 14 5 22 8 
jun, jul. aug. sept okt. nov. dec. 
52 70 71 45 5lf 44 43 
52 119 41 95 12 45 103 
För'säksvärd: Arrendator Alrlk Strengbom, Vallby pt'estgård, Sörmlands Vallb~ 
Mat j.: Mullfattig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Gröda: Korn 
Avståndsförsök 
Qi1.e.:!.a'y's.!.ä.Qd_1~ E!. Dikesavstånd ta ffi 
------ .... --
Pare. nr från dike Skörd di/ha Rel. ta l Pare. ni' från dike Skörd di/ha 
1 21t,9 100 1 24,7 
2 22,8-2,1 92 2 20,5 • If,1 
3 23,9 - 1,() 96 3 21,7 " 3,0 
4 25,3 + 0,4 102 4 22,5 .. 2,1 
5 24,9 ;!: 0,0 100 5 24,6 ~ 0,1 
m ~ 1,09 dt/ha 5 22,7 - 2,0 
di ff 7 22,6 w 2t~ 
8 20,8 • 3,9 
9 21,3 - 3,4 
10 21,5 - 3,1 
11 21,1 - 3,5 
12 21,6-3,1 
13 21,1 - 3,5 
14 21,3 - 3,4 
15 22,6-2,1 
m ~ 1,57 di/ha 
diff 
Hela året 
527 
559 
Rel. ta l 
100 
83 
88 
91 
100 
92 
91 
8~ 
85 
87 
85 
87 
85 
85 
91 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits vid det mindre dikasavståndet. På 
48-metersavståndet föreligger däremot en viss mindre skördenedsättning. Den n§got högre avkast-
ning som det mindre dikesavståndet givit I äreis försök motsvarar emellertid oj den ökade års-
kostnaden f~r denna dikning. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna Ifräga om markens upptorkning eller 
bärkr~ft har ej framträtt under året. 
Nederltörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbärd 31 27 2/f 35 39 lf9 73 71 lf4 '+:i 40 39 578 
Ärets nederbörd 44 18 2 18 4 38 129 32 87 14 25 59 470 
Fullerstad. Är 1965 
FBrsfiksvärd: Lantbr. Kurt H§lling, Fullerstad, S6derkbping 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsfbrsök 
~i~ela~siå~d_12 ~ ~itela~siå~d_3Q ~ 
14. 
Gröda: Höstraps 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 19,2 180 1 18,8 100 
2 17,5 - 1,5 92 2 17,8 - 1,0 95 
3 17,8 - 1,4 93 3 16,9 - 1,9 90 
If 17,5 - 1,7 91 If 16,5 " 2,3 88 
5 17,0 - 2,2 89 5 15,7 - 3,1 84 
m = 0,52 dt/ha 6 15,1 - 3,7 80 
diff 7 15,5 - 3,3 82 
8 15,9 - 2,9 85 
9 15,0 - 2,8 85 
10 15,1 - 2,7 86 
m = 0,54 dt/ha 
di ff 
Skörd8nedsättningar mellan dikena har erhållits pä båda dikesavstånden. Utslagen kan anges 
som statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årats försök är det mindre 
dikesavständet klart att f6redraga. 
Observationer: Nägra upptorkningsskillnader mellan de prHvade dikningarna framträdde ej 
under våren. Marken var uppblHtt vid skBrden oeh p16jningen. Någon klar skillnad i markbärig-
het mellan de prövade dikningarna framträdde dock ej. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. old. nov. dec. 
Medelnederbfird 30 21 26 35 33 49 55 54 38 44 36 39 
Ärets nederbörd 39 14 6 24 B 38 11 25 B8 8 33 51 
~. Är 1965 
Försöksvärd: Lantbr. l\ke/\llfltlgård, Hageby, For'nåsa 
Matj.; rlåttligt murlhaltig lerig mo ---
Alv: Lerig mo 
o juvförsök 
Hela året 
1t71 
450 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter, Det minskar därefter kentinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. f6rsöket ingår 5 upprepningar. Dikesavståndet är 20 meter. 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
Dikesdjup 
1,2 m 
8 0,5 m 
ffi diff ~ 2,01 di/ha 
Skörd di: /ha 
51,9 
1+9,7 •. '1,2 
It 7,1 - 4,8 
1+6,4 - 5,5 
1+5,2 - 5,7 
~3,2 - 8,7 
~1,5 -10,3 
If2,7 - 9,2 
Rel. tal 
100 
96 
91 
89 
87 
83 
80 
82 
Gröda: Höstvete 
Av skbrdeslffrorna framgår, att den djupare dikningen givit en klart högre avkastning. Det 
utslag som erhållits kan anges som statistiskt säkert. 
Observationer: Upptorkningen skedde senare inom områden med grund dikning. Vid övergödslingen 
med kväve framträdde detta genom en sämre markbärighet inom dessa delar av fältet. Vid skörden 
var marken torr och framkomlighetsIl go~ över hela fältet. Den grunda diknin~en föreföll ha gynnat 
ogräset. 
Nederbörd: jen. fcb. mor. apr. maj jun. jul. aug. sep. nkt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 28 20 24 3h ~O 51f 59 filt ltD 50 40 38 501 
Årets nederbörd 1t2 21j 9 39 1~ ~3 99 34 96 5 35 79 530 
l ng81st~ård. f..r 1965 
Försöksvärd : Lantbr. Bengt-Uno \'/esteson, 1/1081 stad gård, tui~by 
Hat j .: r~ått li gt mu fl ha l ~; g styv I 81"a 
Alv: Mycket styv lera 
15, 
Gröda: :iöstve"le 
Qit8~a~siå~d_1~ ! 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 46,S 
2 46,3 - ;),5 
3 I:S ,I - 0,7 
1,5,7 - 1,1 
5 
ffi • 0,54 di/ha 
di ff 
RE)l. ta l 
100 
99 
99 
98 
9S 
Dikesavst&nd 32 m 
- ~.~ - __ .. _ 0-. ___ •.•• 
[larc. nr från dike 
1 
2 
3 
II 
1-
J 
5 
7 
8 
9 
1C 
ffi ~ 0,93 dt/b 
diff 
Sl'srd dt/ha 
1;0,1 
1+5,9 - 0,2 
4:i .r! ., 0,3 
Hl, ·1 ;t O O 
+ ' 4G,1 - 010 
45,1, 
-
0,7 
1+:t ,8 
-
1,3 
46,1 ~ 0,0 
45,5 - O f) 
115,2 - D,9 
Re 1. tal 
100 
1eO 
99 
100 
100 
98 
97 
100 
90 
93 
Den med ökat avstb~d fr:1 diket avtagande dr~nerin~sj1le~J~tot~1 har Inta påverknt avk~s~· 
ningens stot'lek i ~Iera betydande grad. De utsl:::'] i 01 i !\a l'iktnincJ31' SOl sl(~'OdoV2,~c!8~2 c";fJr' , 
ligger i stort sett in08 felcränse."n. Eflere' '.; det s2.lL::~da ej erhåll; ts :3r~1 r;;":!'~d 2ki~: ,'c 
sättning mellan dike~a, 8;';':88 del större dikesavs:ihdet deHa ;k ur i'.'.<;iJsh: ha r,>:, t 
en tillräckliut god dränering, 
Qbser::..~a.tLq'2.2.r: ::,:gra skillnader mellan dikn;r~:"na ifråga on IrJr'(ow; upplof'r,ning eller bär"·(.:~ 
har ej fr'amlräH under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apt' .. maj jun. 
fiedel nec;;rbörd 3e 21 2(i 36 33 49 
Årets nederbörd 39 111 5 21+ 8 38 
~tora Greh'..y .• lIr 1965 
Försöksv2rd: Lantmästare Co S'3cher) Haddorp) y'i ki i"!.0:'M 
~latj.: MHtlifjt mullhaltig styvare mellanlsl"a 
Alv: styv lera 
ju·l. aUl). ~C}p. Ol(t. cav. dGc. 
55 G~ 0~ ,~ ',l ~, J') 'J') JO 
11 r~ " es B 33 51 (.) 
G:oöoa: V<111 II 
AvsEndsföt"; ~< 
Dik8:a~st~nd :2 n 
- __ - - - - - 0- __ 
Paret nr från dike Skörd dt /ha Re!' tal Pare, nr från di ke S~<örd M/ha 
59,7 100 1 51,2 
2 58,1, - 1,3 98 2 52,1 + 0,9 
3 57,2 - 2,:i 96 3 59,1 ~ 2,1 
4 59,2 - :),5 99 4· 59,8 - ·1,11 
5 57,9-1,e 97 5 50,8 - 0,1t 
ni ~ 1,80 dt/ha G 63,9 ., 2,7 
di ff 7 5U,7 - D,5 
8 60,0 - 1,2 
9 53,2 .. 2,0 
iO 58,8 - 2,4 
!'i - 1,42 dc 
dif f 
He 1 a di'et 
i,71 
~50 
F~e L b·i 
1DO 
t:1 
97 
98 
99 
10,', 
99 
98 
97 
0S 
Den trad ökat avstandfrån clike·t avtagande clr~~:;t'nsitetcn liar i'~':: pclv8;,kat 2.'i:<as:-
ningens storlek i mera betydand8 grad. De utslag i oli~u ~ik~~'~~ar SO] s~6~d8~ärdena anger, 
ligger helt inom fr\:oänserna. Etters :n dc': sålunda ej (whällits nBc;~n nä,,:nvätd SkÖl"denedsättni:~ 
mellan dikena, synes det störro dikesavständet detta är ur avkastn~~qs3ynpunkt ha gi~it en till-
räckligt god dränering, 
~~.:t.i.2.Q2!:': Näg:03 skillnader mellan dikninqar'na ·ifråga om mar!(Jns l!pptorkning e1ler bir:c:,r; 
har ej framträtt under äret. 
15. 
Nederbörd: jan. feb. mar. 2plo • maj jun. ju L aug. sop. old. nov. dec. 
----
r1ede l nedNbörc: 29 21 2~ 35 38 6C 
~,rets nc,derbörd 35 21 5 3l; 10 45 
Säby. Är 1%5 
Försöksvärd: Godsarrendat-, 
Mat j.: Måttligt mullhaltig 
Alv: styv lera 
Sven flilne 11, Säby, Kuddby 
styva1°e lera 
Avståndsförsök 
Qik~s2v~tlni l5_m 
F'arc. nr från dike Skörd dl/ha Re l. ta l 
1 31,4 10u 
2 36,lf - 1,0 97 
3 3I.f,8 - 2,5 93 
4 35,8 .. D,ll 98 
5 37,1 - 0,3 99 
m • 0,90 dt/ha di ff 
53 58 44 50 4'1 39 
'lIt 35 103 3 37 54 
Gröda: Havre 
[i~e~arslå~d_32 ~ 
Pare. nr fr&n dike Skölod M/ha 
1 35,0 
2 34,5 - 0,5 
3 33,5 - 1,5 
34,4 - 0,6 
:) 33,:) ~ 1,5 
G 33,4 - 1,6 
7 33,8 - \2 
8 33,3 - 1,7 
9 33,9 - 1,1 
10 33,2 -. 1,8 
m • 1,06 dt/ha 
diff 
Ho'l a året 
512 
It55 
Rel. tel 
100 
99 
95 
98 
96 
9~i 
97 
95 
97 
95 
Mindre skdrdenodsättningar mellan dikena har erhällits på bä da dikesavst3nden. För det större 
avständet föreligger tende~. till statistiskt säkert utslag, Den n3got högre avkastning, som det 
mi ndre di kesavståncet synes ha gi vit, motsvarar dock ej elen ttgre årskostnaden för denna di kni ng. 
Cet större dikesavständet kan därför med hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en till-
räckligt god dränering. 
Observationer: Under den tidiga vären visade det större dikesavständet en sämre uppt.rknlng. 
Vid tiden för vårhruket hade skillnaderna helt utjämnats. Marken var uppb16tt vid skörden. Nägon 
klar skillnad i markbärighet vid de olika dikningarna framträdde dock ej. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Mede l nederbörd 3u 21 26 36 33 49 55 54 38 4't 35 39 
Årets l1loderbörd 39 14 5 24 8 38 11 25 88 8 33 51 
Hel Cl året 
471 
450 
Jönköpi ngs -I iin 
:::;;~~;;::::::;:~=;:;:-:;:;::::;;;:;;::; 
Lidhult. Är 1955 
Försöksviird: Lantbr. Carl [I Pettersson, Udhult, Rdtele 
Jordart: Någorlunda humifierad vitmosstorv 
Avståndsförsök 
17. 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över 
dikena. 
Dikesavstånd 12 m 
18 II 
21f II 
m • 1,05 di/ha 
di ff 
Sköt"d cH/hö ha 
21,9 
24,5 + 2,5 
23,2 + 1,3 
Rel. tal 
100 
112 
105 
Gröda: Vall III 
En något högre avkastning har erhållits vid de båda längre dikesavständen. Orsaken härtill är 
att markens sättning skett snabbare inom områden med intensiv dikning. Fältet har därigenom fätt 
en ~ämn ytutformning med större benägenhet för ytvattensamlingar inom de intensivt dikade delarna. 
Observationer: Några klara skillnader i upptorkning eller markbärighet har ej framträtt under 
året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj 
55 39 39 53 52 
84 31 28 72 44 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
759 ['lede I nederbörd 
Årets nederbörd 
!Er. År 1955 
Försöksvärd: Lantbr. Tore Brånalt, Äby, Torskinge 
Mat j.: Mullrik lerig finmo 
~\ l v; Grovm0 
~i1e~a~slå~d_1~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 57,3 
2 55,4 - 1,9 
3 52,0 - 5,3 
4 58,3 + 1, G 
5 57,0 - D, 3 
ffi = 3,45 dt hö/ha 
diff 
Avstånd sförsö k 
Rel. tal 
100 
97 
91 
102 
99 
51 79 96 70 75 73 65 
65 137 59 152 41 59 125 
Gröda: Vall I 
~ihe~ayslä~d_3~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 57,0 
2 53,5 + 6,5 
3 51f, 8 + "1,8 
'+ 63,1 + 5,1 
5 63 t 7 + 6,"1 
6 53,7 t 5,"1 
7 58,'+ ., 1,1: 
8 If9,7 - 7,3 
9 43,lr -13,5 
10 46,9-10,1 
ffi • 4,55 dt hö/ha 
diff 
897 
Rel. tal 
100 
111 
114 
1"11 
112 
112 
102 
87 
75 
82 
Vid besiktning av fältet den 2 juni framgick, att 1:sta ärsvallen skadats genom kvarliggande 
halm och gonoll1 ytvatten. En viss förflyttning av skördeområdet måste därför ske. Trots detta blev 
dock skördevärdena alltför ojämna för att man skall kunna dra n5gra slutsatser beträffande dikes-
avständats inverkan pä avkastningen i ärets ffirsök. 
Observationer: l\lågt"1\ skillnader' me"Jlan dikningarna ifr?lga om markens upptorkning ellerbärkraH 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: 
Hede l nederbör'd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
57 35 35 45 1,9 
58 37 29 51 33 
j uno jul. ljug. S6p. okt. 
54 73 95 53 50 
87 157 5~ 124 39 
nov. dec. 
71 55 
59 107 
Hela år'et 
708 
855 
ro 
Ilronobergs l än 
Ingelstads Lantbruksskola. Är 1965 
Försöksvärd: IngeIstads Lantbruksskola, Inqelstad 
Mat j.: Nyeket mullrik mjälig finmo 
Al v: Fl nmo 
Q.ike2.a~"siå~d_1~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re"l. bl 
1 40,2 100 
2 40,0 - 0,2 100 
3 41,5+1,4 103 
4 40,5 + O,~ 101 
5 112,0 + 1,8 104 
m =1,02dt/ha 
diff 
18. 
Gröda: Havre 
[lke~a~siå~d_31 ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re lo ta l 
1 41,8 "WO 
2 ~2,2 + () ,If 101 
3 111,7 - 0,1 100 
4 42,2 + 0,4 101 
5 112,5 + 0,8 102 
5 lt3,0 + 1,2 103 
7 40,7 - 1,1 97 
8 1+2,6 + 0,8 102 
9 1+1,2 - 0,6 99 
10 43,2 + 1, ~ 103 
m "" 1,15 dl/ha 
di tf 
Den meJ ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkast-
ningens storlek i me I~a betydande grad. OG utslag i anka riktningar som skördevärdena anger, 
ligger helt inom fel gränserna. Eftersom det sälunda ej erhållits nägon nämnvärd sk6rdenedsätt-
ning mellan dikena, synes det större dikesavständot detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en 
tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifraga om markens upptorkning eller bärkraft 
har sj framträtt under §ret. 
Nederbörd: jan. feb. mar'. apl". maj j un. j u l. 
~lecle l nederbörd 39 29 29 41 43 59 62 
Ärets nederbörd 55 23 23 44 32 61 126 
Persgård. Ar 1955 
Försöksvärd: Lantbr. SVBn Gustaf Hörberg, Persgård, §riroslöv 
Mat j.: Sandig rnulljord 
Alv: Sandig grovmo 
DiuJ?i?rsök 
aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
83 48 55 56 49 593 
41 100 14 64 89 572 
Dikesdjupet vid parcell är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt lill 0,5 meter vid 
parcell 8. l försöket ing§r fyra upprepning2r. Dikesavst§ndet är 20 meter. 
Gröda: Van I 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dl hö /ha I\e l. lal 
1,2 m 55,0 100 
2 56,8 t 0,8 101 
3 58,2 + 2,2 IJll· 
4 ~)7,5 + 1,5 103 
5 5!5,8 - 0,2 1CCi 
6 58,0 + 2,0 104 
7 58,0 + 2,0 10lt 
8 0,5 m 57,2 + 1,2 102 
= 1,90 Jt hö/ha 
difF 
Oikesdjupet synes ej h3 päverkat avkastningens storlek. Den variation som skördevärdena visar 
ligger helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas nägon betydelse. 
Observationer: U~ptorkningen var likformig över hela fältet. Vid skörden var markbärigheten god. 
Under september m5nad föll över 100 mm nederbörd. Bärigheten var d~ tidvis dällg över hela fället. 
Nägra skillnader mellan olika dikningar framträdde ej. 
Neder'börd: ian. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okl. nov. dec. 
Medelnederbbrd 36 25 25 40 46 58 67 80 49 54 52 45 
Ärds nederbör'd ~)1 24 22 1+2 28 76 811 52 105 16 5CJ 95 
Hela året 
577 
645 
Kalmar län 
Gamleby Lantbruksskol~. Är 1965 
Ffirs6ksvärd: Gamleby Lantbruksskola 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
I\vståndsförsök 
Qi ko.'!.2.:!.slå!!.d._1Q ~ 
Pare. nr frän dike Skörd dt h6/h2 
1 59,2 
2 59,1 - 0,1 
3 59,3+0,1 
4 59,8 + 0,6 
5 50,0 + 0,8 
m 2,25 di hö/ha 
di ff 
Re 1. b l 
100 
100 
100 
101 
101 
Gröda: Var! Il 
.Q.ike.'!.2.:!.slå!ldJ~ 0-
P2re. nr frän dike 
1 
2 
3 
il· 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
m • 1,99 dt hö/ha 
diff 
Skö rd dt hö /ha 
fJ3,0 
62,2 - 0,8 
57,6 - 5,'t 
59,1 - 3,3 
~i8, 2 - ~,8 
59,8 - 3,2 
61,~ - 1,5 
61,1 - 1,9 
51,2 - 1,8 
61,~i - 1,5 
Rel. tal 
100 
99 
91 
95 
92 
95 
97 
97 
07 
98 
Den med ökat a·vs{änd frän diket avtagande dränoringsintensiteten har inte påverkat avkast-
ningens storlek i mera betydande grad. De utslag i olika riktningar som skördevärJena anger, 
ligger helt inom felgr~nserna. Eftersom dat sälunda ej erhälllts nägon nämnvärd skördenedsättning 
mellan dikena, synes det större dikesavst&ndet detta §r ur avk2stningssynpunkt ha givit en till-
räckligt god dränering. 
Observationer: Nägr2 skillnader mell&n dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under ärat. 
Nederbär'd: jan. feb. niar. apr. maj 
~1ede l nederbörd 36 n 31 't2 35 
Årets nederbörd Sli 15 12 28 12 
jun. jul. aug, sup. okt. nov. dec. 
52 59 76 43 58 51 57 
~8 105 17 92 12 119 102 
Hela året 
557 
520 
20. 
Got 1 ands 1 är: 
Almunos. Är 1965 -~-' Försöksvärd : Lantbr. Bertil JJkobsson) ij~sarve) ~.!o..9i!. 
t1atj. : 
Alv: 
il i ug..!:örsf:l 
DIkesdjupet vid pJrcell 1 är 1,2 meter. Det winskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parce 11 8. i försöket i ng!1r 4 upprepni ngar. Di kesavståndel är 2u m. -
Gröda: I<orn 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dl/ha Re 1. ta l 
1 -,) ro 1,S) 5 100 
2 1 « ? eJ, ._ -I 0,5 1D3 
3 18,3 O ., 
- ,J 98 
1+ 18,8 + 0,2 1D1 
5 18,5 - 0,1 99 
5 1(i,8 - 1,8 90 
7 18,4 - 0,2 9~ 1 ,) 
8 0,5 ni 11,7 - D,9 95 
m -- 0,73 di/ha 
diff 
Avkastningen synes öka n~got med ökat dikesdjup. Tendens till statistiskt säkert utslag före-
ligger. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
J~ed8rbör~: j2,n. feb. mal'. apr< maj 
["Isde -I nederhörd 
Årets nederbörd 
~vrunqs. År 19G5 
lf7 
GO 
32 
38 
39 
17 35 
jun. jul> 
40 58 
31 55 
Försöksvärd : Lantbr. [,lad i Il Hallsson , l_yrungs l ps l hem. 
Mat j.: Måttligt mullhaltig sandig moränlättlera 
Alv: ihig läHare moränr:ellan181'a 
i!vstJndsfötsök. 
aug" sep. okt. nov. dec. 
71 55 58 57 58 
99 121 
Hela året 
591 
518 
1, Resultat enligt den äldre f0rs6ksmetodiken mad parcellerna uttagnA tvärs över dikena. 
Dikesavständ 15 m 
22 11 
28 l! 
m = 4,04 dt/ha 
diH 
Skörd 
27 ,8 
17,8 -
2'1,2 -, 
Gröda; Höstvete 
rH/ha f\8 l . 121 
100 ') 
'10,0 tA 
fi,S 76 
De, ~~l) s~dd8n (25/10) g2V ett svagt beständ , SOM under vintern och fbrvåren utsattes för 
skador genom isbränna och uppfrysnin9. Vid besiktningon av försöksfältel den 11r augusti konsta-
terades ren missväxt inom viss~ delar aV fältet. Bandförs6ket skördades därför ej. Det framgick 
vidare, att vetebeständet var betydligt kraflig2re i dikenas närhet än inom mittomrädet mel12n 
l edni ng2rn2. 
En viss del av fältet blev fCrem5l för försöksskörd. Skördevfirdena V2r emellertid mycket ojäm-
na, vilket frGmg§r av dot stor~ medel fel et. Do utslag som erh311its i f6rs6ket knn d~rf5r ej anges 
som statistiskt säkro. Utfbrd~ observ2tionur p~ fältet säger emellertid, att dräneringsintensiteten 
dock haft ett betydande inflytande pä avkastningens storlek i ~rBts f6rsbk. 
Observat] oner: Någr':l ski lInCldor me l hn di kni ng,:rna i -fråga om markens upptorkni ng 81"1 er bärkraft 
hilr ej fr'JmträH undEW årel:. 
Nederböl'cI : j 2:11. fob, rn~1r • ,'pr. mej jun. j u l . c.:ug. sep. ckt. nov. dec. Hela året 
H"dol nHderbö r'd ii1 ;!9 32 33 28 30 1-" JL 7~ 49 54 61 S"1 535 
Årets nl~del"bör'd 113 29 1:j 17 39 2S fi1 4b 107 12 BO gl\_ 5G8 
21. 
Svi e. ,~r 1955 
För'söksvärd: Lantbr. Hnnry Si in, f\inCjomc,,~lva, He~?.:!. 
['idj.: ig1 mullhaltig lätbre fnenc:nlcra 
Alv: 01ellanlerii 
ilvdåndsförsök 
Oikesavständ 20 ffi 
P2rc.-n; frJn-dik; - Skör'd di hö/ha 
~d,9 
3 
51,2 + 2,3 
119,3 + 0,1, 
~ 47,5 - 1,4 
5 1.:7,1 - 1,8 
m ~ 2,88 dt hö/ha diff 
[(el. t<:: l 
lOD 
'lOJ 
101 
97 
96 
Q,i!:Y2.3,y's,iå!!.d_8Q ~ 
Pare. nr från dike 
I 
Skörd dl hö /ha 
111,5 
2 
3 
If 
5 
39,9 - 1,7 
1'0,1 - 1,5 
38,5 - 3,1 
'+il ,2 + 2,5 
5 113,0 + 1,l.f 
7 If1,:3 ,- (),3 
8 1+3,7 + 2,1 
g '111,5 + 3,0 
10 1,5,1 1 3,5 
ffi a 5,37 dt hö/ha 
diff 
I~e 1. tal 
100 
95 
95 
93 
105 
103 
99 
105 
107 
108 
Den med ökat avständ frän diket avtagande dräneringsintensltetsn har inte päverkat avkast-
ningens st.rlek I mera betydande grad. De utslag i olika riktningar som skbrd8värden~ anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom dot sälunda ej erhållits nägon nämnvärd skördenedsättning mellan 
dikena, synes det större dlkesavständet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit on tillräckligt 
god dräneri ng. 
Observationer: Under vären visade 80-metersdikningen senare uppt.rkning och sämre markbärighet 
Detta framträdde särskilt vid konstgödselspridningen. Förseningen beräknades uppgå till 8-10 dagar. 
Vid skörden var det ganska t.rrt och m2rkbärigheten var god 6ver hel~ fältet. 
Neder-börd: jan. feb. mår. Jpr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Viedel nederbörd 41 29 32 33 28 30 52 75 49 5'+ 51 5'1 535 
Årets nederbörd Id 29 15 II 39 25 61 4-5 107 12 80 94 558 
Krist'anstads län 
Ausås. Ar 1955 
F5rsbksvärd: Lantbr. Gunnar Persson, Aus§s prästgård, Spannarp 
Mat j.: Mullfattig moig sand 
Alv: 110ig sand 
I\vslåndsförsök 
Qito~a~slånd_1~ ~ ~ite~a~siånd_3I ~ 
22. 
Gröda: Havre 
Pare, nr Från dike Skörd dl/ha I~el. 1;,"1 P3rc. nr från dike Skörd at/h::: Rel. tal 
1 30,3 100 1 30,2 100 
"; 31,2 + 0,9 103 2 32,1 +1,9 106 l. 
3 31,0+0,7 102 3 30,9 + 0,7 102 
4 32,0 + 1,7 i0b 4 29,7 - 0,5 98 
5 30) 7 + O,t+ 101 5 30,1 - 0,1 100 
[fl ~ 0,97 dt/ha 5 29,B - 0,4 99 
di ff 7 32,3 t 2,1 107 
8 29,9 - 0,3 99 
9 32,1 + 1,9 105 
10 32,3 + 2,1 107 
m ~ 1,50 dt /ha 
diff 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte päverkat avkast-
ningens storlek i mera betydande grad. Do utslag i olika riktningar som sk6rdevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom det sälunda ej erh§111ts nägnn nämnvärd sk6rdenedsättning mellan 
dikena, synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt hå givit en tillräckligt 
god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifr§ga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. milj jUIl. ju 1. aug. ::sep. okt. nov. 
~1ede l nederbörd 5~ 3[\ 36 '+7 43 67 72 
Arets nederbörd 73 19 i', 37 53 48 143 
Tranarp. År 1965 
För~öksvärd: Lanlbr. Nil s AndreClssons sterbhus, Tranarp , Åstorp 
Mat j.: Något mullhaltig styv lera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
93 
28 
Q.ite.§.a~siå.!ld_1Q ~. O!k!s.§.v.§.t!ni lO_ITI_ 
59 6(' J 62 
109 25 57 
Gröda: H2vre 
dec. Hela året 
52 698 
132 749 
Pare. nr frän dike Skörd dt/ha Re l. tal 
100 
10'+ 
10B 
Pure, nr från dike Skörd dl/ha Rel. tal 
1 38,7 
2 
3 
mdifF- 2,15 dt/ha 
40, If + 1,7 
hi,7 + 3, O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
m_ 0,98 dt/ha 
diH 
40,0 100 
If i,O "r 1,0 103 
~i,3 + 1,3 103 
42,1 + 2,1 105 
111,5 + 1,5 104 
'i2, O + 2, O 105 
'i 1, B t 1,8 105 
41,0 + 1,0 103 
42,0 + 2,0 105 
Skördevärdena visar en svag ökning av avkastningen inom mittomrädena mellan diken2. Utslagen 
kan dock ej anges som statistiskt säkra. 
Observationer: Under den tidiga våren visade det större dikesavständet en sämre upptorkning. 
Vid tiden för vårbruket h2do skillnaderna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skörden och höst-
plöjningen var god oavsett dikesavständ. 
Nederbörd: jan. feb. mar. alir. ITIaj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Medelnederbörd 5~ 40 38 48 50 59 83 106 57 63 66 6G 
Årets nederbörd Gb 17 15 JE, 114 24 1~O 30 136 21 52 125 
Hel a året 
7'+1 
715 
~ård. År 1965 
F6rsöksvärd: Gndsägare G5sta Hofvendahl, Nybo gärd, Mi6hult 
Mat j.: Något mullhaltig lerig sand 
Alv: Svagt lerig sand 
Avståndsförsök 
otk-e~f!-:sUnd 12 m 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. -ta l 
1 335,0 100 
2 3~ 1, O ;. 5, O 102 
3 :J42,7 + 7,7 102 
4 358,9 +23,9 107 
5 327,5-7,1[ 98 
m • 15,48 dt/ha 
diH 
23. 
Grbda: Sockerbetnr 
Några skördenedsättning me'llan dikena har ej erhållits. Det prövade dikesavståndet synes S3-
lunde i årets försök ha givit en fullt tillfredsställande dränering. 
Observationer: 
Nederbörd: 
Medelr.ederbörd 
Arets nederbörd 
Rosendal. Ar 1955 
jan. ifeb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec, 
45 33 29 41 43 58 75 83 55 52 55 55 
58 12 22 33 35 30 118 22 101[ 21 50 108 
Försöksvärd: Friherre Gerars Bennet, Rosendåls gods, t~öriJr'p 
Mat j.: M~ttllgt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
DjuRförsök 
Hela året 
535 
51 1[ 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. I försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavståndet är 10 meter. 
Gröda: Vårvete 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt /ha Rel. -tal 
1 1,2 m 27,0 100 
2 25,0 - 1,0 9(-j 
3 25,1 - 1,9 93 
4 25,1 - 1,9 93 
5 24,5 - 2,4 91 
5 25,0 - 2,0 93 
7 27,4 + 0,'+ 101 
8 0,5 m 25,2 - 0,8 97 
m • 1,20 dt/ha 
diff 
DIkesdjupet synes ej ha påverkat avkastningens storlek i årets försök. Den variation i Ikörde-
värdenas storlek som erhållits ligger helt inom fel gränserna. 
Observationer: Fältet basåddes ~sten 1954 med hfistraps. Denna övervintrade dåligt och mSste 
harvas upp våren 1955, varefter fältet bes&ddes med vårvete. Några skillnader I upptorkning eller 
markbärighet vid olika dikosdjup har ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug.sep. okt. nov. dec. Hela året 
Mede l nederbörd '+5 33 29 41 43 58 76 83 55 52 55 55 535 
Arets nGderbörd ~)8 12 22 33 35 30 118 22 10~ 21 50 108 5'1~ 
Svens torp. Är 1965 
Försöksvärd : Fri herre Th. G. Gy 11 enkrok, Qj2r nstorp_ 
Mat j.: Mullfattig sandig moränlättlera 
Alv: Lättare moränmellanlera 
~ite~a1s1å~d_1~ ~ Dlkesavständ 32 m 
Parc. nr friln dike Skör'd dl/ha Re 1. tal Parc~ nr-från dike 
1 53,5 100 1 
2 51i,5 + 1,0 102 2 
3 ::i 5 ,2 + 1,7 103 
'" v 
4 52,2 - 1,3 98 4 
5 51+,3 + 0,8 101 5 
m • 1 J 93 dt/ha 6 
dlff 7 
8 
9 
10 
mdiff- 2,21 di/ha 
24. 
Gröda: Korn 
SkÖt"d dl/ha Rel. tal 
52,lt 100 
50,0 - 2,4 95 
53,6 + 1,2 102 
51t,7 + 2,3 10 l f 
51t,S .; 2,11 105 
55,5 + 3,1 106 
5t,~j + 0,1 100 
52,9 + 0,5 10tl 
52,2 - 0,2 100 
51,8 - 0,5 99 
Den med 5kat avständ frän diket avtagande dräneringsintensiteten har inte p5verkat avkast-
ningens storlek I mera betydande grad. De utslag I olika riktningar som skbrdevärdena anger, 
ligger holt In0m fel gränserna. Eft8rsom det s&lunda ej erhällits någon nämnvärd skbrdenedsätt-
nlng mellan dikena, synes det st6rre dikosavständat detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en 
tillräcklIgt god dränering. 
Observatione(: Vid besiktning av fjltet don 1 april föreläg tydliga skillnader I upptorkning 
vid olika dlkosavständ. Den 5 april brukades och säddes fältet.Upptorkningssklllnaderna hade dä 
utjämna~s i betydande grad. Sädden fbrsenades uppskattningsvis toe dagar genom eftersläpningen 1 
upptorkning vid det starre dikesavständet. Marken var torr vid skbrden 0ch höstplbjningen. Nägra 
skillnader i markbärighet fr2mträdde därfbr ej. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj 
~18de l nederbörd 45 35 32 41 40 
Årets nederbbrd 37 8 12 40 60 
Säbyholm. Är 1965 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
55 68 77 50 57 59 55 
45 133 34 64 21 55 88 
Förs5ksvärd: Svenska Sockerfabriksaktiebolaget, Säbyholms gärd Landskrona 
'--_._-Mat j.: Måttligt mull~altlg lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Q.ite.§.3~s.iåfldJ?:. D!. 
Pare. nr fr~n dike Skörd df/ha Re l. tal 
100 1 38 15 
2 37,5 - 1,0 
3 37,7-0,9 
m • 0,79 df/ha dl tf 
Dikesavständ 24 m 
Pare: nr-frå~ ciike- - Skörd rH/ha 
1 39,7 
2 38, b-i, 1 
3 38,3 - 1, If 
4 38,8 - 0,9 
5 38,0 - 1,7 
5 39,2 - O,~i 
mdiff • 0,89 dt/ha 
97 
98 
Hel. tal 
100 
97 
95 
98 
96 
99 
~ite~a~slå~d_1~ D!. 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
if 
mdiff- 1,47 dt/ha 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha 
31+,b 
35,3 + 0,7 
3517 + 111 
36,3 + 2,3 
Hela året 
515 
598 
Rel. tal 
100 
102 
103 
105 
25. 
Den med 6kat avstBnd frän diket avtagande dr~neringsintGnsiteten har inte p~verkat avkast-
ningens storlek i mera betydonde grad. De utslag i olika riktning~r snm skBrdevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftorsom det sälunda ej erhällits nägtn nämnvärd sk5rdenedsättning mellan 
dikena, synes det stbrre ~ikesavständet dett2 är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
0bservationer: N~gra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning ellGr bärkraft 
har ej framträtt under ärat. 
Nederb5rd: jan. feb. mar. apr. jun. jul. aug. sep. okt, nev. dec. Hela ärat 
Medelnederbbrd 35 28 23 37 38 52 52 82 48 48 ~ ~ 547 
Ärets nederbörd 44 5 12 35 50 ~ 103 21 78 13 41 94 518 
Bro. År 1955 
Flirsöks''l-ä,d: B"öderna Hansson, Bro, Skr'edsvik 
Mat j.: Nägot mullhaltig moig l~ttlera 
Alv: L~ttlarll mellanlera 
Avståndsförsök 
~ihe~a~siå~d_1~ ~ 
26. 
Gröda: Råg 
~ih5~a~siå~d_31 ~ 
Pare. nr från dike Skörd dl/hå R'd, b'l Pare. nr från dike Skörd dt /ha Rel. tal 
1 27,9 100 27,2 100 
2 27,7 - 0,2 99 2 26,7 - 0,5 98 
3 26,1 - 1,8 94 3 25) 3 - 0,9 97 
4 26) 1 - 1,8 glf 4 25,1 - 1,1 95 
f' J 25,5 - 1,3 95 f' :J 25,5 - 1,7 94 
ffi = 0,60 ctt/ha 5 2S,1 - 2,1 92 
di ff 7 25,8 - 1,Lf 95 
8 25,5 - 1,7 94 
g 2E,,1 - 1,1 96 
10 26,0 - 1,2 95 
m = 0,87 rit/ha 
di ff 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har arhälllts p~ båda dikesavstånden. Tendens till 
statistiskt säkra utslag föreligger. Den nAgat högre avkastning som ~Gt mindre dikesavstänQet givit 
I ärats fbrs~k, motsvarar emellertid aj den ökade ~rskostnad8n för denna dikning. 
Observationer: Vid bGsiktning av fältet den B maj var rägen grön j ett band bver dikena. I 
mi ttomt'ådet mellan dikona hede grödan en gul akti g färgtcn. Rågen hade där skadds genom uppfr'ys-
ning. Markens upptorkning var nAgat s~mre inom omr3den med stort dikesavständ. Vid skörden var 
marken relativt fast och nägra skillnader i markbärighet vid olika dikesavsiånd framträdde ej, 
Nederbörd: jan. f8b. mar. apr'. maj jun. ju'l. aug. sop, okt. nov. dec. Hela året 
t-18de l nederbörd 58 1,9 Ife 1+5 52 57 Fi9 99 73 100 85 75 823 
Ärlts nederbörd 102 9 26 32 42 97 84 115 195 49 58 66 895 
Ladum. 1\ t' 1965 
FBrsäksvärd: Lantbr. Sven Aronsson, Ledum, RabbalshGde 
t!'~ltj.: Hullrik lättare mellanlel'3 
Alv: styv lera 
l\Vstånclsförsök 
Dikesavstånd 16 In 
Parc.-nr 'hä'n-dile - - Skörd dt hö/ha Ro]. lal 
1 81,2 
2 
3 
4 
~) 
m 3,35 dt hö/ha 
di ff 
75,2 - 6,0 
57,5 -'13,5 
65,2 -16,0 
5~i,2 -15,0 
100 
93 
83 
80 
80 
Gröda: Vall II 
Dikes2vstånd 32 In 
Pa'rc-: nr -fråii di ke Skörd di hö /ha 
1 93,0 
2 88,1 - lf,9 
3 7ll,8 .. 14,2 
l, 11+,5 -18,5 
5 73,5 -19,~ 
5 59,1 -23,9 
7 55,5 -26,1+ 
8 57, 1 -2~i,9 
9 51,1 -31,9 
10 51,1 -31,9 
\fl - 3 1'j d'[ 11"' /h' di ff" , '- .0 d 
Rel. tal 
100 
95 
85 
80 
79 
71+ 
72 
72 
56 
55 
stora skördedepressioner mellan dikena har erh~llits pä hå da rlikesavstånden. Utslagen kan be-
tecknas som statistiskt fullt s~kra. Med de avkastningsresultat som erhällitB i §rots f6rsbk, ~r 
det mindr8 dikesavständet klart att 
Obsorvationer: ~ur~d0nE ~cd,strrt rijk0:a~st~nd tnrkJdJ '~~p s~n6ra Gndar v§ran. M~rkb~riJ~' 
hatsn var h~r , vilket Lr2mtrijdd~ QB~om kr~ftigsre s~&r~jlrrins vid C5dsl lngiln IV v211on; 
i\yon vi d SKörd,)\! var' "~r:d)('.rj :jhd'Jn ,~jfr,r" 1n0m ,rieSj;, -dr, hr :JV fiiHrl:. Iii d dd :dÖIT() dikesavsHlndet 
fanns det inom mittomr5det mellan dikena rikligt me~ kärrkavle. 
rJodorbrr'd: j 2,1. feb, iTiGr. 3pr. 
----_. 
~1t;di] l neder hörd 
nudret'börd 
Skäl:., Är' 1%~i 
FÖI'söbvärd: 
50 31[ 
'102 el 
.: [\iHtlil]t r~unli\H~CJ nlOIättlor2 
Alv: styvare mellanlera 
Pare, nr fr<ln 
l 
2 
3 
ff 
~ 
1'( 
c; ll\C 
1 1r. d'I'j"" I Id . IIU 
Skl~ rd 
3 i, 7 
37,2 - 0)5 
35,0 " O;~l 
30,9 - 0;0 
In] 1,0 
r" UJ :i2 
r!eL \31 
'lOe 
99 
G8 
9', 
!Ii il j 
Ii 7 
J '1 rL 
jUli, jul" aug. 
r f, 
~L. 60 9fl 
97 lV] 11 :1 
f'c;'c, nr 
2 
3 
G 
sep ok.!,. 
5[) 7G 
195 
21. 
nov, doc. 
65 5" iJ
r () 
,lv bil 
37,'1 ~ 1,1 
38,0 .. 0,2 
3S,7 .. 1,5 
33,.3 - il)' 
33, 1 ~\ ': 
33 i3 .. ' J; I~) 
32,5 .. J,G 
32~0.·51CJ 
3'1,9 - 5;3 
Hela åi"t"Jt 
680 
895 
1(0 l, ~:l 
100 
97 
99 
'J 
Klart fra~trjj~nd0 s~ö~~'~2ds~~tningar mellan cli~c~a hlr erh~lljts p~ täd~ dik8S2vst~n~"~. 
Ubhl(lOil ::3n belockn:1s SOL) shListiskt hllt säkta, i!; (! c; do avkå~,tn' bl SOiil Er:l1l11i~::: 
3rets försCk, Syr18S r~st mindre d;ke3avs·l§~de·t v~~r'2 aLt i 
ObS_i3I2:.::Ji:iCJ.:~?r': f~äH(lt totiqdG upp för s:Jdd S2113rs ~i\ 3')'--IlG'c2(.C;(1\";l~;;lkn,lid:,~I:illnaC:el1 
gick till J,it dag:;I'" dir8kt rörsGllil'g ilV ,'f.d(1€~lör':"';21k(;do dock ick\:; .lei Vid skördon Uv" 
hbstp16jninqell var markbär~ 
l'~ ej d 8 r 1!.2I:!..: jan ,. i,"'21' <l 2\)1' , j Ull, jll 
~led8l nederbiird :~{; 1:7 I,') !:S fj~l 5/ 09 
ÅI"ots nUd8;";!örd [l;_ f j 34 5r 59 'j , r 'iG5 
' v I,) 
Ii nqyaJJ.2.....~,9.~ll,Q.Cl!~. lIr 19ijJ 
Försbksvärd: och Bohus l~ns Hus l 611ningssäll 
riat j.: i18Hligt i1ullhaHig ;"oj9 Li:! 
Alv: u;ttare ,ne'llanlsloa 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
fl 
5 
m
diff 
• 0,95 dt/ha 
S'.. j I \ j' .<ur'( (-~ n2 
25,9 
25! 7 .. 0,2' 
211. I, -1 .. :i 
2fi,9 ." '1,0 
23~5 .~ ?;L~ 
['ar'c, 
iCCJ 
99 
Qil 
91 
~: 
ei tf 
<, 
nr 
2 
'l 
" 
5 
(-' 
., 
I 
dUg .. ,. eke . i,OV, doc" He l:: [\1" II t 
gel Ge 15 r., 5? 733 u' 
C ~5 ")1 2~J ~o 51' 82,3 L I.... 
ni 
-h'an dike Skörd d [ie 1 . ';~a -\ 
25,S 1CO 
2/:,3 .. 'I/i DI, .n 
22,8 .. 3;0 88 
2'1,9 
--
') e-J,J 85 
2'1 ~ 5 .. ,+ 3 eJ 
21.5 .. h .. 2 2,': 
21 7 ... L!"1 l E'; i 
-- o 
Skfird'JnedsiiHningar mellan (lik har ,jlfl:lli ' s :l!l bilda c:ikc'!s:;im:Jno l;~sia,,':n kiJ,1 bJLc<--
nas som statistiskt fullt säkra. Den niigot avkastning so~ dGt mindre dii<'savstHndet ~;vit i 
ärets f6rsök, motsvnra!~ lJt~g()f~r d(Jn bk2dG ~rskos·tnadGt~ fBr dcn~n dik;~ing~ 
Q92,~.c.v3ti:,'i18r,: Vf:\rrcn VcilO l all (1c; v i s noclcrbörr!:faH i g, En vi ss lilr'~;Gni ng ill' upp-Lcl-krri rgcii 
vi el det störTe di kesavstånd81~ V?!' dock ~:jrkbal, Skil1nadiirTlil hilde GEll; i l (wt i el utjiii,vts :illl i l:;:i'; 
för såcldenc Unde!' iTI,ln"d fön ded 8&";\;11 var dålig 
övel' he18 hHet men sämd 'licmet delar som var dil,odu ;:d det slön'o di FramkcClliu-
heten var häl' ;tillr'~:ekliq För' s!;cird t!'lhllsl {ich ;;k'irc!Pr, fick ubs till miHen aV old,b('!', 
Pl ö j ni ngen kunde Il[för'as 'u tan :;lfJri 
Hejer'böE2.; jc:n.fc;ll, Ini'!', apl', 
liod" l nderbörd 
Ar2ts r.ederbörrl 
sej 
~1n 
2/: 
5 
/:() lin 
,) 
22 3D 
jur:, jul, 
f)7 52 60 
1+0 117 'JS 
sup. 
SS ~'3 
qJ.! 1CS 
ckt~ nGV, doc~ 1181 il drc~ 
15 G:i C:J [i80 
3/j r-r ,)J r:;-' ,J) 2,51 
28, 
Assmundstorr. ~r 1965 
Försöksvärd : Lantbr. , Asslilundstorp, Brål anda 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare m811anlBr~ 
Alv: styv lera 
Oikesavständ 16 m 
Parc.-n~ fr'in-dTk; - Skörd dt/ha 
~6,2 
2 lt5,2 -1,0 
3 ~4,5 -1,7 
h 1+3,3 - 2, g 
5 ~2,8 - 3,h 
mdiff a 0,78 dl/ha 
Avstånds Försök 
Re l. tal 
100 
98 
96 
glt 
93 
Dikesavständ 32 m 
--_-..._----
Pare. nr frän dika 
1 
2 _ 
3 
5 
5 
7 
8 
g 
10 
Gröda: liorn 
Skörd dl/ha 
4~i, 3 
4~,5 - 0,8 
Vt,O - 1,3 
41+,0 - 1,3 
II If ,1 - 1,2 
~2,0 " 3,3 
112,2 - 3,-1 
43, ~ - 'I, 9 
~3,0 - 2,3 
1[2,lt - 2,9 
m ~ 0,86 dt/ha di ff 
Rel. tal 
100 
98 
97 
97 
97 
93 
93 
96 
95 
94 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits pä bäda dikesavständon. Utslagen kan beteck-
nas som statistiskt fullt säkra. Den hbgre avkastning som det mindre dikesavständet givit i 
~rets fbrsbk, motsvarar ungefär den ökade ärskostnaden fbr denna dikning. 
Observationer: Nägra nämnvärd2 skillnader i upptorkning framträdde ej under v&ren. Vid skbrden 
var markb~righet8n pä fältet avsevärt s~mr8 inom omräden med stort dikesavständ. SkbrdetrBskan fick 
sälunda utrustas med stbrrs hjul fbr att skbrdearbetet skulle kunna fullffiljas. I samband med h6st-
plbjningen framträdde ej nägra merR betydande bärighetsskillnader mellan olika dikningar. 
Nederbörd: jan. Feb. mar. apr. maj jun. jul. 2Ug. sep. okt. nov. dec. Hela åre J( 
i'iedel nederbörd 40 26 30 ltD q 51+ 58 fl4 51t 73 61t It4 514 
Årets nederbörd 81 9 10 32 1+1 42 139 50 184 28 56 75 757 
Forstena. Är 1965 
Försöksviird: Lantbr. ;,Iih Dahl gren, r:orstena, Varqön 
Mat j.: Mullrik styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avstånds-försök 
Gröda: Havre 
1. Rosultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena 
Skörd di/ha Rel. tal 
Dikesavständ 16 m 
24 ro 
32 In 
51,7 
51,1-0,5 
50,f) - 1,1 
m "f' = 0,71, dt/ha 
01 T 
2. Band'försök 
]2i,~8~i1ysiäD.d._1~ !!l 
Parc. nr frän dike Skörd dt/ha 
1 55,4 
2 :)3,5-1,8 
3 52,7 - 2,7 
4, 53,8 - 1,6 
5 53,3 - 2,'1 
ffi
diff 
• 1,25 dt/ha 
Re 1. ta l 
100 
97 
95 
97 
96 
100 
98 
98 
]2ih,e.2ay.siäD.d_3~ !!l 
Parc. nr från diko Sköl"c dt/ha 
-1 56,6 
2 53,2 - 3,1+ 
3 52,8 - 3,8 
4 52,8 - 3,8 
r-J :i2,8 ~ 3,8 
5 52,5 - 4,1 
7 :i2,1+ - It,2 
B 51,8- 11,8 
9 ~)1,2 - 5,11 
10 ~)G,8 - 5,8 
In ~ 1,411 
diff 
at/ha 
Re'!. 
100 
glt 
93 
93 
93 
93 
93 
92 
90 
90 
tal 
Av resultaten enligt den äldre farsbksmetodikon framg3r, att det minsta dikesavständet givit 
den högsta avkastningen. De 8rh~11na avkastningsskillnaderna kan dock ej anges som statistiskt 
säkre.. 
! bandfbrsbket har det erhSllits sk6rdenedsättningar mellan dikena vid bäda dikesavständen. 
Den nSgot hfigre avkastning, som det mindro dikesavständet givit i ~r8ts fbrsbk, motsvarar ungefär 
den bkade årskostnaden f6r denna dikning. 
Obslwvai,ionor: i~ågra skillnader :TI8"1lan dikningarna i 
har ej framträtt under äret. 
om markens upptorkning eller bärkraft 
Neder'börd: jan. feb. meW. apr. maj jun. jul. aug. S80. okt. nov. dec. Hela året 
7/+4 I'~ede l nederbörd 
Åre"ls nederbörd 
SäQy. År 1965 
SI 
il8 
~2 
19 
38 
15 
47 Iii 
30 32 
58 58 100 59 83 73 52 
52 114 50 134 If5 75 88 
Fbrsöksvärd: Lantbr. Lennart Johansson, Säby, ~ålanda 
~Iatj.: ['lull rik mjiillätrlera 
f\lv: VijälläHlera 
Gröda: Grönfoder till ensilage 
Avståndsförsök 
Dikesavständ 16 och 32 meter. Försöket har ej skördats. 
Observationer: F5ltet torkade upp sonare inom områden med stort dikesavst~nd. Skörden utfördes, 
den 3 sept. varvid markb~righet8n V2r god över hela fjltot. Vid höstplöjningen var f~ltBt mycket 
uppb15tt, och det var svärt att ästedkomma en tillfredsställande plöjning av 32-metersavstSnden. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sap. okt. nov. doc. Hela året 
j'jede l nederbörd 50 40 38 If S 45 51t 5li 91 52 78 59 55 594 
lIrets nederbörrl 81 9 10 32 41 1;2 '139 50 181; 28 55 75 757 
]velen. År 195~i 
Förs5ksvärd: Lantbr. Sven Äko Jansson, Tveten, Brålanda 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mollanlora 
Alv: styv ltJra 
~ike~aysiå~d_8k5_m 
Pare. nr från dike Skörd di/ha 
1 26, ~ 
2 Z5, 1 - 1,8 
3 2/t, B - 2,1 
Avståndsförsök 
Ikl. tal 
100 
93 
92 
Gröda: Havre 
~jke~a~siå~d_11 ~ 
Pare. nr frän dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 27,1 100 
2 26, D - 1,1 95 
3 25,3 - 1,8 93 
4 22,8 - 11,3 84 
5 21,6 - 5,5 80 
(j 22,/t- /+,7 83 
m = 1,50 dt/ha 
di tf 
Skördel1sdsäHni ngår mellan di kona har erhå n Hs vi el bäda d i kesavstånden. Utslagen kan beteck-
nas som statistiskt säkra. Den hbgn, avkastning som det mindre dikesavständGt givit motsvarar 
ungefär den ökade ärskostnaden för denna dikning. 
Observationer: N§gra skillnader mollan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framtr~tt under ärat. 
Nederbörd: j an. fob. mal". apr. maj jun. i ul • aug. sup. okt. nov. dec. Ho"' a år'ot 
t/lode l nederbörd liD 26 30 40 47 5h 58 e4 51! 73 6/+ 4/j 514 
ÅriJts nederbörd 81 9 '10 32 11"1 112 139 50 1811 28 65 75 757 
Djupedal. Är 1955 
Försöksvärd: 1\rr. [rik l.arsson och Karl Gustav Danielsson, Tyskagården, LovenG 
Mat j.: M8ttligt mullhaltig lerig grovmo 
Alv: Lerig grovmo 
DjuQförsök 
30. 
Dikesdjupet vid parcell är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
pa0cell B. l försöket ingår 4 upprepningar. Dikasavst~nd 13 m. 
Gröda: HJvre 
Pare. nr Dikesdjup Skörd clt/ha fle l. ta °1 
l 1,2 m ~1,5 100 
2 39,7 - 1,8 9G 
3 If-I ,7 + 0,2 100 
4 39,1 - 1,e 9G 
5 3iJ,0 - 3,:i 92 
5 11 "j ,1 - 0,1+ 99 
7 38',5 - 3,0 93 
8 0,5 m 38,9 - 2,6 glf 
m = 1,05 dt/ha 
diff 
Av skördosiffrorna framgär, att den djupare dikningen givit on något h6gre avkastning. Utslaget 
kan anges som statistiskt säkert. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under äret. 
Nederbörd: 
tlode l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. fob. miCr'. a~r. maj 
32 23 25 39 42 
jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. 
57 58 97 51t 58 50 38 
Hela året 
593 
28 8 5 36 15 87 121 lf2 112 22 :JE, 57 
Fruq~rd8n. År 1955 
Förs6ksvärd: Ls,tbr'. Klas-Oskar' Johansson, Frugårdon, Tangans 
Mat j.: Mättligt mullhaltig lättare mella~ era 
I~lv: styv lera 
Avst!lndsförsök 
~ike~aysiå~d_1~ ~ 
Pbrc. nr frän dike Sk6rd dt/ha I~(ll. tal 
100 
101 
1 ~4,2 
2 44,5 + O,lt 
3 L13,9 ~ 0,3 
4 44,0 - 0,2 
m ~ 0,78 dl/ha 
diN 
99 
100 
99 
Qike~aysiå~d_3l ~ 
Pare. nr fr§n dike 
1 
2 
3 
~ 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
ffi = 1,28 dl/ha 
di tf 
Gröda: Havre 
Skörd dl/ha 
Lf2,B 
4L,,2 + 1,Lf 
L,5,5 + 2,8 
44,9 + 2,1 
~4,3 + 1,5 
44,7 + 1,9 
~If, 7 + '1,9 
~3,1 1 (J,3 
43,9 + 1, 'j 
~3,5 + 0,8 
559 
Rel. tal 
100 
103 
107 
105 
10'+ 
10~ 
10~ 
101 
103 
102 
Den msd ökat avstånd fr3n diket avtagande dräneringsintensiteten har inte p~verkat avkast-
ningens storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevjrdena anger, ligger helt inom 
felgrdnserna. Eftersom det sälunda 8j erhållits någon sk6rdeneds~ttning mellan dikena, synes det 
större dikesavståndet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit on tillräckligt god dränering. 
Observationer: Under den tidiga våren visade det större dikesavståndet en sämre upptorkning. 
Vid tiden tör värbrukct hade skillnaderna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skördsn o~h höst-
plBjningen var god oavsett dikesavst§nd. 
ijederbörd: jan. fob. mar. apr, maj 
Medolnederbörd 32 23 25 39 42 
Ärcrts neder'börd 28 8 5 3G 15 
jun. jul. aug. sep, okt. nov. dec. 
57 58 97 5Lf 68 50 3D 
87 121 ~2 112 22 36 57 
Hela året 
593 
569 
Gamla Karstorp. Är 1955 
Fbrsöksvärd: Brödorna Fagerborg, Gamla Karstorp, KorsbGrg3 
Mat j.: Mättligt mullh 21tig mollanlora 
Alv: styv lera 
D j upförsök 
31. 
Dikesdjupet vid ~arc81l jr 1,2 meter. Det minskar d~reft8r kontinuerligt till 0,5 metar vid 
parcell 8. i försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavständ 13 m. 
Pare. nr Dikesdjup 
1 ~I, 2 in 
2 
3 
'+ 
5 
5 
7 
8 0,5 m 
mdiffa 1,88 dt hö/ha 
Skörd dt hö/ha 
27,9 
25, l ~ 1, (l 
20,9 °0 7, O 
20,1: - 7,S 
19,11 - 8,5 
21,5 - 6,': 
22,9 - 5,0 
21f,2 - 3,7 
1\81. tal 
100 
9~ 
75 
73 
70 
77 
82 
87 
Gröda : Vall I 
En viss minskning av avkastningen med avtagande dikesdjup har registrerats. Sk6rdevärdena är 
emellertid ganska ojämna och utslaget kan ej anges som statistiskt säkert. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifrå~la om markens upptorkning ener bär'kron 
har ej framträtt under ~r8t, 
Nederbörd: 
r~ede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
27 21 23 31 '+1 
jun. jul. aug. sep, okt. nov. dec. 
64 55 90 53 62 50 39 
58 85 33 138 5 69 53 
Hela aret 
556 
33 ~15 3 39 9 
Gammalstorp. Är 1955 
Försöksvärd: Fru Kerstin i'iilsson, Kristineberg, Oxia 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällora 
A1v; styv lera 
Gr'bda: Vall I 
Avständsförsök inom ett förh§llandevis plant område (marklutning mindre än 15;1000) 
1. Resultat enligt den ~ldr8 fbrsfiksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Skörd rH hö/ha 
Dikesdvständ 10 ffi 80,0 
16 II 81,0 + '1,0 
24 II 80,4 t 0,4 
48 II 76,3 - 3,7 
m ~ 5,80 dt hö/ha 
di tf 
2. f3andförsök 
Dikes3vständ 10 m 
- ~ .- -- - ~ - - ~." 
r~e l. bi 
100 
101 
101 
9~ 
Dikosavständ 15 ffi 
551 
Pare. nr frän dike Skörd dt ht/ha Re l. ta l 
100 
Par'c, nr från di ke Skbrd dt hö /ha 
1 75,2 
2 71,5 - 3,5 9~i 
3 72,8 - 2,~ 97 
mdiff~ 1,95 dt hb/ha 
1 77,3 
2 73,2- 11,1 
3 73,4 - 3,9 
n,5 - 4,7 
5 71t,5 - 2,7 
m a 2,05 dt hö/ha diff 
f~e 1. tal 
100 
95 
95 
94 
97 
32. 
Dikasavständ 24 m Dikesavst§nd 48 ffi 
___ r __ • .._ ___ 
.... ~~-~----~--
Parc. nr från dike Skörd dl hö Iha I\e L tal !" :1"C. nr fl"i1n dike Skörd cH hö Iha Re L ta l 
1 77,3 ~IOO 1 78,2 100 
2 77,2-O,1 100 2 73.8 + 3,5 105 
3 7f, l, v, , 
-
1,9 08 3 /1,,5 t li·,3 105 
4 75,8 - '1,5 98 ~. 74, ~j + If) 3 105 
5 78,4 .; 1, 'I 1111 ~ 75, f3 + (1,5 109 J 
6 77 ,5 + 0,2 100 5 78,8 + 8,6 112 
7 77,5 + 0,2 '100 7 81,2 +11,0 '116 
m " 3,98 dl hö Iha [l 78,1\ + 8,2 1'12 
diH 9 7S,7 + B,5 112 
10 75,2 + 5,0 109 
11 75,5 + 5,4 109 
12 77,5 + 7, If 111 
13 77 ,4 l- 7,2 110 
lIi 77 ,5 + 7,3 '110 
15 Ib,9 + 6,7 110 
mdi if" If,16 dt hö /ha 
Vallbeständet var fl~ckigt p§ grund av kvarliggande halm. Skördevjrdena är därför ganska Qjämna, 
vi lkt:d i vi ssa hl l avtecknar si g i stora försöksfel. 
Av resultaten enligt den ~ldr8 f5rs6ksmstodiken framgar, att 48-metersavständet givit den lägsta 
avkastningen. FbrsBksfelet ~r emellertid betydande, och utslagen ligger helt inom fel gränserna. 
I bandf6rs6ket har det ej erh§llits nägrij säkra utslag i grfidan ffir den va~iation i dränerings-
intensitet som förekommer inom omrädet mellan dr§neringsledningarna. 
Sammanfatt~ingsvis kan sägas, att vari2tionen i dikesavständ ej synes ha p~verkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. 
Observationer:: VallGI1 hade övervintraL väl, uhn skador genom uppfrysning eller isbränna. Vid 
besikLnins av fältet den 5 maj var marken fuktigare och bärigheten nägot sämre pä 4S-metersavständen 
än pä 5vriga dikes avständ. N&gra bärighetsskillnader vid skörden framträdde ej, 
IlvdåndsfÖrsÖbJJ!om {~f!i.I::.å.~ie med star'k mark'lutning (ca If U: l OO.Ql 
1. Resultat enligt den ~ldr8 försöksmotodiken med parcellerna uttagna tvärs Bver dikena. 
Dikesavständ 16 m 
Stamdikning x) 
In .. 8, Gli dt hö /ha 
di tf 
Skörd rH hö Iha 
9S, l 
BO,7 .. 17,11 
1(81, tal 
lOD 
82 
De stamdikade områdenn har givit 1 ägre skörd. Tendens t i II stat! sti skt säkert utslag före l i gger. 
:iederbörd: j an. hib. mar. apr. jun. jul. aug. :;ep. 
i'iede l nederbörd Ith 33 37 If7 p +J 53 70 gli 57 
Årets nederbörd 56 20 6 115 10 51 11\ 1 113 134 
~unnarstorp. Är 1955 
Försöksvärd: Godsägare \'ll'lilhlström, Gunnarslorp, Hs.kebe.c..9,. 
Malj.: ig\ mullkaltig styvare mellanlora 
Al v: styv lera 
Oikesavst5nd 15 m 
.... _--~---_.-
Pare. nr fr§n dike Skörd dt/h~ 
l 39,2 
2 39,I-G,1 
3 39,2 ,J: O, O 
4 38,7 - O, S 
5 39,5 + 0,3 
m ~ 0,67 dt/ha 
diH 
1\81. lal 
100 
100 
100 
99 
10'1 
Dikesavständ 32 ffi 
----~,--~.---
Pare. nr tr5n dike 
2 
3 
4· 
5 
5 
7 
8 
~ 
10 
ffi • 1,04 dt/ha 
dirl 
okt. nov. dec. Hel il året 
n7 52 511 b51 
23 fl; 89 710 
Gtöda: Höstveto 
Skörd rH/ha Rel. tal 
39,2 100 
37,2 - 2,0 95 
37,5 - 1,7 % 
37,7 - 1,!) 9G 
37,2 - 2,0 95 
36,7 - 2,5 91+ 
3:5,9 .·3,3 92 
36,7 - 2,:) 9lf 
3C,0 - 3,2 92 
35,:J - 2,7 93 
33. 
Dikcsavständ 80 m 
----------Parc. nr från dike Skörd dt/ha f~c l . tal 
1 y r cl,J 1GO 
2 34,5 - i ,O 97 
3 3/f,3 - 1,2 97 
4 31t,! 
-
0,8 gE 
5 33,7 
-
1,8 95 
G 32,9 - 2, [l 93 
7 32,7 - 2,8 92 
[j 33,5 - 1,9 95 
g 3-1,8 
-
3,1 gel 
10 31,11 - 11,1 ijC 
mdiff = 1,47 dt/ha 
Av resultaten framyär, att 1G-m8tersavst~ndet ej givit nägon skördedepression mellan dikena. 
32-metersavständen visar en viss sk6rdenedsättning. Denna kan anges som statistiskt s~ker. Den 
extromt extensiva BO-metersdik~ingen har givit ytterligare st6rre skbrdenedsättning mellan dikena. 
Med de avkastningsresultat som arhällits i §rGts försök synes ett dikesavständ av ned till 20 meter 
betala sig. 
Observationer~ Vid bGsiktning av f5rs5ksf~ltat den 5 maj visade h5stvetebeständet t~mlig8n 
god 6vervintring. Vissa delar hade dock skadats genom isbrännor. Nägot samband mellan utvintrings-
skadorna och dikningen kunde ej konstatoras. Omr~det med BO-metersdikningen var sämre uppt.rkat och 
spårigt efter handelsgbdselspridning. Vid sk5rden och h6stplbjningRn var markbärigheten klart sämre 
vid den extensiva BO-metersdikningen. 
Neder'börd: jan. feb. mar. apr. 
Medelnederbörd 32 23 25 3Y 42 
$,rds nedcl'börd 20 e 5 35 15 
Lantbrukshögskolans jordbruksegendom Lanna. Är 1965 
~atj.: Nättligt mullhaltig styvare mellanlora 
Älv: styv lera 
Diupförsök 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
:)7 Gli 97 5'1 58 50 38 
8i 121 1,2 112 22 35 57 
Hela året 
593 
569 
Dikesdjupet vid ~arc811 1 jr 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerliyt till 0,5 meter vid 
parcell 8, \ f~rsöket ingär 3 upprepningar. Dikesavständ 22 meter. 
5 
7 
Oikosdjup 
1,2 m 
8 0,6 m 
m = 0,8 dt/ha 
diH 
Skörd dt/hil 
34.,3 
33,3 - 1,0 
30, g - 3,5 
30,5 - 3,8 
28,9 - :), ~ 
27,8-5,:) 
25,9 - 7,4 
25,7 - 7) f, 
Rel. tal 
100 
97 
90 
8C! 
81i 
81 
m 
78 
Gröda: 1«(Jrn 
Av skbrdesiffrorna framgär, att den djupare dikningen givit en högre avk3st~ing. Utslaget kan 
anges som statistiskt säkert. 
9bservationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under ~ret. 
D jupfÖrsök II 
Dikesdjupet vid parcell 1 jr 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. I f6rsbket ing§r 5 upprepringar. Dikesavstånd 22 meter. 
Par'c nr D i kesdj up Skörd dt/ha Re 1. ki 1 1,2 m 311,7 100 
2 3'+ 5 - O '\ 100 
3 31 '9 o'e 101 . ,l, c ,. ,L 
4 34,5 - 0,2 
5 33,8 - 0,9 
6 33,5 -1,1 
7 33,9 - 0,8 
8 O,. ffi 33, Ii - ·'1,3 
mdiff - 0,50 dt/ha 
99 
97 
97 
98 
Gröda: I<orn 
34. 
Den djupare dikningen har givit n5gct h6gro avkastning. Utsl kan dock ej angGS som statis-
tiskt säkod. 
Obsorvationer: Nägra skillnadbr mellan dikningarna ifräga om markans upptorkning 81lor b~rkraft 
har ej framträtt under är8t. 
Kombinerqt diknings- och s§tidsfbrs6k I 
Under den tid f5rs6ket ligger i h6stsjd ollor vall bortfallGr momentGt med olika sätider. För-
söket sk6rdas och bGarbGtas dB s§som ett rent avständsf5rsök, detta fall enligt bandrnatoden med 
parcellerna uttagna parallGllt med dikena. 
Gröd3 : Höstveto 
~ite~a~siå~d_1~ ~ 
Parc. nr fr§n dike Skörd M/ha l\lJ l. tal 
~i~G~0~Siå~d_3l ~ 
Pal'G. nr Från dike Skörd dl/ha Hel. hl 
1 32,2 100 31,0 100 
2 31,q - :J ,E 98 2 31,5 + 0,5 102 
3 32,1+ 1- 0,2 101 3 31,1 + 0,1 100 
4 33,1 + 0,9 103 'f 32,0 + 1,0 103 
5 33,3 + '1,1 103 ~. J 33,7 + 2,7 109 
mdiff~ 0,52 dt/ha 
Dikesavständ BO m 
----~--- ...... _- dt/h2 Pare, nr frän dike Skörd Re; l. tal 
1 31,5 100 
2 3,),3 + 0,7 102 
3 32,G + 1,0 103 
5 34,3 + 3,3 111 
7 33,3 + 2,3 107 
8 33,i+ + 2,ij 108 
9 34,5 + 3,5 111 
10 33,3 + 2,3 107 
mdif( 1,12 dl/ha 
1+ 32, ~) + 0,9 -103 
5 30,ti 
-
-I ,D 97 
G 29,5 - 2,1 93 
7 2il, G .. 3,0 91 
8 25,5 
-
5,1 Bij 
9 25,5 - 5,0 81j 
10 2~J,9 - 5,7 [i2 
rndit(I,~o1,31 dk~/hda el "tt' '1'1 d'~ I ' ~Oll't o 1e h 32 J to d D" t ~3\lon s or 'en n sa 'nl nq mu an, lt(SnO lar e J ()lAila l 'S pa () oc '-me ~:GrSi}VS 'an en. aramC' 
visar BO- met8rsavst~ndet Dn viss minskning av avkastningon mollan dräneringsledningarna. Med do ut-
slag som orhällits i ärats f~rs6k, synas utt riikosavständ av 32-meter go on tillräckligt god dränering. 
Observationer: H6stvatet skadades under vinlorn av isbränn1r och uppfrysning. Något klart samband 
mellan skadornas omfattning och dikningon kundB dock sj konstatsl"Qs. Vid busiktning av fältet den 
6 mad ffiroläg tydliga skillnader i upptorkning. 80-metersavst5ndon visade sälunda en betydando etter-
släpning. Under höstan i samband med sk5rden ocll h6stp16jningcn framträdde dessa delar av fBrs5ks-
fältet genom en klart sämre markb~righBt och ävon gGnom att jorden där var segara att p16ja. 
Såtid xl A (30/4) 
B ( 5/5) 
C (11/5) 
D (17 ti) 
~2~~t;,2~pt cljJ<n i..n,.9.~~_~jjj~~k I I 
Q~~iörsökJ_l2jJ<usavstånd 15 cch 3LmetQI} 
lli,k,QsQ.v!.!.t!n2.15_m 
Skörd dt/ha Rel. tal 
37,7 100 
35,0 - 2,7 93 
35,8 - 1,9 9:) 
34,5 - 3,2 92 
mdiffa 2,30 dl/ha 
Gröda: Korn 
.Q.i~e2.ay.siå~d_3~ ~ 
Sk6rd di/ha Rol. tal. 
35,7 100 
35,7 - 1,0 97 
35,9 - 0,8 98 
31,5 - 5,2 85 
mdiff~ 2,37 dt/ha 
lä~fQ.r~l:!.e.~'11~lli1~ ~v~a~t~i~q~i1~ §.t.2.rlot ~i2.l!A§.l.s. ~åii2. .Q.äJ§. .2.cb.l2:.m.2.t~§.ay.siåndQ.n_ 
Dikosavständ 15 m 
32 II 
mdiff- 0,95 dt/ha 
Sk6rd dt/ha RoI. tal 
37,7 100 
3G,7 - 1,0 97 
x) F6r såtid A väljes ~en tidpunkt, då det minsta dik8savständet är upptorkat och våren är s§ 1~n9t 
framskriden, att det är möjligt att bbrja sä. Sälid B, C och D f61jer sedan med 5 dagars mellanrum. 
Vid ogynnsam väderlek sker sädden den efter 5 dagar fBrsta lämpliga dag tör sädd. Brukningen sker 
i direkt samband med sädden. 
Av resultaten framgär, att don tidi sätiden givit den h695ta avkastningen vid slväl 16 
som 32k metersdikningen. 
Jämförelsen mellan avkastnincens storlek vid bästa såti~~ på 15 !'Ich 32-moh1rsavst5nden visar en 
nägot högre avkastning för 16-mBtersdikningen. Utslaget kan ej anges som statistiskt säkert. 
DsJ fÖI'sök i 1 (di kesciVSt3nd 1C och 80 metor) 
Aåtid A (30/1t) 
13 ( 5/5 
C (11/5 
D (17/5 
Dikesavst§nd 15 m 
BO il 
m = 1,72 di/ha 
diff 
DikesavstJnd 15 m 
SKörcrd1/lia- -. ReT. tal 
39,8 100 
36,5 - 3,3 92 
37,0 - 2,8 93 
34,5 - 5,3 87 
m = 2,17 dt/ha 
dift 
Skörd dt/ha 
39,8 
32,7 - 7,1 
Re l. tal 
100 
82 
DikesavstHnd 80 m 
Skord dt7hä .- - Rel. tal 
31,3 100 
32,7 t 1,lf 10'+ 
31,2 - 0,1 100 
30,1 - 1,2 95 
m = 2.93 di/ha di ft ' 
Av resultaten framg§r,att 1C-metersavst3ndet givit högst avkastning vid 1:sta sätiden, medan 
för 80-metersdikningen den högsta skörden erhällits vid 2:dra s5tiden. 
Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa sätid pä 16 och 80-metersavständen visar 
en avsevärt högre skörd far 15·metersavständet. Utslaget kan anges som statietiskt fullt säkert. 
Som sammanfattning av avkastningsresultaten från de bäda delf5rsfiken kan~gas, att den tidigaste 
sädden givit den h6gsta avkastningen. Jämf6relsen mellan olika dikesavständ visar, att 80-meters-
avståndet givit en lägre avkastning än 6vriga i försöket ingäende dikesavständ. 
Obser'vati anar: 
Brukning o. 
SIHic! sådd UpPf<()rnsl Axgång Skörd 
:.... 
/\ 30 apr'i l 17 maj 10 j u l i 27/9 o. 6/10 
B 1- , J m:)J 21 II 12 
C 11 II 2C II 15 
D 17 II 30 II 19 
Vid besiktning av fältet den 6 maj visade 80-metersdikningen fortfarande en sämre upptorkning 
i slutfärorna. Under eftersommaren var markfuktigheten inom dessa delar av fältet så h6g, att 
växtligheten led skada. Vid skörden var markbärigheten betydligt sämre p§ 80-metersdikningen. Även 
pä 32-meter~avst§nden blev det kraftiga k~rspår. 
Nederbörd; jan. fob. mar'. apr. rnaj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec, Hela årl)'t 
~Iede l f1tltlerbörd 31 22 2/f 37 :19 59 57 68 51 57 41 37 553 
Årets nederbörd 20 fl ~i 3f) 1~j 87 121 42 112 22 % 57 :iC9 
Marieholm. År 1965 
Försöksvärd: Fängvärdsanstalten, Mariestad 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig styvare mellanlera 
A'lv: styv lera 
!1lupför'sÖl 
Dikesdjupet vid parcell är 1,1 meter. Det minskar kontinuerligt till 0,5 meter vid parcell 8. 
försöket ingår C upprepningar. Dikesavstånd 14 mater. 
Parc. nr Dikesdjup Sk6nl dt/ha Rel. ta'l Gröda: vall I 
1 1,1 m 57,1 100 
2 57,7 + 0,5 101 
3 57,0 - 0,1 100 
II 56,C - 0,5 99 
5 :17,4 + 0,3 '101 
5 55,5 . 1,5 97 
7 55,3- 1,0 97 
8 0,5 m 55,0 - 2,1 95 
rn - 2 r 2 dt /l dif'( "J na 
35. 
Den djupare dikningen har givit nägot högre avkastning. Utslaget kan dock ej anges som sta-
tistiskt s~kert. 
Observationer: Vallbeständet skadat av kvarliggande halm. Skörderesultaten är d~rf6r nägGt 
osäkra. Några skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning och bärkraft har ej 
framträtt under 5ret. 
iiederbörd : jan. feb. m;Jr. apr. maj 
t'ledel nederbörd 
Ilnl1s nederbörd 
'29 19 23 36 111 
28 8 5 35 15 
stensfält. År 1955 
Försöksvärd: Godsägare R Eliasson, Stensfält, Moholm 
i'btj.: !"låHligt rnullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Dikesavst§nd 14 m 
Parc-: nr-från dike- - Skörd dl/ha 
1 15,1 
2 13/f - 1,7 
3 12,4-2,7 
1+ 12,2 - 2,9 
5 11,5 " 3,5 
m • O 61 dl/ha 
diff ' 
Avståndsförsök 
RH 1. tal 
1CJCJ 
89 
82 
81 
77 
jun. jul. aug. sap. okt. nov. doc. 
53 67 83 47 56 42 37 
87 121 42 112 22 36 57 
Gröda: Korn 
Dikesavstånd 28 ffi 
rarc: nr-från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
"I 
8 
9 
10 
m • 0,66 dt/ha 
diff 
Skörd dt /ha 
15,5 
14,1-1,4 
13,2 - 2,3 
11,8-3,7 
11,1 - 4,4 
11,3 - ~,2 
10,0 - 5,5 
10,0 - 5,5 
10,3 - 5,2 
9,9 - 5,6 
HHla året 
~J 
559 
Re l. 1:a l 
100 
91 
85 
75 
72 
73 
65 
55 
55 
54 
Kl ad fr'amträdande skördenedsäHni ngar me "]l an di kena hal' erhållits på båda di kesavstånden. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat sorn erhållits i 
årets försök, synes aet mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer:Under den tidiga vären visade det större dikesavständet en sämre uppt~rknjng. 
Vid tiden för värbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Vid skörden var markens bärkraft avse-
värt sämre vid det större dikesavståndet. 
Nederbörd: jan. ffeb. mar. apr. maj jun. jul, aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Mede l nederbörd 33 22 27 38 If1 59 71 81 47 54 42 29 554 
Ärets nederbörd 49 14 g 41 24 58 115 43 89 12 47 58 55't 
Stornmen. Är 1965 
---Försöksvärd : Lantbr. Anders Pa l mstedt, stornmen, 1.~ 
Hat j.: 1"låHligt mullhaltig styv lera 
Alv: styv lera 
Gröda: Vall \ 
Avståndsförsök 
2ike~a1s1å~d_1~ ~ Qite~aisiå~d_3~ ! 
[.lare. nr från dike Skörd dt hö /ha I"\el. ta l Pare. nr frän dike Skörd dt hö/ha Re l. ta l 
1 72,e 100 1 75,7 100 
2 70,9 - 1,9 97 2 7:i,b - D,1 100 
3 73,3 + O,J 101 3 76,4 + 0,7 101 
It 75,7 + 2,9 10 lf 4 71t,9 - 0,8 99 
5 71t,7 + 1,9 103 5 75,2~0,:i 99 
OJ '1,29 dt hö/ha 5 75,9 + 0,2 100 
di tf 7 75,0 ~ 0,7 99 
8 "/(i,O + 0,3 100 
9 74,9 - 0,8 99 
10 7t;,S + 0,8 101 
m diff a 1,58 dt hB/ha 
:37 • 
Den med ökat avstånd frän diket avtagande dräneringsintensiteten har inte pAverkat avkast-
ningens storlek. De mindre utslag i olika riktningar som sk6rdevärdena ~nger, ligger helt inom 
fel gränserna. Eftersom det sälunda ej erhällits nägon skördenedsättning mellan dikena, synes det 
st6rre dikesavständet detta &r ur avkastningssynpunkt ha givit on tillräckligt god dränering. 
Observationer: Under den tidiga vären visade det större dikesavständet en sämre upptorkning. 
Vid tiden för v§rbruket hade .killnaderna hElt utjämnats. Markbärigheten var god vid skfirden. 
Nederbörd: jull. feb. mar. a~r. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela åre·t 
Ivledelnedf,rbörd 31 22 21f ~7 39 59 51 88 51 S7 41 37 553 
Åreis nederbörd 28 8 5 36 15 87 121 42 112 22 36 57 5li9 
Sunnersbergs prästqård. Ar 1965 
Försöksvärd: Bröderna Karlsson, Prästonlet, Tolsjö 
~latj.: riåHligt mullhaltig moig läHlera 
Alv: Mycket styv lera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m 
__ ~_~_ft.# __ 
Gröda: Havre 
Dikesavständ 36 ffi 
---------
Paret nr från dike Sk5rd dt/ha 
1t5,8 
f181. bl 
100 
Pare. nr från dike Skörd dt /ha Re l. ta l 
2 1+5,3 + 0,5 
3 
4 
5 
m " 1,27 dt/ha 
diff 
1+6,5 + U,8 
46,3 + 0,5 
If~l, 8 :': 0,0 
101 
102 
101 
100 
1 
2 
3 
If 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
48,9 100 
48,2 - 0,7 99 
47,5 - 1,Lf 97 
4B,5 - O, Il 99 
47,9 - 1,0 9B 
4B,I+ - 0,5 99 
48,'+ - {J,5 99 
119,1 + 0,2 100 
48,2 - 0,7 99 
1+7,1 - 1,B 96 
III 
" 0,85 dt/ha 
diH 
Den med Bkat avständ fr§n diket avtagande dräneringsintensiteten har inte päverkat avkast-
ningens sin'lek i mera betydande grad. De utslalj i al ika loiktningar som skärdevärdena anger, 
ligger helt inom fel gränserna. Efterso~ det s~lunda ej erh§llits n§gon nämnv~rd skördBnedsättning 
mellan dikena, synes det stbrre dikesavständot dettq §r ur avkastningssynpunkt ha givit en till-
räckligt god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikninyarna ifråga om markens upptorkning framträdde 
ej under v§ren. Vid skörden oeh hBstp16jningen var marken mycket uppb16tt. Det var särskilt 
svårframkomligt vid det större dikesavständet. 
Nederbörd,: jan. feb, mJr. apr. maj jun. jul. aug. 
~iede'l nederbörd 32 23 29 38 39 55 6b 89 
Årets nederbörd Il lj 12 10 115 22 ~i6 108 1\·0 
Sötåsen. År' 1965 
F6rs6ksvärd: Skaraborgs läns landsting, Sötäsens egendom, Töreboda 
tllatj.: i'läHligt lTiullhaltig dyvare nleflanlera 
Alv: styv lera 
'!\Vståndsförsök 
llil<.8..§.i1.'!.s .. t.å.Il(.lQ ~ Q.i~e..§.a.'!.siå~d_3~ ~ 
Pare. nr från dike Skör'd dt jh2 1\81 • tal I)arc. 111' fr3n di ko 
1 42,~ 100 1 
2 1\3,6 + -1,2 103 2 
3 lt2,5 -I (j,1 '100 3 
1\ ~3,7 + 1,3 103 ~ 
5 1+3,3 + 0,9 102 r' J 
m ~ 0,51 M/ha b 
di ff ~ I 
8 
g 
10 
m a 0,55 dt/ha 
di tf 
sep. okt. nov. dec. 
53 65 49 43 
139 18 39 51 
Gröd:.>: I<o['n 
Hela §rei 
581 
5B4 
Skörd di/ha Rel. tal 
It2,9 100 
1+1,7 - 1,2 97 
41,9 - 1,0 98 
~1,9-1,0 98 
40,6 - 2,3 95 
40,2 - 2,7 94 
40,2 - 2,7 gl\ 
40,4 - 2,5 91+ 
40,lf - 2,5 glj 
40,3 - 2,fi 9~ 
N6gon skbrdenedsättnlng mellan dikena har ej erhällits vid det mindre dikesavst&ndet. ra 36-
metersavst3ndet ~rBliggBr däremot en viss skördeminskning inom mittomrädet mellan ledningarna. 
Den nägot hBgr8 avkastning som det mindre dikes3vst5ndet givit i ~rets fbrsök motsvArar ungefär 
de ökade ärskostnaderna för denna dikning. 
Observation~~: Under den tidiga vären visade det stbrrs dikesavständet en nägot s~mre upp-
torkning, Vid tiden ,för värbruket hade skillnaderna helt utj~mnats. Marken var ganska uppblött 
vi d skörden "ch häri ghei:on n':got sämre p:] 3ti··nleh:rsilVstånden. Ii:is tp'löjni ngen gi ck utan anmärkni ng. 
Nededlörd: jan.f"b. mar. apr, jun. jul. aug. sep. Gid. nov. dec. Ho'la ärot 
i·jede] neder'börd 33 22 27 38 II! 59/1 81 q 54 42 39 5511' 
!;rGts nederbörd 119 "iii g If'l 2/j 5U 115 113 89 12 1+2 58 5:i ll' 
, o d o 1 oc r.' fu~~. ,;r J(),) 
Försöksvärd: Bröderna Häggren, Tyskagärden, S~ . 
• : ['!:5Hligt munhaHigl,'~.o 
Illv: ~L!'i] ~r':j\'J 
Pare. nr från dike 
2 
3 
It 
5 
m m 0,72 dt/ha 
diff 
Skörd et/hu 
37,5 
36,3 - 1,2 
35,5 .. 0,9 
31f,2 - 3, J 
35,2 - 2,3 
1(81, hl 
IDO 
91 
98 
91 
glf 
Oikesavständ 36 m 
----------
r21°e. nr it'ån di kf) 
2 
3 
If 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
m ~ 1,50 dt/ha 
diH 
Gröda: Havre 
Skiird di/ha Re l, ta l 
38,7 100 
37,4 - 1,3 97 
38,rj - 0,2 99 
39,3 + 0,5 102 
35,5 - 2,2 gif 
37,1 
-
l, f J 96 
39,8 + 1,1 103 
37,6 .. 1,1 97 
37,5 - 1,1 97 
35,5 - 2,2 91+ 
Mindra skördenedsättningar mellan dikAn3 har erh§llits vid häda dikesavständen. Den nä got högre 
avkastning, som det mindre avständet givit motsvarar dock ej den h6gre 5rskostnaden för denna dik-
ning. Det st6rre dikesavst~ndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta §r sägas ha givit en 
tillräckligt god dränering. 
Qbs8ryatione~: Under den tidiga v§ren visade det stBrre dikesavst3ndet en sämre upptorkning. 
Vid tiden för värbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skörden och h6st-
plöjningen var god oavsett dikesavst5nd. 
Nederbörd: jan. 'febe' mar. 
Medelnederbörd 35 24 27 
llr'sts nederbö!'d 43 18 10 
Vrå Nolqården. 1\ r' 1955 
ap!'. :naj 
,,O ~1 
38 28 
jun, jul. aug. sep. old. nov. dec. 
51 59 B/f 5i, 61 44 41 
[,9 130 ~2 131 21 li7 71 
Försöksvärd : Lantbt:'. Sorkl Thomsson, Vrå i\IO l gården, ~!!.ho l ffi 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lora 
Alv: Mycket styv lera 
§Jamdi kni 0.ill?.IQ.t::.,sök. 
1, ResuHat en'ligt den äldre försökslno'todiken med parce,llorna uttagna tvär3 :>'::' 1'1 
Gröda: Hösivete 
Dikesavständ 15 m 
Sbmclikning x 
mdiff~ 3,12 dt/ha 
Skörd dt/ha 
35,1+ 
3G,5 + 0,1 
Hel, l(a l 
100 
100 
Hela året 
581 
568 
xl D()ttaföl's;jk:;lilo~Qnt b::sls-y' dV 12U x ~)[! rnc:Lr doro Dmrå,on 
för övrigt cdik2lc. 
av drjncringsledningar men 
2. Bandförsök 
Dikesavständ 15 ffi 
PiH'C. ni" från di ku 
1 
2 
3 
4 
5 
ffi y 0,60 dl/ha 
diH 
Skörd dl/ha 
45,3 
lfL,L,fl - 0,7 
45,:) - 0,3 
43,5 - 1,7 
'+3,5 - "1, fl 
f1E:l.ta"1 
100 
9fl 
99 
96 
9G 
Av resultaten under punkt 1 frBmgär, att de prövade dikningarna givit praktiskt taget lika 
stor avkastning, 
BandförsökElt visat' fln svag skördedepressioil mellan cikena. 
ObservatienBr: Vid besiktning av fältet den 4 maj var upptorkningen s~ffire inom de stamdikado 
områdena, särskilf i s"lutfårorna. I samband med skörden framträdde dessa de"lar av fältet genomen 
klart sämre markbärighet. 
Neder'börd: 
t1edel ned81'börd 
I\rets nederbörd 
Värings prästgård. År 1965 
jan. fl,b. miW. apr. maj 
33 22 27 38 41 
~g 11, 9 '11 2't 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
59 71 81 '+7 5~ 1[2 39 
58 11~) '+3 89 12 42 58 
Försöksvärd: Lantbr. Arvid Väringer, Prästgården, Väring 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Gröda: V31l i 
Q.DJpförsQt 
Hela året 
554 
554 
Dikesdjupot vid parcell 1 är 1,1 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. I förs5ket ingär 4 upprepningar. Dikesavstånd 15 meter. 
Vallen var skadad i betydande grad genom kvarliggande halm. Skördesiftrorna frän försöket är 
därf6r otillförlitliga och har ej redovisats, 
Qbservationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under ärat. 
Nederbörd: jan. fob. mar. 
tiade 1 nederbörd 
Årets nederbörd 
33 22 27 
47 15 G 
apr. maj 
38 41 
32 
jun. jul. aug. sep. 0H. nov. dec. 
59 71 81 47 54 42 39 
G9 115 36 89 111 62 59 
Hela året 
Värmlands län 
KvarntorR. Är 1955 
Försöksvärd: AB Malnbacka Trysil, Lantbruksförvaltning, M61nbacka 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Qihe~aysJånd_1~ ~ ~i1e~a1siånd_21 ~ 
Pare. nr från di ke Skörd dt hö /ha Rel. tal Pare, nr från dike 
1 55,8 100 1 
2 54,1 - 1,7 97 2 
3 52,5 - 3,3 95 3 
4 52,8 - 3,0 95 4 
5 53,2 - 2,5 9b 5 
m = 1,41 dt ha/ha 5 
diff 7 
40. 
Gröda: Vall II 
Skörd dt hö/ha 
57,9 
55,8 - 2,1 
511,1 - 3,8 
51f,8 - 3,1 
52,0 - 5,9 
53,1 - If,8 
51,3 - 5 S 
m: iff= 1,40 dt hö/ha 
Re I. ta] 
iDO 
97 , , 
94 
95 
91 
93 
90 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits på b~da dikesavstånden. Utslagen kan beteckna~ 
som statistiskt fullt säkra. Den något högre avkastning som det mindre :ikesavståndet givit i 
årets försök, w,Jtsvarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga cm markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. 
Medelnederbörd 39 27 
Ärets nederbörd 57 S 
Norenberg. År 1955 
mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec, 
30 32 44 51 57 84 55 51 48 It5 
17 54 ~ 75 120 44 88 30 W 85 
F6rsöksvärd: Arrendator Raidar Pettersson, Norenberg, Lindfors 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsf6rsök 
Dikesavstånd 18 m 
---------
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Rel. tal 
1 48,2 
2 43,5 - 4,5 
3 41,0 - 7,2 
4 40,8 - 7,4 
5 39,5 - 8,5 
mdiff = 1,23 dt hö/ha 
100 
90 
85 
85 
82 
Gröda: Vall III 
Qi1e~e~s.iå!!.dJ§' ~ 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
B 
9 
10 
mdiff= 1,33 dt hö/ha 
Skörd dt hö/ha 
51,8 
44,7 - 7,1 
43,0 ~ 8,8 
41,8 -10,0 
41,9 - 9,9 
40,7 -11,1 
42,3 - 9,5 
41,5.10:.3 
41,5 ~10,3 
41,7 -10,1 
Hela året 
585 
542 
Re L tal 
100 
es 
8J 
81 
81 
79 
82 
80 
81 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits p~ båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas 
som stat i sti skt säkra. Den n~got högre avkastni ng som det mi ndre di kesavsHlndet' 91 v: t i 21';;1:S f>· 
sök, motsvarar ungefär den ökade §rskostnaden f6r denna dikning, 
Observationer: Den högre avkastningen i dikenas närh8t beror bl.a. på större klöverlnslag. 
Sålunda utgjorde klöverhalten 20 procent omedelbart över dikena, uch 10 pr~cent i mittomrSdet 
mellan ledningarna. 
Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens uppt0rkning kunJe ej konstateras under 
vären. Vid skörden av 3terväxten var markbärigheten sämre på 36-metersavstånden. 
Nederbörd: jan. febe mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. ckt. nov. dec. Hela året 
tlode l nede,börd 50 35 45 38 53 54 75 100 70 72 50 53 n: 
Arets nederbörd 100 14 32 50 30 80 125 59 94 35 28 E7 72J 
Uddeholm. År 1955 
Försöksvärd: Uddeholms Aktiebolag, Uddeholm 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: ~1jällera 
I\vståndsförsök 
41. 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 18 m 
24 1\ 
30 1\ 
60 1\ 
mdiff~ 2,58 dt/ha 
2. Bandförsök 
Qi1e~a~s!å~d_12 ! 
Skörd dt /ha 
45,3 
42,0 - 3,3 
lf5,1 - 0,2 
39,1 - 6,2 
Rel. tal 
100 
93 
100 
86 
Qite~aysiå~d_3Q ! 
Gröda: Korn 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l Pare. nr från dike Skörd dt /ha Re 1. ta l 
1 51,8 100 1 46,8 100 
2 46,7 - 5,1 90 2 45,2 - 1,6 97 
3 46,7 - 5,1 90 3 41t,1 - 2,7 94 
4 46,6 - 5,2 90 4 42,9 - 3,9 92 
5 ~6,5 - 5,3 90 5 41,0 - 5,8 88 
m di ff = 1,08 M/ha 6 40,4 - 6,~ 86 
7 39,1 - 7,7 84 
8 38,6 - 8,2 82 
9 38,9 - 7,9 83 
10 39,2 - 7,5 84 
mdiff~ 1,49 dt/ha 
Av resultaten enligt den äldre försöksmetodikon framgår, att GO-meters2vståndet givit lägre 
skörd. Tendens till statistiskt säkert utslag föreligger; 
Bandförsöket visar skördenedsättningar mellan dikena på båda dikesavstånden. Vid det större av-
ståndet är skördedepressionen betydande och statistiskt fullt säker. Med de utslag som erhällits i 
årets bandf6rsBk är det minsta dikGsavst~ndet klart att föredraga. 
Observationer: Do större dikssavstånden visade något sämre upptorkning vid tiden för vårbruket. 
Skillnaderna var dock smä och förorsakade ingen f5rsening av sådden. Vid skörden och hBstp16jningen 
var markbärigheten dålig. Särskilt framträdande var detta på 30 och 50-motersavstånden. 
Djupförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 mater. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. l försfiket ingår 6 upprepningar. Dikesavstånd 18 meter. 
Pare. nr Dikesdjup 
1 1,2 m 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 0,5 
mdiff= 1,15 dt/ha 
Skörd dt /ha 
38,0 
35,9 - 2,1 
36,3 - 1,7 
35,7 - 1,3 
36,1 - 1,9 
38,4 + 0,4 
+ 38,0 - 0,0 
35,8 - 2,2 
Re l. tal 
100 
94 
95 
97 
95 
101 
100 
g/t 
Gröda: Korn 
Dikesdjupet synes ej ha påverkat avkastningens storlek i ärets försBk. Den variation i skörde-
värdena som erhållits ligger helt inom fslgränserna och kan ej tillmätas någon betydelse. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
r~8derböl'd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. ~kt. nov. dec. 
Medelnederb6rd 49 36 42 37 53 55 78 97 53 58 59 59 
Ärats nederbörd 84 3 28 53 29 89 107 48 143 20 37 54 
Hala årot 
705 
700 
Västanå. År 1955 
Försöksvärd : Lantbr • Torval d Svensson, Västanå, Väse 
l'latj.: ~Iåttligt mullhaltig mjällera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
~ike~aysiå~d_ l8_m_ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 12,4 100 
2 12,9 + 0,5 10'+ 
3 13,1 + 0,7 105 
4 13,5 + 1,1 109 
J 13,5+1,2 110 
m • 0,50 dt/ha 
di ff 
Qi1e~a~siå~d_9Q ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
m = 0,70 dt!ha 
diff 
42. 
Gröda: Vårraps 
Skörd dt/ha 
13,2 
12,7 ~ 0,5 
11,5 - 1,7 
12,8 - 0,4 
11,7 - 1,5 
12,3 - 0,9 
12,4 ~ 0,8 
12,8 ~ 0,4 
12,7 - 0,5 
13,0 - 0,2 
Rel. tal 
100 
96 
87 
97 
89 
93 
94 
97 
95 
98 
Den med ökat avst~nd frå~ diket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkast-
ningens storlek i mera betydande grad. De utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger 
i stort sett inom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon nämnvärd skördenedsättning 
mellan dikena, synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en till-
räckligt god dränering. 
Ob~ervation~r: 90~metersdikningen torkade upp senare och försenade därigenom sådden ett par 
dagar. Det var också svårare inom denna del av fältet att åstadkomma en god såbädd på grund av att 
jorden där var mera svårbearbetad. Vid skörden, som utfördes den 13 oktober, var markbärigheten 
a~gJt sämre p~ det långa avständet. Vid höstplöjningen den 25 oktober var bärighetsskillnaden 
mellan 18 och 90-metersdikningen markant. 
Nederbötd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. ~Kt. nov. dec. 
Mede l nederbörd 37 26 29 35 43 58 84 fJL ~t:1 61 51 47 
Arets nederbörd 79 13 26 53 24 118 109 72 78 30 18 52 
Glmsk;~. År 1965 
Försöksvärd: Lantbr. Alf Williamsson, Ölmskogs g~rd, Väse 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: styv lera 
Gröda: Havre 
Dikesavst5nd 18 m 
Parc~ nr-fr'än-dik; - Skörd dt!ha 
1 30,6 
2 31,3 + 0,7 
3 30,5 - 0,1 
4 30,8 t 0,2 
5 30,7 + 0,1 
m = 0,57 dt/ha 
di ff 
{wstandsförsök 
Rel. tal 
100 
102 
100 
101 
100 
Dikesavstånd 36 m 
rare: nr-fr~ndik8 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
m = 0,82 dt/ha di ff 
Skörd dt !ha 
30,4 
30,3 - 0,1 
31,1f+1,0 
30,2 - 0,2 
28,5 - 1,9 
28,3 - 2,1 
28,5 - 1,9 
29,0 - 1,4 
28,6 - 1,8 
28,S - 1,9 
Hela ilret 
606 
682 
Re l. tal 
100 
100 
103 
99 
94 
93 
94 
95 
94 
94 
En viss skördedepression mellan dikona har erh5l1its vid det större dikesavståndet. Tendens till 
statistiskt säkert utslag föreligger. Den n!\got högre avkastning som det mindre dikesavst~ndet synes 
ha givit, motsvarar emellertid ej den ökade §rskostnaden för denna dikning. Oo~ större dikesavständet 
kan därför med hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
43. 
Observationer: Under den tidiga v§ren visade ~et st6rre dikesavständet en sämre upptorkning. 
Vid tiden för vnrbruket hade skillnaderna i stort sett utjämnats. Vid skörden som utfördes den 
11 oktober var markbärigheten klart sämre på 36-metersavstånden. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Medelnederbörd 37 26 29 35 43 58 84 84 51 51 51 47 
Ärets nederbörd 90 18 29 50 27 56 163 46 93 18 30 65 
Hela året 
606 
685 
Askersunds By. Är 1965 
Försöksvärd; Lantbr. Karl Einar Andersson, Askerunds By, Askersund 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: MjälläHlera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 18 m 
Parc~ ;r-f~å; dike- - Skörd dt hö/ha Rel. tal 
1 57,2 
2 54,5 - 2,7 
3 51,9 - 5,3 
4 50,4 - 6,8 
5 If8,1 - 9,1 
m = 1,70 dt hö/ha diff 
100 
95 
91 
88 
84 
~i1e~a~siå~d_3~ ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
44. 
Gröda: Vall \ \ \ 
Skörd dt hö/ha 
55,1 
52,5 - 2,6 
49,7 - 5,4 
51,7 - 3,4 
50,1 - 5, O 
51,6 - 3,5 
51,4-3,7 
50,5 - 4,6 ' 
51,3 - 3,8 
50,9 - ~,2 
m 
= 1,83 dt hö/ha 
diff 
Rel. tal 
100 
95 
90 
94 
91 
94 
93 
92 
93 
92 
Skördenedsättningar lellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan be-
tecknas som statistiskt säkra. Den något högre 3vkastning som det mindre dikesavståndet givit i 
årets försök, torde emellertid endast motsvara den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Nagra skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj 
rledelnederbörd 42 33 34 41 46 
Årets nederbörd 54 20 10 34 19 
Falkenå. Är 1955 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
65 70 89 54 53 52 54 
59 G9 25 94 17 36 57 
Försäksvärd: Godsägare Per Geis, Falkenå säteri, Örebrn 
Mat j.: Mullrik styv lera 
Alv: styv lera 
Gröda: Vall \ 
Avståndsförsök 
Hela året 
543 
495 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs övar dikena. 
Dikesavstånd 16 m 
24 II 
32 " 
2. Bandförsök 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
l:~t~ s!:.ö!:.d 
Skörd dt hö/ha 
28,1 
23,8 - It ,3 
23,9 - 4,2 
Rel. tal 
100 
85 
85 
mdiff~ 2,13 dt hö/ha 
1:sta skörd 
Skord dCho/ha Re 1. ta l 
23,0 100 
24,5 + 1,5 107 
24,4 t 1,lf 106 
25,7 t 2,7 112 
27,2 t If,2 118 
m = 1,15 dt hö/ha 
diff 
2:dra skörd 
Sk6rd dt-h6/ha 
31,9 
30,0 - 1,9 
27,2 - 3,7 
Re l. tal 
100 
94 
85 
m ~ 2,59 dt hö/ha 
diff 
2:dra skörd 
Skord dCho/ha Rel. tal 
23,0 100 
21,4-1,6 93 
21,2 - 1,8 92 
20,7 - 2,3 90 
20,7 - 2,3 90 
m = 0,60 dt hö/hd 
diff 
Parc. nr från dike 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Dikesavstånd 32 m 
---------
1,;.sia_s]:'Ör:.d._ 
Skörd dt hö/ha 
25,0 
24,8 M 0,2 
27,1 + 2,1 
25,8+1,8 
26,8 + 1,8 
27,4 + 2,4 
25,8 + 1,8 
27,1 + 2,1 
27,1 + 2,1 
26,5 + 1,5 
Rel. tal 
100 
99 
108 
107 
107 
110 
107 
108 
108 
106 
45. 
l:.Q.r.9. ~kQr.Q. 
Skörd dt hö/ha 
23,0 
21,2 Mi, 8 
20,7 - 2,3 
20,1 - 2,9 
20,3 - 2,7 
21,5 - 1, 5 
21,9 - 1,1 
2\ 1 - 1,9 
21,3 - 1,7 
21,3 - 1,7 
Re 1. tal 
100 
92 
90 
87 
88 
93 
95 
92 
93 
93 
m = 1,20 dt hö/ha 
diff mdiff = 0,70 dt hö/ha 
Vallen bestod praktiskt taget uteslutande av gräs, Vid första skörd var beståndet luckigt. 
Ojämnheterna hade i stor utsträckning utjämnats vid 2:dra skörd. 
Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgår, att de båda större dikesavstånden 
givit lägre avkastning vid såväl 1:sta som 2:dra skörd. Utslagen kan dock ej anges som statistiskt 
säkra. 
Resultaten av bandförsöken visar i 1:sta skörd en viss skördenedsättning invid dikena. I 2:dra 
skörd har det erhållits en skördenedsättning mellan dikena. Slår man samman avkastnin~svärdena från 
1:sta och 2:dra skörd ger detta till resultat, att variationen i dikesavstånd inte i nämnvärd grad 
påverkat avkastningens storlek i ~rets förs5k. 
~bservati~ner: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga 'm ma~:9ns upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under äret • 
.l'iederbiird: 
t1ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
25 18 27 33 47 
58 25 5 38 9 
jun. jul. aug. sep. okt. n:v. dec. 
52 76 85 52 57 39 34 
58 135 32 139 15 41 72 
Klcckhammar. Är 1965 
Fbrsbksvärd: Lantbr. N.E. Nilsbon, Klockhammar, Närkes Kil 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare mellanlera 
~ly: styv lera 
Dikesavstånd 18 m 
Parc.-n~ fr§n-d1k; - -Skörd dt/ha 
1 29,8 
2 28,5 - 1,3 
3 27,8 - 2,0 
4 28,1 - 1,7 
5 27,5-2,3 
~ ~ 0.41 dt/ha diff ' 
I\vståndsförsök 
Rel. tal 
100 
96 
93 
94 
92 
~i]:.e1a~siå~d_3~ ~ 
Parc. nr från dike 
1 
ffi 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
= 0,55 dt/ha 
diff 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha 
31,5 
29,3 - 2,2 
28,8 - 2,7 
28,7 - 2,8 
28,4 - 3,1 
28,1-3,4 
27,4 - 4,1 
27,5 M 4,0 
27,4 - 4,1 
27, O M 4,5 
He 1 a året 
555 
627 
Re1. tal 
100 
93 
91 
91 
90 
89 
87 
87 
87 
86 
SkördenGdsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhä11its I årets försök, är det mindre 
dikesavstår,det att föredraga. 
Obs.er'!2.tion:or: Vid besiktning av försöket den 3 maj pågick harvning av försöksskiftet, Varje dike 
framträdde som ett torrare och ljUSare band. Det 13nga avst3ndet var fuktigare än det korta. Bruket 
blev n3got sämre vid det länga avständet. Några skillnader i markbärighet vid sk5rd och höstplöj-
ning framträdde ej under äret. 
Nederbf!d: 
1'\ede1 nederLörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar •. apr. maj 
33 28 32 40 49 
87 19 10 43 10 
jun, jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
60 76 86 58 66 5~ 48 
69 130 31 120 19 31f 81 
Hela året 
526 
553 
45. 
Västmanlands län 
====~~========~= 
Gål bYk År 1965 
Försö svärd: Godsägare Gunnar Larsson, strö, Köping 
~latj.: t'1u 11 ri k styvare mellan l era 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 16 och 35 m 
------------- Gröda: Träda 
Observati.~r: Vid gödslingen och plöjningen av tr~dan i slutet av juli var markbärigheton 
avsevärt sämre inom områden med det större dikesavståndet. Inom dessa delar av fältet var det 
också svårare att efter plqjningen bruka till j,rden. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. 
~lede l nederbörd 31 22 25 35 44 53 73 07 57 
Årets nederbörd 36 21 4 24 4 52 175 44 90 
Norrby ~rästgård. År 1955 
Försöksvärd: Lantbr. Nare Andersson, Norrby prästgård, Sala 
Mat j.: Måttligt mull hal tig styv lera 
Alv: styv lera 
Avdåndsförsök 
Dikes@vstånd 16 m 
Parc.-nr fl:än-dik; - -Skörd dt/ha Rel. tal 
1 40,9 
2 39,4 - 1,5 
3 39,1 - 1,8 
4 ~>'; i ~ - ~ : '.~ 
5 40,3 - 0,5 
m a 0,73 dt/ha 
di ff 
100 
95 
9fi 
96 
99 
Qik8!a~siå~d_2~ ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
'+ 5 
5 
7 
m 
• 0,98 at/ha 
di tf 
okt. nov. dec. 
50 44 41 
12 23 32 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha 
41,3 
41,4 + 0,1 
40,6 - 0,7 
~1,O - 0,3 
112,5 + 1,2 
42,7 + 1,4 
41,8 t 0,5 
Hela året 
500 
317 
Rel. tal 
100 
101 
98 
99 
103 
103 
101 
Den med 6kat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkast-
ningens storlek i mera betydande grad. De utslag i ~lika riktningar som skördevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom det sälunda ej erhällits någon nämnvärJ skördenedsättning mellan 
dikena, synes det större dikesavständet detta §r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
god dränering, 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifr§ga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
7 ~!ederhörd: jan. feb, mar. apr. maj 
Hedelnederbärd 26 18 22 37 44 
Ärets ne~8rbörd 76 22 3 33 22 
Väster-Säby. År 1965 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
51 71 76 51 51 40 40 
55 201 50 132 19 35 73 
Försöksvärd : L.antbr. Kar l-Eri k Andersson, V äder-Säby, Torpas l äH 
Mat j.: ~3ttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Gröda: Höstvete 
Avståndsförsök 
Qike~aysiånd_1Q ~ Qike1a~siå!l9.14_m 
Porc. nr från dike Skörd at/ha RG l. ta l Parc. nr fr§n dike Skörd dt/ha 
1 "17,3 100 1 16,6 
2 17,5 + 0,2 101 2 17,6 + 1,0 
3 18,5 + 1,2 107 3 19,9 t 3,3 
If 19,0 + 1,7 110 4 19,2 + 2,6 
5 18,5 t 1,2 107 5 19,8 + 3,2 
:il ~ 0,85 at/ha 6 19,2 + 2,6 
d1 ff 7 20,3 + 3,7 
m ~ 2,05 dt/ha 
diff 
Hela året 
527 
721 
Re l. ta l 
/100 
106 
120 
116 
119 
115 
122 
47. 
Några sk6rdenedsättningar mellan dikena har ej urh61lits. Däremot ffireligger en statistiskt 
säker sk6rdedopression invid dikona p~ b3da dikesavständen. Orsaken härtill kan icke närmare 
angivas. Allmänt kan sägas, att vatet blev sent sätt. Beständet var tunnt vären 1965 och det blev 
under sommaren 1965 ganska ogräsbemängt. Sk6rdevärdeoa är därför l§ga. 
Observati.ner: N§gra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning ellor bärkraft 
har ej framträtt under äret. 
Nederbörd; jan. -fob. mar. apr, maj 
~18de 1 nederbörd 31 22 25 35 41, 
Are ts nederbör'd 56 2/t () 32 6 
jun. jul. aug. SfJp. okt. nov. dec. 
63 73 87 ~i7 :)8 ~-~ '+1 
43 141 33 98 15 29 53 
Hela året. 
580 
546 
Kloster. År 1955 
Försöksvärd: Lantbr. Göran Backlin, Kloster, iliärnsull9. 
Natj.: Håttligt mullhaltig lättare nIellanlera 
Alv: styv mellanlera 
48. 
Gröda : Vall 
Avslåndsföt'sök 
QileIaysiåQd_1~ ~ QJle2_a~sJåQd_3§. ~ 
Parc. nr från dike Skörd dl hii Ina Pe l. ta l Pare. nr från dikG Skörd di hö /ha 
1 68,1 100 1 57,lj 
2 70,1 + 2,0 103 2 65,8 - 1,6 
3 58,7 + 0,5 101 3 64,0 - 3,4 
'+ 58,1 ~ 0,0 100 4 55,1-2,3 
5 58,3 'r 0,2 100 5 54,7-2,7 
m = 1,08 dt hö/ha 5 53,3 - lt,1 
diff 7 5~,2 - 3,2 
8 53,0 - 4,4 
g 54,2 - 3,2 
10 54,2 - 3,2 
m 
• -I' ~ '1, 9~ dt hö /ha dl, f 
Rel. tal 
100 
98 
95 
97 
95 
94 
95 
93 
95 
95 
En viss skördedepression mellan dikena har erhållits vid dst ~'örr8 dikcsavst§ndet. Tendens 
till statistiskt säkert utslag föroligger. Don nå90t högre avkastning som det mindre dikesavståndet 
synes ha givit, motsvarar emellurtid ej den ökade ärskostnaden f6r denna dikning. Det större 
dikesavståndet kan därför mod hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
Observat i..9L!~r.: Några sk ill nader mell an d i kn i ngarn3 ifråga cm markens upp torkni ng eller bärl:i 'aH 
har ej framträtt under året. 
Djupförsök 
Försöket är upplagt enligt don äldre törsöksmetndlken med parcellerna uttagna tvärs Bver 
dikena. 
Dikesdjup 0,60 m 
0,85 II 
1,10 II 
m ~ 5,69 dt hö/ha 
di ff 
Skörd dt hö/ha 
87,8 
82,(3 - 5,0 
8~J~7w2,1 
Ro L ta l 
100 
94 
9(3 
Av l'osuHatcn framgår, aH den grundastG dikningen givit den högsta avkastningen. Utslaget 
ligger emellertid helt i~om fel~~änsBrna och kan ej tillmätas n3g~n betydelse. 
Observ_~ti ener: I~ågra skill nader' mellan di kni ngarna ifr1\ga om markens upptorkni ng e 11 er 
bärkraft har ej framträtt under ~rot, 
Nederbörd: j an. fob. mar. apr. maj 
t'jode l nederbö rd 33 25 31 36 49 
Årets nederbörd 71 27 16 51 25 
Sl?isbo. År 1955 
Försöksvärd: Lantbr, BÖrj e Andersson, Spi sbo, .fu:'.j;yrkby 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
AvständsfBrsök 
jun. juL aug. sep. ckt. nev. 
55 72 82 55 51 '+2 
55 110 55 152 15 '+3 
Gröda: Vall Il 
Dikesavstånd 15 m D.i18.?.a~siå!:!.d_2i !!!. 
---------
dec. 
48 
59 
Parc. nr från dike Skörd dt hö /ha Re 1. ta l Parc- nr från dike Skörd dl hö /ha 
1 79,1 100 1 83,9 
2 80,5 + 1,11 102 2 82,7 - 1,2 
3 79,7 + °,5 101 3 81,1 - 2,8 
4 BO,9 + '1,8 '102 4 81 1 ., 2 8 5 17,8-1,3 98 5 78'2 .. 5'7 , , 
mdiff- 2,33 dt hö/ha 5 78,4 ~ 5,5 
[fl ~ 71 52 dt h"/f 78,8 .. 5)1 diH I o la 
Hela ~ret 
580 
701 
Rel. tal 
100 
99 
97 
97 93 
93 
94 
En vis~ skördedeprossivn mellan dikena har GI'hållit~ vid lot Gtörre 'ikesavståndet. Utslaget 
kan anges som statistiskt säkert. Den högre avkastning som det mindre dikosavståndet givit i årets 
f6rsök, motsvarar ungGfär den bkado årskostnaden för denna Jikning, 
Observ,,'U o ni[: 11ägra skill nad8r mG 11 an 2i kni ngarna ifråga tm markens upphrkni ng Gll r bärkraft 
har ej framträtt under 5rat. 
Noderbört; jan. fob. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Neclo l noclorbörd 
Årets nederbörd 
2b 17 21 23 41 58 53 7fi 'tS '+9 34 38 y94 
57 2Y 5 32 5 Y·3 1'+1 33 98 15 29 53 545 
Wikmanshyttan. Är 1955 
F5rs~ksvär~: WIkmanshytte' Bruks AB, Hedamora 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig mjällera 
Alv; styv let'8 
rare. nr från dike 
1 
2 
3 
If 
5 
m ~ 0,_5 dt/ha 
diff 
Skörd dl/ha 
36,'+ 
36,3 w 0,1 
3/t,9 - 1,5 
33,7 - 2,7 
33,3 ;- 3,1 
Avståndsförsök 
f\el. tal 
100 
100 
96 
93 
91 
Gröda: l<C'rn 
Qi182arsiånd_3~ ~ 
rare. nr från tike Skörd dt /ha Rel. tal 
1 3~,4 100 
2 35,6 - 0,8 a8 
3 34,3 - 2,1 g~, 
4 34, 7 ~ 1,7 95 
[. 
J 35,2 - 1,2 97 
~ 3'+,9 - 1,5 96 
7 34,'\ - 2,0 95 
~ 3't,8 - 1,6 
9_ 
~ 34,6 - 1,8 ~5 
1(1 34,6 - 1,~ ~5 
m ~ 0,50 dt/ha 
'ift 
Skör~enedsättning.r mellan dikena har erhällits vid ~äda ~ikesavstå.de •• Utslaget kan a.~e. 
som statistiskt säkra. Den nä got högre avkastning som det mindre dikosavståldet giv't, ~.tsvarar 
emellertid ej den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observati.ner: Fältot bes§ddos hösten 1964 med höstrybs. ~8nna utvintrade emellertid pä gru,d 
av js~ränna I samband med ett blidväder i mars m§nad. Marken Var dä tjälad och smältvatt.at kUlde 
ej sjunka undan. N§got samband ~ellan dikningen och frekvensen av is~rännrr kUlde ej k0.stateras. 
Rybsen haovades upp och fältat besäddes med korn den 25 maj. Nägra sklll.ader mellan diketegar,a 
ifr§ga Im markens uppterknlng framträdde ej under väron. Vid skörden var ~arken ~anska upp~l~tt, 
Ich mark~ärl9het8n var nägot sämre vid det st~rr8 dlkesavständet. 
Djupfgrsök 
Dikes~jupet vid parcell 1 är 1,2 metur. Det minskar ~ärefter k.ntinuerl'gt till 0,5 meter vid 
~arcell 8. I försöket ing§r 4 upprepningar. Dikosavständet är 20 meter, 
flarc. nr 
1 
! 
3 
4 
5 
• 7 
Dikesdjup 
1,2 m 
~ 0,5 111 
11 ~ 1,93 dt/ha 
eliff 
Skörd dt /ha 
35,3 
3",8 - 0,5 
3:i,1 - 0,2 
35,5 + 0,3 
34,B - D,5 
34,1\ - 0,9 
33,8 ~ 1,5 
3'+,5 - 0,7 
Rel. tal 
1DO 
99 
99 
101 
99 
97 
95 
98 
Gröda: I(f'lrn 
Dikesdjupet synes ej ha påverkat avkastningens storlek j årets f'rs~k. Den variatien l skörde-
värdenas st;rlek 80m erhälllts ligger helt inom fel gränserna ~ch kan oj tillm~tas nägtn ~etydelse. 
ObsBrvatiener: Några skillnader mellan dikningarna ifr~ga 001 markens upptorkning eller ~ärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederltärd; jan. fob. mar. apr. mej 
~le(~8l ne4errörd 
Ärets nederbörd 
31 20 28 33 51 
G~ 22 12 '+2 23 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
60 55 85 55 51 40 43 
55 152 II 151 15 42 94 
Hela året 
562 
715 
50. 
GäviGborgs hin 
Backa q§rj. År 1065 
FiJ'rsoksvilt'd: Syskonon O"Iandors, Dacka gård, EdsbYI1 2 
i'Mj.: I'\åttligt mullhallig mjällol"a 
i\lv: i\jjällera 
Gröda: Van IV 
Avslåndsforsök 
Dikesavstånd 16 ffi Dikesavstånd 32 m 
---------
~--,-._-~_-.-
Pare. nr frän dike Skörd dt hö /ha f!8 l. lal Pat"c. nr iran dike Skörd dt hö /ha [~e l . -tal 
1 70,1 100 1 56,6 100 
2 62,1 - 8,0 89 2 62,0 - If ,6 93 
3 62,5 - 7,5 89 3 50,8 - ~1,8 91 
4 62,lf - 7,7 Cl9 4 60,3 - 6,3 91 
5 60,9 - 9,2 87 5 :iCl,3 - 8,3 88 
m 
= 1,09 dl hö /ha 6 58,9 ~ 7,7 88 
diff 7 60,1 5 ,-- ,-1 9O 
8 :)8,2 - 8,'+ 87 
9 57,1 - 9,5 86 
10 58,8 - 7,8 88 
In ~ 1,95 dt hö/ha 
diH 
Skördenedsättningar mellan dikena har erh111its pä båda dikesavständen. Utslagen kan be-
tecknas som statistiskt fullt säkra. Den nägot hbgre avkastning som det mindre dikesavständet givit 
i ärets försök, motsvarar ungefär den 5kade ärskostnaden fbr denna dikning. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under 5rot. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj 
Medelnederbbrd 38 26 32 34 51 
Årets nedorbörd 6~) 21 22 '+3 15 
Svedja. År 195:) 
Färsöksvärd: Lantbr. Lars Hagnusson, Svedja, Fät'ila 
Mat j .: Hull r'i k lOj m era 
Alv: Lerig lOjiiIa 
Dikesavstånd 18 m 
Pare: ;r'-f~å; dike- - Skörd dt hi' Iha 
1 72,9 
2 69,5 - 3,1; 
3 56,7 - [), 2 
4 53,2 - 9,7 
5 62,3 w -10,5 
m • 4,79 dt hB/ha 
diff 
[le 1. ta l 
100 
95 
91 
BI 
85 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
75 73 glf 52 51f 41t 45 
52 114 43 121 9 1[1 74 
Qikela~siå~d_8Q ~ 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
., 
8 
9 
10 
Gröda: Vall I I 
Skör~ ,t hö /ha 
75,5 
53,5 - 12,9 
57,9 - 18,6 
54,2 - 22,3 
51,2 - 25,3 
5~,'+ - 22,1 
50,3 - 25,2 
5'+,5 - 21,9 
58,1 - 18,'+ 
:51,5 - 2';,9 
m • 3,81 dt hö/ha 
flift 
Hela året 
620 
520 
Re l. t a l 
100 
83 
76 
71 
57 
71 
55 
71 
75 
67 
Betydande skördenedsättningar mellan dikena har erhällits pI det större dikBsavständet. ut-
slaget kan betecknas som statistiskt fullt säkart. Med do skörderesultat som erhållits i ärats 
försök, är det mindr~ dikesavständet klart att förudraga. 
~bsGrvati oner: I sbränn?l fäekom ri k l i gt, särsk i lt pi! 80-metGrsavst~ndet. Upptorkni n gen skedde 
här längsammare • I samband med spridning av handelsgödsel den 10 maj var markbärigheten avsevärt 
sämro p~ 80-metorsavständet. Vid skörden och undor hÖiton framträdde inga bärighetsskillnader. 
Nedtl!:'börd: jan. fllb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. ekt. nov. dec. Hela året 
~lodo-lnod()rbörd 31 19 22 26 45 ~)9 71 88 43 '+11 35 ~O 525 
Årets rledl)fbörd 57 1~) 13 'f8 18 ~i(i 103 56 89 10 53 !55 58'+ 
51, 
Sörby Järvsö. Är 1965 rorsö~svärd: Hemmansägare Jonas 8edil Jonsson, Särby, Lörstrand 
Mat j.: Mycket mullrik mjälig lättlera 
Alv: 1;1jälig läHlera 
Gröda: K(,rn 
Avdåndsförsök 
~i~8~a~siårrd_1~ ~ ~i~e1aysiå~d_3t ~ 
Pare. nr från dike Skörd di/ha He l. ta l Pare. nr från dike Skört dt/ha Hel. tal 
1 21,0 100 1 20,0 100 
2 19,9 - 1,1 gr. ,) 2 16,7-3,3 84 
3 19,5 - 1,5 93 3 16,8 - 3,2 81+ 
4 19,1 - 1,9 91 4 1f;,9 - 4,1 80 
5 18,9 - 2,1 90 5 15,3 - 4,7 77 
m ~ 0,55 dt/ha 6 15,3 - 4,7 '1 diff 7 15,3 -. 4,7 77 
8 15,0 - 5,0 75 
9 11+,3 - 5,7 72 
10 13,5 - 5,5 68 
m = 1,25 di/ha 
diff 
Klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erhållits p§ båda dikesavstånden. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i 
årets försök, synes det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observati oner: Under våren var upphr.kni ngen tämre på 35-metersavstånden. Detta framträdde i 
samband med att fältet plöjees den 17 maj. Skillnaderna hade inte helt utjämnats vid sådden, s.m 
utf6rdes den 24 maj. Vid skBrden var markbärighoten d§lig inom mittomrädet mellan dikena på 36-
metersavstånden. Tröskhjulen skar ned till plogbottnen. På 18-metersavstånden var mar~bärigheten 
god. Även vid h6stplöjningen framträdde det större dikesavståndet genom en sämre markbärighot. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
~jede l nederbörd 38 23 31 38 53 59 73 96 57 55 39 42 614 
'Irets nederbörd 72 30 19 62 18 58 107 46 112 20 56 76 599 
Västornorrlands län 
Hov. År 1955 
F5rs6ksvärd: Lantbr. G5ran Nardqvist, Hov, Prästman 
Hat j.: t.1ulll'ik mjällera 
Alv: I'ljällera 
~vståndsförs6~ 
9Jte~a~siå.Qd_8Q El. 
Par'c. nr från dike Skörd dl hö /ha Ro l. tal 
1 35,1 100 
2 31, O - ~, 1 88 
3 25,8 - 9,3 74 
4 25,6 _. 8,5 75 
5 23,6 -11,5 67 
6 26,9 - 8,2 77 
7 25)5 - 9,6 73 
8 27,7 - 7,h 79 
9 25,8 - 9,3 7h 
10 26,1 - 9,0 71, 
ffi ; 5,21 dt hä/ha 
di tf 
Av sk6rdevärdena framgår, aH avkastningen är 
52. 
Gröda: Vall \ 
avse'lii~t högre i dikenas n2rhet. ~lod dd 
utslag som erhållits i årets f6rsök, synes ett dikesavstånd av ca 18 meter betala si g. 
Nederbörd: jan, feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sop. oH. nov. doc. Hela ibt 
---"-l1ede l neder'börd 27 18 19 20 36 hr) 57 83 Li9 1+1 35 30 LfS~ 
Ärets nederb6rd liS 2[, -, 28 33 22 1:9 80 31 88 25 60 If8 5~1+ 
53. 
V~sterbott8ns län 
Kvarnsvedjan. Ar 1955 
Försöksv6rd; Hemmansägare John Manrborg, KvarnsvGdjan, Rödåsel 
i~atj.: t'låttligt mullhaltig l8rig mjala 
,~ll': Lerig mjäla 
Dikesavstånd 18 ffi 
--------_., 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdif~" 1,21 dt hö/ha 
Skörd dt hö/ha 
~4,9 
43,2 - 1,7 
J+'f~l+ - 0,5 
4:i,1+0,2 
44,5 - 0,4 
Rol. tal 
100 
95 
99 
1GO 
99 
Gröda: Vall 
Dikesavstånd 35 m 
----------
Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 49,4 
2 45 18 - 3,5 
3 44,8 - 4,5 
4 45,2 - 4,2 
5 43, g - 5,5 
5 45,9 - 3,~ 
7 45,7 - 2,7 
8 46,1 - 3,3 
9 l[7,5-1,9 
10 45,5 - 2,9 
mdiff- 1,45 dt hö/ha 
Rel. tal 
100 
93 
91 
91 
89 
93 
S5 
93 
96 
:;4 
Don ~8j ~k3t avst6nd från diket avtagande dränaringsintensiteten har inta p~verkat avkast-
ningens storlek i mGra bGtyd2~da grad. D8 utslag i olika riktninqar sem skördevärdona anger, ligger 
i st~rt sett inom fel gränserna. Eftersom det sälunda ej crh~lljts nägon nämnvärd skörd8nBci~jttning 
mellan ~ikBna, Fynos det stBl're dikeS3vstä~dBt detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en till-
räckligt god dränering. 
Obs~.!:.Y..:~t: o~,cr: i!ägra ski P nader me 11 an di kni ngarna ifråga om markens upptorkni ng ollor bC'tkra{t 
har oj fr2m~y~~~ u~d8r året. 
~~:,:bijr:' : jan. 'kb. mar. apr. 
r!io~iJ; I;Qr'(;dJörd iS 25 25 29 
~ , 
J~r8Ts noderbö;"d 81 25 46 23 
r~0:~~,~,tsJ~~.§.ö.s.~~t?i!~~n8n, fl2b{c~1...d,Q.l (Jr!,_ Är 1965 
MJtj.: M§tt~ict mullhaltlg finmo 
Al v: [,',j in gfi nmo 
DikaSl"3tånd 20 m 
p are. --n;' i:rin - d'i-k~ - '-Skörd dt /'la 
2 
3 
5 
Il' - ° ~F e"t/h o dHI- ,,~J ,u 
J.~:-, 2 
33,7 - 0)5 
34,2 ±, 0,0 
31+, g + O) 7 
3'+,4 -I 0,2 
Hel. tal 
100 
99 
100 
102 
101 
maj jun. j u l • aug. 
33 41 If5 56 
~8 31 31 52 
Dikesavständ 40 m 
- .. --------
P~rc. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
sop. 
50 
57 
mdiff- 0,58 dt/~a 
okt. nov. 
47 37 
51 74 
Gi'öda: Korn 
Sk,: ddt/ha 
33,8 
33,9+0,,1 
3lf,OtO,2 
33,5 - 0,2 
33,8 +- o,e 
33,5 - O,~ 
"3 8 'lon J, - ,..J 
33,7 - 0,1 
33,4 - O,lf 
33,7 - 0,1 
dec. 
29 
5J 
H81 a årot 
1153 
502 
Rol. tal 
100 
1eO 
~01 
99 
100 
99 
100 
iOO 
99 
100 
OJ:, rrd olest u' sLi~~cifi';ln dikd avtagande; dräneringsintll1siteten Iwr 1nT0 c~\ii"JSlnlng(;''': 
storlek. Do mirjra utslag i olika riktningar som skfirdevärdona anger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det s~lunda oj orhällits n§gon sk6rdenedsättning mellan dikona, synes det st6rre dikosavst5n-
det detta är lir avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dräner~ng. 
Ob0..::'.:,:..'!.ati.!:~5'~r: Någril skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning oller bärkraH 
har ej framträtt under ärat. 
54, 
.Qiupförsök 
Oikesdjupot vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuor1igt till 0, 5 meter vid 
parcell 8. 1 försöket ing~r 3 upprepningar. DikGsavständ 18 metor. 
ParQ, nr 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
Di kesdjup 
1,2 ffi 
8 0,5 m 
m c 0,25 dt/ha 
di ff 
Skörd dt/h~l 
Hj, '+ 
15,7 " 0,3 
15,5 + lJ,1 
'15,3 - 0,1 
+ 15,lf-- 0,0 
16,5 + 0,1 
15,8 + 0,1, 
'15,3 - 0,1 
Rel. tål 
100 
102 
101 
99 
100 
101 
'102 
90 
Gröda: Korn 
Av skördBvärdena framgär, att dik8sdjupet ej synes ha p§verkat avkastningons storlek i ärats 
försök, 
Observationer: Vid spridning av handelsgödsel den 24 maj var uppttrkning och markbärighet 
tydligt sämro vid mjndrG dikGsdjup. Skillnadorna hade jnta utjämnats till tiden för första 
harvningen, som utfördes den 31 maj. Nägra bärighetsskillnader framträdde ej under höstBn~ 
Kombinerat diknings- och sStidsf6rsök 
Såtid AX) (25/5) 
B (31/5) 
C (lt /5) 
D (9/5) 
Djkesavständ 20 m 
80 II 
m • 1,20 dt/ha 
di ff 
Dikesavstånd 20 ffi 
'~~;§d dt7h; - RG~OO ta l 
, 
31,4 + 3,6 113 
33,3 + 5,5 120 
30,2 t 2,4 109 
m • 2,07 dt/ha 
diH 
Skörd dl/ha 
33,3 
31,5~'1,8 
Re l. tal 
100 
95 
Gröda: Korn 
Oikesavständ 80 m 
'~~~9d dt7h; - -R;ioo ta l 
29,9 t 1+,0 115 
31 ,5 + 5,6 122 
31,0 + 5,1 120 
m = 2,68 dt/ha 
diff 
Av resultaten framg§r, att trodje s~tid8n givit dBn högsta avkastningen vid s&väl 20 som 80-
metersdikningen. 
Jämförelsen mellan avkastning~ns storlek vid bästa s&tid p5 20 och 80-met8rsdikningen visar 
en nägot ~ögro avkastning för 20-motersdikningen. Utslag8t kan dock inte anges som statistiskt 
säkert. 
Hektolitervikt ech tusenkornvikt 
-- - - - - - - - - "- - - - - - --
ll..ikO§.J!.siå!1.dJ\l !!!. Dikesavstånd 80 m -------~-Hl. vikt Tusank. v. Hl. vikt Tusenk. v. 
Såtid A (25/5 ) 62,8 lf(-i,5 52,lf 46,9 
B (31/5 ) 52,1 It G,5 62,5 45,7 
C ( If /6) 62,5 ',b,9 51,2 If7,1 
D ( 9/b) J9,8 '+b ,3 50,4 41,9 
x) F6r sätid A väljes den tidpunkt, då det mjnsta dikesJvständet är upptorkat och våren är sS längt 
framskriden, att dat är m6jligt att börja så. S5tid B, C och D faljar sedan med 5 dagars mellanrum. 
Vid ogynnsam vädorlek sker s5dden den efter 5 da~ar första lämpliga dag för sädd. Brukningen sker 
i direkt samband med sådden. 
55. 
ObsGrvati oner: 
Brukning o. 
Såtid sådd ?Uppk f1 mst Axgång Skörd 
A 25 maj 8 juni 23 j u l i 18 okt. 
B 31 II 12 II 25 
C 4 juni 14 n 28 
D 9 II 16 II 31 
Vid harvningen av såtidsled A (24/5) var upptorkningen acceptabel över dikena ceh på 20-
metursavstånden. 80-metersdikningen var otillfredsställande upptorkad mellan ledningarna. Efter-
~läpningGn i upptorkning på 80-metersdikningen var märkbar ända till tredje såtiden (4/6), då 
doek skillnaderna i stort sett utjämnats. Några olikheter i markbärighet framträdde ej under hösten. 
Kombinerat dikninqs~ch ~~L~.Qni~Q:fö~~ök 
Mat j.: Mullrik lerig finmn 
Al v: 
Marklutning: 3,5:1000 Gröda: Korn 
1. l?qla9~rkyta (tegbredd 15 m) 
Dikesavstånd 20 m 
Pare. n; frin-dik~ - - Skörd dt/ha 
1 37,3 
2 31,5-5,7 
3 35,3 - 1, O 
4 34,6 - 2,7 
5 33,5 - 3,8 
ffi = 1, 22 di /ha 
di ff 
2. Plan markyta 
~i~e1a~siå~d_2Q ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 35,1 
2 34,~ - 0,7 
3 34, O - 1,1 
If 351~ + 0,3 
5 33,0 - 2,1 
ffi = 1,35 dt/ha 
di ff 
Rol. tal 
100 
85 
97 
93 
90 
Rul. bl 
100 
98 
97 
101 
9'+ 
3. J~~förelse mellan teglagd och plan markyta 
~it81a~siå~d 
Tog l agd I~arkyta 
Plan markyta 
20 ro 
Skörd dt/ha 
34;5 
34,~ - 0,2 
~ite1a~siå~d_8Q ~ 
Parc. nr frSn dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
m = 1,23 dt/ha 
diff 
~ite1a~siå~d_8~ ~ 
Par'c. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
ffi = 2,82 dt/ha 
diff 
80 m 
Skörd dt/ha 
35,2 
33,5 - 1,7 
Skörn dt/ha 
34,0 
31!,4 + 0,4 
3"1,5 - 2,4 
33,5 - O,~ 
35,2 + 2,2 
35,9 + 2,9 
36,3 + 2,3 
36,6 + 2,h 
36,8 + 2,8 
35,4 + 1,4 
Skörd at/ha 
33,1 
+ 33,1 - 0,0 
32,5 - 0,5 
32,5 - 0,6 
31,6 - 1,5 
34,5 + 1,5 
35,1 + 2,0 
32,5 - 0,5 
35,5 + 2,4 
34,9 + 1,8 
Re 1. ta l 
100 
101 
93 
99 
106 
109 
107 
108 
108 
104 
Rel. tal 
100 
100 
98 
98 
95 
105 
105 
98 
107 
105 
55. 
Kommentarer till sk6rderosultaten: Skördevärdonas tillförlitlighet är nägot n8dsatt gä grund av 
sv~righeter med liggscid vid sk5rden och en otillfrodsställande vattonhaltsbestämning. Detta gäller 
främst de under 1 och 2 redovisado värdena. 
Av resultaten undor 1 och 2 fr '" ,~tt d~t ej orh511its nägon skördonedsättning mellan dikena. 
De utslag i olika riktningar som skordevärdona angar ligger helt inom fel gränserna. Därav framgår, 
att 80-metersavstAndot dotta gr ur avkastningssynpunkt givit on tillräckligt god dränering. Vidare 
kan utläsas, att ytutformningen oj haft en sä framträdande inverkan pH markens dränering, att detta 
klart avtecknar sig i gr0dan. ytutformningons inverkan belysGs även under punkt 3, där avkastnings-
värdena frän togl~gd och plan markyta jämföres. Denna jämförolse antyder n5got lägre avkastning för 
plan markyta vid det största dikesavst~ndot. 
Obser'vati oner; Under' våren kunds tydl i g(i sid 11 nadel" i upptorkni ng och markbäri ghd konstateras 
mellan säväl clika dikesavstgnd som olika ytutformning. Ännu andar de sista dagarna i maj kom 
traktor + gbdselspridare inte fram p§ grund av dälig upptorkning och markbärighet pä 80-metersavstän-
dot. Detta gällde såväl plan som tbglagd marks Upptork"ingon skedda avgj0rt l~ngsammarB pH plan yta 
jämfBrt med teglagd. Vid första harvningen don 4 juni var markytan fortfarando n6got sämre upptorkad 
p§ den plana delon av 80-metersavständet än p3 försöket i övrigt. 
N§gra skillnader markbärighat mellan do olika fbrsöksmomenten framträdde ej vid skbrd och 
höstplöjning. 
Nederbörd: 
~led81 nederbörd 
Årols nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj 
35 27 31 32 3a 
81 25 45 23 4ll 
jun. jul. aug. sep. okt, nov. dec. 
It7 48 77 59 53 58 't9 
31 51 52 57 51 74 53 
Hel a året 
554 
502 
Strandfors. Är 1955 
Försöksvärd; Hemmansägare Artur Andersson, Strandfors, Änäset 
Mat j.: Mullrik mjälig finmo 
Alv: Mjälig tinmo 
Gröda: Vi:ll III 
Avslåndsförsök 
Dikesavständ 18 m 
Pare. ~r-f;å~ dike- -Skörd d"t hö/ha Ro"l. Jca l 
1 45,9 
2 '+5,3 - D,5 
3 1,5,7 - 1,2 
'+ '+5 5 - 1 11 
, 4- ' 5 lt5,9 - 0,0 
m = 2,42 di hö/ha 
diff 
100 
99 
97 
97 
100 
Q.ihtl.2a~siå!ld_3§. !.!!. 
Pare. nr ft"An dika Skörd dt hö /ha 
51,4 
2 53,1 + 1,7 
3 49,9 - 1,5 
~" It 9,8 - 1,5 
,; 48,9 - 2,5 J 
5 49,lt - 2,0 
7 51,9 + 0,5 
II 52,3 + 0,9 
9 lt9,5 - 1,9 
'lO 49,1-2,3 
m ~ 1,80 dt hö/ha 
di tf 
Rol, tal 
100 
103 
97 
97 
95 
95 
101 
102 
95 
95 
Den med ökat avständ från diket avtagande dräncringsintensiteton har inte p~vcrkat avkast-
ningens storlok i mera bstydand6 grad. De utslag i olika riktningar s~m skördevärdena anger, lig-
ger helt inom felgränsorna. Eftersom det s~lunda ej srhHllits n~gon nämnvärd skördenedsättning 
mellan dikena, synes det större dikosavständat detta är ur avkastningssynpunkt ha giVit en till-
räckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnador mellan dikningarn~ ifråga om markens upptorkning ellor bärkraft 
har oj framträtt under Aret. 
Nederbörd: 
~Iedo l neder'börd 
Ärats nedel'börd 
jan. fob. mar. apr. maj 
32 211 27 30 33 
89 26 5'1 2't 32 
jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. 
41 111 70 53 52 49 114 
3'+ 24 58 57 '+5 81 54 
Hela året 
515 
595 
Norrbottens län 
Kukkola. År 1965 
Försöksvärd: Lantbr. Viktor Spolander, Kukkola, Karungi 
tMj.: ~lulljord 
Alv: Lerig mo - mjäla 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 20 m 
Pare.-n~ frin-dTk; - -Skörd dt/ha 
1 14,6 
2 12,4 - 2,2 
3 12,9-1,7 
4 13,1 - 1,5 
5 13,2 - 1,4 
m ~ 1,69 dt/ha 
diff 
Rel. tal 
100 
85 
88 
90 
90 
Q.i.te ~a'y'siå.Q.~JQ m 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
m ~ 1,92 dt/ha 
diff 
57. 
Gröda: Korn 
Skörd dt /ha 
12,6 
13,4 + 0,8 
13,0 + 0,4 
11,0 - 1,6 
14,5 + 1,9 
14,1 T 1,5 
12,0 - 0,6 
13,4 + 0,8 
11,0 - 1,6 
9,9 - 2,7 
Rel. tal 
100 
106 
103 
87 
115 
112 
95 
106 
87 
79 
FErafkat. tillförlitlighet är mindre god på grund av grönskattsbildning, axbrytning och svår 
liggsäd. Den vari?tion i dikningsintensitet som prövats i försöket synes emellertid ej i nämnvärd 
grad ha påverkat avkastningens storlek. 
Observationer: N?gra skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under ånet. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj 
f'1ede l nederbörd 39 32 29 33 33 
Årets nederbörd 59 33 71 26 14 
Vittjärvsgården. År 1965 
jun. jul. aug. asp. okt. nov. dec. 
42 48 57 62 58 57 43 
71 35 94 37 94 30 45 
Försöksvärd: Hemmansägare Henning Eriksson, Vitt järv 
Mat j.: Mullrik mjälig mo 
Alv: fiijälig mo 
Gröda: Vall 11 
Avståndsförsök 
Hel a året 
533 
510 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkast-
ningens storlek i mera betydande grad. Do utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, 
ligger i stort sett inom folgränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon nämnvärd skörd8ned~ 
sättning mellan dikena, synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit 
en tillräckligt god dränering. 
Observationer: N3gra skillnador mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning oller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd; 
~lede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj jun. jul. aug. ffiep. okt. nov. dec. 
~ ~ 21 20 31 36 53 50 49 46 41 31 
58 35 57 16 27 4~ 43 79 29 69 18 35 
Hol a året 
449 
531 
58. 
5i~l'ir'IAi~stiLLi\j\ i~G IW i~[SUU;\TU,! FllÄN TiicKD I \<~I\ NGSr:ÖRSÖKEi~ 
För ntt underlätta en jvorbllck av §ruts täckdikningsfGrs6k lämnas en kort sammanfattning av 
resultaten i do försök som skördats som bandförsök, vilkGt är huvudpartsn DV avst3ndsfbrsöken, 
Djupfbrsbken är aj av sä stort antal, att on sammanställning HV resultaten för ett anskilt 5r är 
motiverad. 
Skörderesultaten 
Med ludning av sk5rdGnedsättningens storlGk mallan dikena har s5som av det fbregäondG fram-
g5tt för varje försök gjerts en jämf6rGlso mcl12n Qvkastningsstegringen och ärskostnads6kningon vid 
olika intensitet i dikningen. Man kan pä s~ sätt uppsöka gränsen för on lönsam investering I dräne-
ring under det aktuella Sret. 
Do resultat som dessa beräkningar givit, ha sammanställts i tabell 1. I försöken ing~r i regel 
det dikGsavständ, som normalt användes vid täckdikning p§ ifrägavarand8 jord, i tabellen bo tockna t 
nonkolt" dikosavständ samt därjämto även ett avst6nd, som jr dubbelt s3 stort som detta, vilket be-
tecknats mod ndubbelt n dlk8savständ. F6rs5kel har vidare indolats i följando grupper. 
~ Anta l d fall där dt mi ndre di h,savstånd än det "normill il II mc,c\ hänsyn tl11 skördenedsäH-
nlngens storlek synes betala sig. 
~ P.ntalet fan där det IInorrnala" dikesilvståndGt synGS vara dd för året optimala avst5ndd. 
~ Antalet fall där eH större dlkesavs-tånd än dot IInormJla" synos ge en tillräckligt god 
dränering. 
Gr'upp '+ Antalot hn där ett större dikesavstånd än dubbla dd "normalall synes ge en tillräckl'igt 
god dränorlng. 
Tabell 1 
II 011\ E L TII 
Gröder D II<ESAVSTi\NO 
Anta l försök Grupp 1 Grupp 2 
Höstsådda 11 O 4 
Vårs2'tdda 32 O 12 
Va llår 19 5 
Summa 52 1 21 
flrocont 2 3'1 
Såsom framgår av taber! en hur' und(Jr rubriken 
Grupp 3 
7 
20 
13 
LIO 
(4 
Ilonke l tu 
Antal 
10 
30 
18 
5° ,(j 
1I0UBll[L P 
O IKESAVSTÅI\IO 
försök Grupp Lf 
13 
8 
22 
30 
dikosavstilnd, där antal et försök sam-
manlagt är 52, för samtliga grödor i 1 fall erhållits s5 stor skördeneds~ttning mellan dränorings-
l8dnlngarna, att en minskning av dikGs2vständet skulle vara motiverad. I 34 procent av fallen 
synes det använda dlkosavständot vara det lämpligaste modan det I 64 procent av f3llen synes mbj-
119t med Gn ökning av avständet. Sar man pä försbksrosultaten under rubriken "dubbelt" dlkGsavst5nd 
finnar man, att en yttorligare bknlng av avst~ndet synas möjlig I ca 1/3 av antalet fall. 
59. 
Upptorkning och bärighet 
Bedömningen av dränerinysbehovot fär oj ske enbart med hänsyn till avkastningen, eftorsom alla 
effekter av dr~nering8n icke rogistreras i grbdan. I tabell 2 har det därför gjorts on sammanställ-
ning av observatiener rbrande upptorkningen under v5ren och bärighoten i samband med skörd tch 
höstp l öjni ng. 
Tidigt under väron kan man i regal konstatsrB en skillnad i upptorkning mallan "enkolt" och 
"dubbelt" dikesavständ, såvida icke noderbördan v3rit särskilt l§g. Skillnaderna har omellertid 
ofta utjämnats till tiden f5r ett normalt v5rbruk. Taboll 2 anger om några olikhetor i upptorkning 
kunnat observGras mellan "enkelt" och "dubbelt" dikesavst§nd vid denna tidpunkt. Ifr§ga om bärigheten 
gäller jämförolsen vid tiden för sk5rd och h6stplbjning. 
Tabell 2 
Tabellen anger del anhlfall, då n~igon skillnad upptorkning respektive b,ärighot ej observe-
rats mellan "enkelt" och "dubbolt" dikesavständ. 
a) lli!p-torkni ng vid 1i den fÖr oH nomalt v§rbruk 
Grödor Anta 1 försök 
Höstsådde 11 
Vårsådda 32 
Va 11 ar 19 
----
Summa 62 
Procent 
b) Bärighot vid skörden 
Grödor t,nta l försök 
Höslsådda 1"1 
Våt'sådda 32 
Vallar 19 
Summa 62 
Procent 
Därav mJd ingon skillnad 
i upptorkninCj 
9 
19 
15 
43 
hg 
02rav olGd i ngBn ski 11 nad 
bärighet 
"7 
2'1 
17 
li:i 
73 
c) Bärighe-t vid h6stp16jninqen 
Antal försök Därav med i ngen sk; 11 nad 
bärighet 
"7 6 
22 17 
1-
J 5 
3/f 28 
82 
Av tabellen framg§r, att i 43 av de 62 förs0ken några nämnvärda skillnader i upptorkningen ej 
.bserverats vid tiden f6r ett normalt vårbruk. Tidigt under vären konstaterades dock i betydligt 
flera fall cen sämre upptorkning vid dubbelt dikosavständ. Observationerna i vallar och höstsåddu 
grödor är n§got .säkrare än i värsädda grödor, där man under tillbrukningen för sådd har tillfälle 
att g6ra noggranna obs8rvationer. 
Pä grund av den regniga och kalla vären har dikningens inverkan pä fältens upptorkning framtr~tt 
särskilt starkt. F6r nära hälften av de försök som bar stråsäd noterades ffirsonad upptorkning inom 
omr§den med dubbelt dikesavständ. 
Den rikliga nederbördon pä eftersommaren och höstGn gjords, att bärighoten vällade svärigheter 
vid skörden särskilt i mcllerstn Sverige. 
bO. 
RESULTAT AV 1955 ÄRS BEVATTNINGSFÖRSÖ~ 
Under ärat har 17 bevattningsfbrsfik gGnomförts. I ett av försöken - R1-208 Gimo - har bevatt-
ning icke erfordrats. Av övriga försök har 12 bevattnats med sötvatten, varav 8 med olika stora 
givor per b8vattningstillf~118, 3 bevattnats med olika givor salthaltigt vatten samt 1 försök be-
vattnats med olika givor av respektive sötvatton och salthaltigt vatten. Försöken i serierna R1-201, 
R1-202 och R1-209 - sammanlagt 5 st - har bevattnats med smä spridare eller spridarsystem. Övriga 
försök har vattnats mGd vanliga roterande s.k. längsamspridare. 
12 försök har varit kombinorac8 bevattnings- och kvävegödslingsförs6k. Det gäller 1 försök i 
betesvall, 3 i gräsvall, Lii matpotatis, 3 i fa:Jt"ikspotatis och 1 i korn. 1 3 av matpotatisförsöken 
har ingätt tvä kaliumgödslingsniväer. 
Mälsättningen har varit att bevattna vid varje tidpunkt som 1/2-2/3 av rotzonens s.k. växttill-
gängliga vatten uttömts och att d5 ge 5ä ~ycket vatten som svarar mot denna uttorkning. Detta gäller 
för försök med sötvatten och i f5rekommande fall för de högsta givorna. t försöken med salthaltigt 
vatten har de högsta givorna avsetts ge en viss urlakning av salter. Vattengivor cch tidpunkter 
för bevattning har i de flesta försBk baserats p5 undersökning av markens vattenhällande egenskaper 
och pä bestämning av grödans rotdjup samt pä en genomsnittlig vattenbortgäng av 3 mm per dag från 
slutna och växande beständ. Uppgifter om växttillgängligt vatten avser den mängd marken varaktigt kan 
hälla om grundvattennivän jr belägen 1,5 m under markytan. En relativt detaljerad redogörelse för 
försökens bevattning har lämnats i Aktuellt frän Lantbrukshögskolan, nr 74, 1965, s. 18-21. 
l anslutning till försöken genomförda analyser har utförts på följande sätt: 
Markkemiska analyser enligt konventionella metoder f6r markkartering vid statens lantbrukske-
miska kont~ollstation. 
Kemiska analyser av skbrdeprodukter vid Lantbruksh6gskolans analyslaboratorium. 
Analyser av skador och sjukdomar hos potatis vid Svensk Matpotatiskontroll 
(SMAK) efter ett nägot mera omfattande analysf6rfarande än vid SMAK-kontroll. 
Kokanalys av potatis enligt gängse förfarande ~id statens centrala frökontrollanstalt. 
stockholms län 
Gimo. Åt' 1955 
F6rsöksvärd: I<orsnäs AB, Gimo säteri, G-imo 
Markkarakteristik: 
Horisont 
C~ Jordart 
0-20 mmh lerig mo 
20-50 svagt lerig mo 
V~ixHillU. 
vaHen, mm 
Lf5 
'lA 
pH 
5,7 
5,2 
Fosfortillstånd 
liitt l ösl i 9 
III 
Il 
förl"åd 
') 
J 
2 
l<aliumtillsHtnd 
l ättlös l i gt förråd 
111 1 
I 1 
R1 -208. Bevattninq-kvävegödsling till m~tpotatis 
sort: Magnum Bonum 
Allmän gödsling per ha: 800 kg 19-20 % su-~rfosfat, 500 kg 50 % kaliumsulfat 
Nederbörd: 
t·l: ta l (Österby) 
Årets 
owj 
32 
1+ 
juni 
If6 
36 
BevaHninli: Ingeni bE!hov har ej förelegat •. 
Plantantal : rn:tal per ha: 1+4100. 
Knölsk6d, dt per ha 
N O kg 21 % am. sulfat/ha 
o N1 500 N 1000 i'l~ 1500 
mdifF 
j u l i clUg. 
60 
110 
281 
32L[ + Lf3 
280 - 1 
2!i3 - 23 
16 
71j-
118 
sept. 
59 
96 
maj - sept. 
271 
294 
Kv.§y~gQd~li.n.9.sE.fl:.eB.t. Skörden vid 500 kg am. sulfat 210 statistiskt säkert skild 'från skördarna övriga 
led. Resultatet överensstämmer väl mod vad som erhållits under de förogående åren. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskbrd: 
.,q[i !:lm 35··55 mm 55-75 mm > 75 mm 
N 20 74 5 
NO g 8L, 7 1 11 85 L, N2 N3 13 SO 7 
51. 
Skador och sjukdomar. N och N1 uppvisar mest gr6nfärgning. I övrigt finns Inga entydiga skillnader 
mellan försöksleden. o 
Kokanalys. Med kvävegödsling och ökade kvävemängder har följt en minskad benägenhet för sönderkok-
ning, en ökning av antalet blbtkokta knölar samt en ökad mörkfärgning. 
SäHra. År 1965 
Försöksv ärd: La ntbr. Lat's EL' i! sscn, Sdtra gård, Edsbro 
Markkarakteristik: 
Horis)nt Växttirlg. Fosfort ill stånd Ka l i umti 11 stånd 
cm Jordart vatten, mm pil l ättlös"li g 
0-20 ,,~mh sand i g mo If1 5,4 l V 
20-50 mo 61 5,7 II 
R1-203. Bevattninq - kväve - kalium till matpotatis 
Sort: Magnum Bonum 
förråd l ätt l ös l i gt förråd 
3 l V 2 
3 II 1 
Allmän gödsling per ha: 250 kg 50 % kaliumsulfat hösten 1954, 250 kg 50 % kaliumsulfat och 800 kg 
19-20 % superfosfat våren 1955. 
118derbärd: maj juni j u l i aug. sept. maj -sept. 
fUa l (Kårsta ) 3/f 43 54 70 63 274 
Årets 10 2~ 11+9 51 132 375 
Bevattning; 25-26/8 35 mm 
Försöksqödslinq, per ha 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat (aallmän gödsling) K2 1000 II 
N O kg 21 % am. sulfat 
NO 250 1 500 N2 N3 1000 
Pl antanta"' ! m: ta l per ha: 56000 
Knölskörd, dt per ha: 
N N
3 
N NÖ 
~1: ta l 
K1 Db (obev.) 21§ 33 313 31 301 B (bev.) 228 351 373 333 321 
K2 Ob 229 314 357 323 308 B 2112 336 355 329 318 
f'1:ta l 230 3311 352 324 312 
mdiff , f 12,2 
1'1 223 3112 357 322 311 Jndiff,K" 3,7 
K2 235 325 355 325 313 
ab 221+ 324 354 317 305 md'ff b a1O,5 1 ,ev. 
B 235 3'+3 359 331 320 
400r' ..___' _ B 
-..--'----di/ha I /'"'- - - olj'- -, ----
200k 
f 
O L_ , ___ ....l.-______ J 
500 1000 
am.-sulfat, kg/ha 
52. 
Qe'y'3il!1.i!:l.9.2ElJ..f9_ki. 88vaHning har i genomsnitt ökat knölskörucn med 15 dl per he:. Ökningen är inte 
statistiskt säker. 
1~y;~y~g9_d.21 i.niLs~fiej~t. i<v:ivegi VOIOl1a 250 (1\), 500 ([\;1) och 1000 (N 3) kg a!i1. -sul fat per ha har i genom-
snitt höjt knölskörden med respol:tivG 104, 132 och 94 dl per ha. Skillnader större än 27 dl är 
statistiskt säkra. Kvjv~GffektGrna ~r - som frJmg§r tyd l 19t av diagrammet - lika stora i bAda be-
vaHnincjslcdei1, 
KaiiQmg_ö~~~~n.9.' DotvJ kaliuiOgivon;a har· liksom 1951+ - i genomsnitt (Jivit praktiskt taget likstora 
knölskördar. Bäst utbyte av don sl5rsta gjv~n har - ocks§ liksom 1964 - erhällits i icke kvävegödsla-
de fi;rsöksl ()d. 
Skör(.~ o l i k~_J?~2tlo15I.~~_2~s.(r, '1 '1'1 , : l sköl-d /0 
N ~\] 1 11 2 N3 o 
Db -i: 35 r:m 21f 10 8 r ,) 
35·-5~) II 75 BL;. 79 80 
S5_~':: 1 b 13 15 
:> -iO II 
B , .. 35 mil 20 12 6 5 
35~55 II 78 [jO 81 83 
55 .. :f(] Ii 2 8 13 -11 
:> 70 II 
Bavattning h2r ii:ta medfört nägon förändring i knölarnas storleksfördelning. Med ökade kvävegivor 
har d~r8not r51jt s+jrro knöl~~. Resultaten är medeltal för knliumlodsn, som inte skiljer sig nämn-
värt frgn varandra. 
Skador och sjukdomar. BcvattllinQ har givit mindre skorvangrepp cch något större andel svaga skador 
-;;-~"sj uhj;;;-;!'::-~--"-~C;[ fo leddcl" rör sla:oka skador ~!<i l j er si g inte fd\n obevaHn ~:, 
i(viivegödsl ing och ökade kvävegivor har medförl'r'il missfo:"made knö"lar. Anta!· felenheter 
för starka skador h2!' 5kat främst beroende pR on ö~aJ grö~färgning. 
Det finns inga tydliga skillnader ~allan kaliumleden. 
!<ok~a l 'Ic:_ Ubl ac;cni'ö;' iM/;} 'd n j ng är ol~8'cydl i g3. Del ::i nns dock on tandEJns ti 11 llll bättre potati s-
smak och till on nägot Gera f~a~trädand8 jords[ak i bevattnade led. 
Ökade kvävegiver ~ar Q3nomgfiende givit flera blötkokta knölar, ökad mörkfärgning samt en tendens 
till försbmrlng ~v s~akegenskaperna. 
Den h6ga kal i van har inta giv't n300t nämnvärt utslag i kokkvalitot. 
'y"?,~by'~~. t,r 1 9~5 
Försöksvärd : l(orcn&2 l\i3, c: »J säter i, §i.0.0_ 
Markkaraktcristik~ 
Horisont l~xHilll],. 
vaHen, i.el 
Fosfortillst5nd Kaliumtillständ 
cm JordJi"[ pH 12Hi iis 1 i g fÖi'råd l ät·tl ös l i g, förråd 
san u 
25 
17 
5,2 
;1,5 
IV 
11/ 
3 
3 
II 
Ji .. 1:19!:!.::.iLLi.kil __ Vill.i: e ngj Y52!.".._.l;2ii ~ ~12.q~i~:....:[jlLill:JS_'{.9.ll 
Gröda: 1:a &rs timot6j-~nJssvingol vall 
Allmän göd'Jli ng per :'a: (lOD kQ ;1< 15 .. 30 vårnn 1%5 
Nederböl-o: 
i~WrO~t8rby ) 
l\rds 
maj 
32 
'I 
juni 
1:6 
52 
juli 
SO 
'm 
2Ug. 
74 
51 
jie.,':'aHr0.M: 22/b. Bahc)'1 av bedtni ng~öi'()l åg i m3nadesl;i Het 
läggning tvingade dock till uppskov • 
SGpt~ 
59 
ej 
maj - sepl. 
271 
330 
-juni. FBrsenad leverans av an-
.fj.!:.::)Lsqiids.ljny~ I'; '" O, N1 " ~OO; N,. ~ 800, IL, >< 1200 och NI ~ 16CO kg 15,5 % kalksalpei:or por ha. Hälften av ?espektiv8 ~ä:gd8r h~r tillfört~ pä v~ren och ~älft8n eftor 1:a skörd. 
53. 
Torrsubstanssk6rd, di per ha. Summa tör skördar d8n 29/5 och 1/9. 
N r\! 1\1 N3 1\ ~1: ta l o "1 '2 
B O mm bov. 1[<,G 37,S :i1,1+ 63,8 Git,3 ~7, '1 m" ff b "' 2,5 
8° 14 15, '+ ~l2, 7 S9,5 59,2 59,3 51,4 
01'- • ev. 
81 21 111, g 117,9 7 fJ1,8 5G,1 li8, g 
82 28 15,1 3~, 2 118,2 GO,3 59,5 1+5,5 3 
~1:ta l 15,3 40,8 !J3,2 63,8 57,3 48,3 
mdiff • N c h,11 
Till växt i 'torrsubstans j m: ta l föl" 2113 bevattningsled 
80- 1 
l dt/ha 
l 
0. ___ , 1 
Juni Ju l i Aug. 
J2e'y'ait~i~g2.8if~ki. VaHenti n förse 1 en vecka före 1: a skörd har inte gi vi t nå\jra utsl ag varken i 
denna eller i följandG delskörd; differenser mellan bevattningsledan ligger helt inom fel gränserna. 
Försöksresultaten bör ses mot bakgrund av den regniga väderleken under juli och första hälften av 
augusti månad. 
J5.vj~v~92.d.~_11n.9.s2.fie!s.t. Ana skillnader mellan totalskördar iir statistiskt säkra. Vid 1:a skörd gav 
försöks l ed N3 l i ka stort utbyte som IV Lf • 
Bodförse l av näringsämnen l kg per ha 
M:ta l för alla bevattningsled 
Ca P K 
11 1Lf r: 42 J 
NO 26 1It 110 
111
1 32 20 161 
N2 38 25 197 ) ItO 24 193 1\ 
Med allmän gödsling har under äret ii ,lförts ca 54 kg Ca, 40 kg P och 150 kg K per ha. 
l~ising8. Är 1955 
Försöksvärd : Godsägare Tord (]ademan, fd si nge gård, Gi mo_ 
Markkarakteristik: 
Horisont VäxHirl g. F0sforti 11 stånd Kåliumtillstånd 
cm Jord3rl: vatten, mm pH l ätfl ös l i g förråd hiHlösl igt förråd 
0-20 .I1,mh styvare nJo'l-
lanlora 25 6,8 1\\ 3 \ II 5 
20-50 styv..mycket styv 
lera 39 7,1 III 3 IV 5 
BI-2GG. Olika vottengivor - kväveg6dslinq till gräsvall 
Gröda: 1:a §rs timotej - ängssvingel vall 
54. 
Allmän gödsling por ha: GOD kg PK 15-30 och 175 kg 25 % kalkammonsalpoter väran 1965 
N'Jderbörd: maj juni j ul i aurJe sept. lila j .' sept. 
'n: ta fl Ö~tGrby) 3; 116 GO 74 ~)9 271 
I\n:ts II ?1 92 42 96 255 
Bevattninq:30/G. Behov av b2vattning törel§g i början av juni. Försenad leverans av anläggning 
tvi ngade dock till uppskov. 
FörsöksqödsljJ].9,~ '15,5 % kal ksalpoLer kg/ha 
Våren 
Efter 1:a skörd 
B O mm bev, 
o 
81 19 
13 2 29 
B 3 Id 
iii: ta l 
indiH.f 3,3 
i~o NI NZ N3 
---- .. _------,_._-"-------'-
O 
O 
N 
o 
33,5 
32,4 
35,7 
33, ~j 
31f,0 
D 
200 
111 
111 ,II 
h2,3 
114, l 
45,If 
l f3,5 
120 
400 
i~ 2 
6'j,1 
52,:i 
5~i, O 
61, l 
63,2 
320 
500 
ti3 
80,2 
BI,G 
80,0 
75,2 
80,8 
Tillväxl torrsubstan~; ni; ta'l för alla b8vaHningsled 
55,2 
55 ,'t 
55,lf 
md'f.f b- r. I+,5 l • ev. 
80 r ----- -\1 
\
' N~ ----/ \ 
___ Jo ~' 
dt/ha ----- 1~2 - ~ I 
i ~______ __~ 
\ 
_-- ...---- l 
• _I 
liD 1'- . ,~- ...---- ~ 1 i i' .1 ~______-i-- ___ JIl-- . I I i ~_~ ,~::;; +:~~~...:----_-I---.. --------' o \ 
i j...<~ I . , 
I ..... --;:::::-- I I : /-4"'/-",,- I 0~ __ .. ___ ..4"-_-___ ~ __ , _____ -.-J _________ ... ______ .. __ . _______ .. , ..______________ ._ .. ' 
['lsj ,Juni . Jul i Aug • 
.!2.e.~ait.Q.i.Q.g.§..8ft.9_ki. VaHenlTllföl-sDln eftet- l:a skörd har icke givit några utslag i 2:3 skörd, som 
togs 2 m§nadGr senars. Riklig nederbörd - 92 wo " under tiden 7-21 juli torde vara dBn viktigaste 
2rsaken härtill. 
jiV.§.Vi!..9ii..cI.§..11n!lsi!..fi.e.tt.:... An askrIl n8der me 11 an tota l skördar är 812,-[ i st i skt säkra. Di Her'ensar mG 11 an 
delskördar framgår av diagrammet 
Bodförse'l av närinqsämnen, kg per ha 
1~:ta'l för alla bevattningsled 
Ca fl K 
15 C' .J 71 
20 12 99 
29 17 157 
38 22 225 
Med allmin gödsling har under ~r8t tillförts ca 55 kg Ca, 40 kg P och 150 kg K per ha. 
1<21 hari än 
FredriksstrBm. Är 1965 
FBrsBksvärd: L21ntbr. Peter Johansson, FrHdriksströms gård, Trekanten 
M21rkkarakl:eristik: 
Horisont Kal i umtillstånd 
cm Jordar't 
VäxHi 11 ~l. 
vatten, mm 
37 
pH 
F osforti 11 stånd 
lättlöslig förräd l ätt l ös l i~ t fÖI'råd 
0-20 mmh lerig moränsand 
20-50 svagt 6'\ 
r' I 
0,0 
b,8 
III 2 II 1 
I 2 I 1 
1r1-20G. 8evaHni nq - kv_äv8SJÖdsl i ng ti 1.1 betesv::ll 
Allmän gödsling per ha: bOO kg PK 15-30 v§ren 1965. FBrsöket utlagt 1964. 
Nederbörd: ITlilj j uni ju 11 aug. sept. maj - sept. 
~l:ta l (Ölvingstorp) 39 38 6'7 67 50 256 
Ärets if3 6~ 8:J 22 75 289 
BevaHninq: 
Datum 28/5 B/f) 27/6 5/8 17/8 27/8 SUlilmil 
Bev. mm 29 29 27 27 28 30 170 mm/G bev. 
Fbrsöksgödslin~: N-O, Ni = 800, N2 = 1600 och N3 = 2400 kg 15,5 % kalisalpeter per ha. Givorna har fördelats med q/4 efter vardera 1:a, 2:a, 3:8 oeM 4:8 skörd. 
Beståndets samrnans_äHni n9.; % aV o l i ka arter vi d 3:B skörd 
ObovaHnat Bevattnat 
:~ Ni 1~ i;~3 N ~!1 NZ N3 o 2 o 
Baljväxter; huvudsakligen 
v Hk l över 20 3 3 2 n 58 33 2~j 
[ng. rajgräs 59 76 68 59 1 ~) 35 57 63 
Änqssvi nga l + ängscjröe 17 17 29 27 7 7 10 11 
Övriga ?rhr if Ij 2 1 1 
Torrsubstanssk6rd, dl per hil. Summa för samtliga 5 skbrdetillfällen; 31/5, 22/6, 20/7, 14/8 och 
13/9, --
I,i Ni i\J 2 01 3 ~1:ta l o 
Obev. 32,5 5lf,'f 57,5 59,7 51,0 m ~ If 3 diff.bev. ' 
Bev. 170 mm '+2,9 49,3 55,7 :i9,5 52,1 
1\1: bl 37,7 51,8 57,1 59,6 51,6 
mdiH .01= 2,2 
Skörd har tagits omväxlande p§ 2 rutor. Den ruta, som icke sk5rdat~ har betats. 
lUJvi:ixt i torr2ubstan~ 
GO r-
dt/ha 
---,._--------
Ju l i i',ug. Sept. 
l 
I 
I 
--l 
I 
1 
55. 
Bevattningseffekt. SkBrdestegring fbr bevattning har erh6llits endast i det icke kvävegBdslade 
fö~s6k;1;d:t~ Re;ultaten torde vara (!:, följd av olika stark betning - se under observationer 
nedan - och av skillnader i näringsbortfBrsel mellan försöksleden - främst av kalium - med fja16rets 
skördar. Under 1964 tillfördes 125 kg K per ha och bortfördes följande mängder j kg per ha. 
Obev. 
Bev. 
N 
o 
42 
125 
89 
157 
72 
198 
63 
201 
jSy.!~y~g.2.d~'lin.9.s~fie1.t.!. Upp Lo.m. 1600 kg kalksalpeter per ha är B~ningen i totalskörd för ökade 
kvävegivor statistiskt säker. Av diagrammet framg§r att utslagen för kväve huvudsakligen kan hänföras 
till"de sista skörd?rna. Försöksleden med N1 och N3 uppvisar likar{at tillväxtförlopp som leden med NZ' Aven dessa resultat bör ses mot bakgrund av olIkheter i näringsbortförsel och betning. 
Observationer om betning: 
1:a skörd: Inga skillnader mellan försöksleden 
2:a skörd (efter 1:a kvävegödsling): Bevattnade rutor h6rt betade, cbevattnade N2- och N3-rutor 
minst utnyttjade 
3:e och 4:e skörd: Bevattnade N - och N1-rutor hårdast betade. Obevattnade N2- och N3-rutor obe-tydl i gt rörda. o ' 
Gunnarstorp. År 1955 
Försöksvärd: Lantbr Bengt Darn5us, Gunnarstnrp, Söderåkra 
Markkarakteristik: 
Horisont pH F osfad ill stånd 
cm Jordart lättlöslig förråd 
0-20 mmh moränmo 5,5 III 
20-50 stenig 7,0 II 
R1-201. Olika givor salthaltigt vatten 
Försöket utlagt 1~60 
Gröda: Blandsäd korn - havre 
2 
2 
Kal i umti 11 stånd 
lättlösligt förråd 
III 2 
I 1 
Allmän gödsling per ha: 400 kg PK 15-15 och 340 kg 25 % kalkammonsalpeter vären 1965 
Nederbörd: 
t'l: ta l-rÖ l vi ngstorp ) 
Årets 
maj j uni 
39 38 
81 27 
Bevattning: 3/6 och 23/6 
Kär~skörd, 15 % vatten, dt per ha 
a O mm bev. 38,2 
b 15 +15 38,7 + 0,5 
c 26 +32 31f,1 - 1+,1 
d 43 +45 2?,2 - 16,0 
mdif'f~ 4,4 
juli aug. 
62 67 
95 1If 
sept. 
50 
72 
maj - sept. 
256 
290 
En statistiskt säker skördesänkning har erh§llits i det led som tillf6rts mest salthaltigt 
vaHGn. Af'en 1952 och 1964 har skör'destegring 2r::11i', -;::'r b&\?H:;~:g t~~": km, ~ cd:a försök. 
Markkemiska an~lvser har utförts på prov från matjorden beträffande de lättlösliga mängderna och 
förr6den av Ca, P, Mg, K och Na. Tabellen upptar de resultat, som uppvisar väsentliga skillnader 
mellan försöksleden. V~rdena anger ~g per 100 g torr jord 
Försöksled 
a b c d 
Lätt lös 11 gt Ca våren 195~) 138 124 108 108 
hösten 1965 125 125 96 88 
Lättlösligt Hg våren 196G 5,6 9,6 12,7 16,8 
hösten 1965 5,4 11,5 16,1+ 19,1 
Lättlösligt Na våren 1955 1+ ,If 8,3 8,3 18,3 
hösten 1965 3,9 14,3 18,8 21,5 
Förråd av Na våren 1955 9 1Lf '1 If ~3 
hösten 1965 9 20 28 31 
57. 
Som synes finns på våren kvarstående effekter av föregående års bevattningar; kalktillståndet 
har fbrsämrats något, Mg- och Na-halterna fikat med akade givor salthaltigt vatten. Skillnaderna i 
dessa avseenden har sedan ökat genom sommarens bevattningar. 
Observationer m.m. Vid den 2:3 bevattningen syntes marken vara tätast i de försöksled, som får mest 
vatten. Inga nämnvärda skillnader har erhållits i rymdvikt och tusenkornvikt. Vattnet har i m:tal 
haft en total salthalt av 0,55 %. 
Blekinge län 
=::==::::=======;;::!:: 
steneryd. År 1955 
Försöksvärd: Lantbr. sten Pettersson, Steneryd, Jämjöslätt. 
Markkarakteristik: 
Herisont 
cm 
0-20 
20-50 
Jordart 
~lffih 1 eri g sand 
pH 
5,8 
5,lt 
F osfortill stånd 
lättlöslig förråd 
I V 3 
III 2 
R1-202. Olika vattengivor till gröda i växtföljd 
Försöket utlagt 1950 
Gröda: Ändra årets timotej - lusernvall 
58. 
Kaliullltillstånd 
l äH lös li 9t förråd 
III 1 
II 1 
Allmjn gödsling per ha: 200 kg 19-20 % superfosfat, 200 kg 60 % kalisalt och 350 kg 25 % kalkam-
monsalpeter våren 1965 
Efter 1:3 skörd: 300 kg 15,5 % kalksalpeter 
2:a II : 300 II II ech 500 kg PK 15-30 
Nederbörd: 
tUa l (NäHraby) 
Årets 
maj 
35 
n 
j uni 
41f 
23 
jul i 
67 
o':) 
JJ 
aug. 
58 
29 
sept. 
53 
42 
maj - sept 
257 
254 
Bevattning: 3/7 ach 13/8. Behov av bevattning torde ha förelegat även i början av juni. 
Beståndets sammansättning. Uppskattning av andelen lucern har givit följande m:tal i %. 
Försöksled 
a h c d 
Vid skörd den 9/8 33 29 28 24 
II 13/9 54 40 38 35 
Torrsubstansskörd, df per ha lIf!6 9/8 13/9 Tota lt 
O mm per bev 57,3 51,2 15.1 133,5 
ca 15 II 
" 
II (totalt 31 mm) 77,0 52,4 15,0 145,4 + 11,8 
cq 30 
" 
II 
" 
( II 51 " ) 77 ,0 49,6 15,7 142,3 + 8,7 
ca 45 
" " " 
( 
" 
90 II ) 67,lt 45,0 14,7 128,1 - 5,5 
mdiff 2,5 2,2 1,1 1,9 
Skillnaderna i totalskörd kan nästan helt hänföras till 1:a skörd; då ingen bevattning ännu 
utförts. I 2:a och 3:8 skörd finns en tendens till ~inskat utbyte med ökade vattenmängder. Inga 
skillnader är dock här statistiskt säkra. 
Resultaten torde - liksom för Fredriksström 1955 - åtminstone delvis vara en följd av skill-
nader i föregående års näringsbortförsel. Med 1964 års vallskördar bortfördes följande mängder i 
kg per ha 
Ca P K 
O mm per bev. 50 10 108 
15 84 17 206 
30 135 30 31f4 
45 1Lf7 34 389 
Under 1955 bortfördes ungefär lika stora mängder av Ca, P och K i alla försöksled; medeltal 
ca 100, 50 respektive 450 kg per ha. 
Kristianstads län 
Härnestad. Är 1965 
Försöksvärd: Fru Christina Engström, Härnestads gård, Åhus 
Markkarakteristik 
Horisont VäxHillg. Fosfortillstånd 
cm Jordart vatten, mm pH lättlöslig förråd 
0-20 mf lerig sand 26 7,6 
20-50 II 26 8,2 
Nederbörd: maj j uni j u l i aug. 
M:tal (Kristianstad) 39 48 82 
Årets 63 17 90 
I. R1-203. Bevattning - kväve - kalium tillmatpotatis 
Sort: Bintje 
65 
21 
IV 3 
III 3 
sept. 
52 
50 
Allmän gödsling per ha: 30 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25 våren 1955 
BevaHni ng: 29./7 29 mm, 16/8 30 mm. Summa 59 mm. 
Försöksgödsling, per ha 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat (= allmän gödsling) K2 1000 II 
N O kg 21 % am.-sulfat 
NO 500 
Ni 1000 
N3 1500 
4 
Plantantal, m:tal per ha: 45500 
Knölskörd, dt per ha: 
N Ni N2 o 
K1 Ob (obev.) 201 25~· 269 B (bev.) 290 371 424 
K2 Ob 194 253 258 B 291 394 437 
~1: ta l 244 31B 347 
ffi diff•N= 7,7 
K1 2'+5 313 346 
1(2 243 324 347 
Ob 197 254 263 
8 290 382 lf30 
600 
dt/ha 
B 
400 ~- • ------' -
Db 
."..------'--
200 
N3 
2B2 
430 
269 
431 
353 
356 
350 
275 
430 
- -~-, 
O .......... ~---".,..)orh-b ------+1ffl.ob""'"o --'-'--~15bo 
Jm.-sulfat, kg/ha 
69. 
Kaliumtillstånd 
lättlösligt förråd 
III 2 
I 1 
maj - sept. 
286 
251 
N:tal 
251 
379 
243 
388 
315 
315 ffidiff ,( B,3 
316 
247 md·ff b = 3,0 1 • ev. 
383 
70. 
Bevattningseffekt. Bevattning har i genomsnitt ökat knälskörden med 136 dt per ha. Ökningen, som 
;r-stati;tiskt-mycket säker, är minst i No och störst i N2 och N3• 
j~Yiv~g.2.d2.1in.9.s~.fiett. Kvävegivorn~ 500 (Ni)' 1000 (N?) och 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt höjt knölskörden med respektive 74, 103 .cn 109 dt per ha. Skillnader större än 16 dt 
är statistiskt säkra. 
Kali~m.9.öQsli~g. Dubblering aV kaliumsulfatgivan 500 kg per ha har icke medfört någon förändring i 
knölskörd varken på obevattnat och bevattnat eller på olika kvävenivå.r. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
Db <35 mm 
35-55 II 
55-75 II 
>75 II 
B <35 mm 
35-55 II 
55-75 II 
> 75 II 
N 
o 
5 
90 
4 
2 
73 
25 
Ni 
2 
83 
15 
54 
45 
N2 
3 
78 
19 
39 
60 
40 
58 
1 
Bevattning har medfört en relativt stor förskjutning av knölskörden från storleksklassen 
35-55 mm till 55-75 mm. Knölarna har också blivit större vid kvävegödsl ing upp till 1000 (N2) kg am.-sulfat per ha. Värdena är medeltal för kaliumleden som inte skiljer sig nämnvärt från varandra. 
Skador och sjukdomar. Mängden ratangripna och missformade knölar har blivit något större i bevatt-
nade försöksled än i obevattnade, vilket medfört ett större antal felenheter för starka skador. 
Skorvangreppen har varit minst i bevattnade led. 
Kvävegödsling och ökade kvävegivor har medfört en ökning av mängden missformade knölar och 
knölar med sprickor samt en tendens fill minskade skorvangrepp. 
Det finns inge tydliga skillnader mellan kaliumleden. 
Kokanalys. Bevattning har givit n§got fler sönderkokta knölar. I övrigt är skillnaderna, jämfört 
med obevattnat, små eller inga. 
För ökade kvävegivnr finns det en tendens till ökning av antalet svagt blötkokta och mörk-
färgade knölar samt till en något mer framträdande besk smak. 
Den höga kaliumgivan har i genomsnitt medfört en något försämrad jordsmak men i övrigt Ick4 
givit några nämnvärda utslag. 
I I. R1-204. Glika vattengivor - kvävegödsling till fabrikspotatis 
Sort; Dianella 
Allmän gödsling per ha; 30 ton stal"lgödsel och 1000 kg PK 15-25 våren 1965. 
Bevattning: 22/6, 27/7 och 13/8. 
Försöksgödsling: No = O, Ni - 500, N2 = 1000 och N3 • 1500 kg 21 % am.-sulfat per ha. 
Plantantal, m:tal per ha; 49COO. I försöksled Bi har plantantalet varit lägre och statistiskt sett 
säkert skilt från antalet i övriga bevattningsled. 
Knölskörd, dt per ha 
~I Ni N2 N3 ~1: ta l o 
B O mm bev. 257 304 299 287 287 md' ffb .14,7 (1 1 • ev. 
81 41 
II 368 408 406 391 393 
B2 70 " 397 ~/+ 7 432 417 423 
B3 87 " 393 431 420 403 412 
rq: ta l 354 398 389 375 379 
mdiff,N- 8,4 
71. 
B~v2.tinl.n.9.s.§..fiett. Knölskörden å obevaHn3t har i genomsnitt höjts med 106, 136 och 125 dt per ha. 
för tillförsel av respektive 41, 70 och 87 mm per 3 bGvattningar. Utslagen är av samma storleks-
ordning på samtliga kvävenivåer. Differenserna mellan de tre bevattncde leden är icke statistiskt 
säkra. Av knöltillväxtstudier har framgått att det fanns relativt större skillnader fram t.o.m. 
början av september. Dessa skillnader utjämnades dock delvis efter regn på ca 55 mm under tiden 
6-10 september, Försöket skördades den 28 september. 
K.'!:.ä.!:.e.9.ö2..s1i!2.g2.eif~ki. Kvävegivorna 500 (i~1)' 1000 (N?) oeh 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har genomsnitt höjt knölskörden med 44, 35 oen 21 dt per na. Skillnader större än 19 dt per ha är 
statistiskt s~kra. 
Skörd av olika storleksklasser, % av tO~3lskörd 
N N1 N2 N3 o 
B <'35 mm 3 2 2 3 
o 35-55 II 67 57 58 52 
55-75 II 29 41 39 45 
:.> 75 II 1 1 
81 ~.::::'35 mm 2 2 1 1 35-55 11 47 45 44 33 
55-75 II 51 ::0 53 55 
>75 II 3 2 1 
Bf B3 <35 mm 2 1 1 2 35-55 II 44 40 40 40 m:b l 55-75 II 52 ,5~ 56 r,-o j"~ Ij II 2 3 , 0 L 
K~-,J·;ai·(.as slur~~,k har i stort ö~d nd:jol såväl för bevattning scm för kvävegödsling. 
Stärke l se~körd, ~t -per ha 
t~ N1 N N3 11:b l ~ 2 
---~.-
B 49,1 55,7 50,5 52,8 52,0 mdiH • bev, = 2,75 o 
81 71,4 80,3 75,5 69,6 71+,2 
B" 77,1 79,1 79,9 71,8 77,0 L 
B3 76,5 78,0 71f,7 72,1 75,lf 
r1:bl 68,5 73,3 70,2 55,5 59,7 
mdiH , { 1,58 
80- __ '-- m: ta l 8 -8 -8 j 2 3 
-
"-
-------- . 
dt/ha 8 ._ x __ 
-- .iL "'-40_ -._ . . _.'1<-- -
-
I I I 
500 1000 1500 am.-sulfat, kg/ha 
98vattning har i genomsnitt ökat stärkelseskörden med 23,5 dt per ha. Skillnaderna mellan de 
bevattnade leden ~r relativt av samma storleksordning som skillnaderna i knölskörd. De är icke 
statistiskt säkra. 
De genomsnittliga utslagen f Sr kvfivegödsling är relativt mindre än i knölskörden; stärkelse-
halten har sänkts med 5kado kv~vegivcr. Differenser större än 3,6 dt per ha är statistiskt säkra. 
S,I<ildor 00 ~~M_l)nl1r. BevaHni ng hår medfört en avsev~ird mi nskni ng av mängden knölat' med spri ekor. 
I övrigt har ing3 nämnvärda skillnader kons~aterats varken mellan bevattning~led eller kväveled. 
72. 
S. Toleg6rden. Är 1965 
F5rs6ksvärd: Lantbr. Eric Grahn, S. Tolegärden, Vittsk5vle 
Markkarakteristik: 
Horisont V'i.xHill g. Fnsfortillstånd Ka l i umti llstånd 
cm Jordad vatten, mm pH lättlöslig förråd läHlösligt förråd 
0-20 mf lerig grovma Id 7,9 IV 4 II 2 
20-50 69 8,2 III 3 I 1 
Nederböre: maj juni jul i aug. sept. maj ~ sept. 
M:tal (Kristiänstad) 39 48 82 65 52 286 
~,rets 70 19 99 20 61 269 
I • R1~203. Bevattning ~ kväve - kalium till matpotatis 
Sort: Blntje 
Allmän gödsling per ha: 30 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25 våren 1965. 
Bevattning: It/7 27 mm, 11/8 32 mm. Summa 59 mm, 
Försöksgödsling: Som försök R1-203 Härnestad. Se sid. 69 
Plantantal, m:tal per ha: 42900 
tn6lskörd, dt per ha 
N Ni N2 N3 ~il:"la l o 
K1 Ob (obev. ) 357 384 If18 420 397 B (bev. ) 389 If38 4tl1 479 447 
K2 Ob 392 403 431 430 If 1
lf 
B 412 442 501 1181 459 
tUal 390 417 458 ~53 429 
mdiff.N~ 14,8 
K1 378 If 11 450 450 422 mdiff•K= 10,3 
K2 If 02 1t23 45G 455 ~37 
Ob 379 39'+ 421f 425 40G md'ff b = 15,lf 1 • ev. 
B 401 41tO 't91 If80 453 
GOO 
dt/ha 
--'" 
200 
o _. ____ ....J1<--__ 
500 
I. ------1 
1000 1500 
am.-sulfat, kg/ha 
73. 
13.f!.v.§.tinings~fle~L Bevattning har i genomsniH givit en säker skördeökning på 47 dl per ha. Ökningen 
är mi nst i No och störst i 1~2 och N:r 
K~:!.ä.y'egö.9.sli.o..g~eif~.ki. I\vävegivorna 500 (N ), 1000 (N 2) och 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt höjt knBlskörden med respektiv2 27, 68 och 63 dt per ha. Skillnader större än 31 dt är 
statistiskt säkra. 
Lali!:!..rn.9.·.isli.o..g~ Dubblering av kaliumsul+atgivan 500 kg ~er ha har ökat kllölskörden i båda bevaH-
, ningsleden och på samtliga kväveniväer. Don genomsnittliga skördeökningen, 15 dt per ha, är dock 
icke statistiskt säker. 
Skörd av olika_storlek~hl~~, % av tob l skörd 
N it r! N3 u j '2 
Ob <.35 n,m 2 2 2 2 
35-55 
" 
1:8 lj9 1f3 If4 
55-75 II 45 46 50 lj7 
>75 II 5 3 i' J 7 
B <.. 35 mm 3 2 2 2 
35~55 II 52 lfO 35 39 
55-75 II '+2 50 55 53 
>75 :1 3 8 8 5 
Knälarna har blivit nägot större i de led som bHda bevattnats och kväveg5dslats. Värdena är 
medeltal för kaliumleden, som inte skiljer sig nämnvärt frän varandra. 
Skador rr;b..1j"~~_~2Plac. Mängden knöl ar angri pna av brun- och fuslri umr'öta har b l i vi t något större i 
bevattnade led än i obevattnade. I ~vrigt har inte konstaterats nägra nämnvärda skillnader varken 
mellan bevattningsled ellor kväveled. 
J<okana 11.::'- BevaHni ng har med'fört en ökni ng av an'la 1 et sönderkokta knöl ar samt gi vit något försämrade 
smakegen:;kaper. 
Antalet svagt blötkokta och m6rkfärgade knölar har ökat n§got med ökade kvävegivor. 
Den höga kaliumgivan har medfört en ökning av antalet blötkokta knölar men i övrigt icke givit 
några nämnvärda utslag. 
Il. R1-20'+:: __ Ol i ka va H 8.0.9 i vor - kv,ä\:egöds 1 i ng ti 11 fabri kspotati s. 
Sod: Dianeila 
Allmän g6dslin] por ha: 20 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25 våren 1965. 
Bevattnin9.: 7/7 och 10/8 
Försöksqög.s..lJli.9.: No = O, 1~1 = 500, N2 = 1000 och N3 = 1500 kg 21 % am.-sulfat per ha. 
Plantantal , m:tal per ha: 42700 
Kn6lsk6rd, di par ha 
N N1 N N3 ~I; ta l o 2 
13 O mm bev. 331 lt 06 if 15 424 394 In d' ff b = 9,6 o l . " ev. 
81 48 
Ii 336 395 'r32 451 403 
B2 58 
II 352 37't '+25 418 392 
83 70 
II 3'+5 lfO~) lj26 451 '+07 
.. _-----
~j: ta l 341 395 lf21r 436 399 
mdiff•N= 17,7 
BevatJ:Il.iDa~~ife_~l. BevaHni ng har i eke gi vit något uls l ag i knöl skörden. Studi er av knöHillväxten 
under sommaren har emellertid visat att det fanns fuetydande bevattningseffekter fram t.o.m. början 
av september. Ca 50 mm regn under tiden 6-10 september medförde dock en utjämning av skillnaderna 
mellan försöksleden. Försöket skördades dan 29 september. 
1Y~Vf.g~~,I.'!.l.Ln9.S!:lJ.I8tt., Kvävegivorna 500 (rJ1),IOOO (N 2) och 1500 (N 3) kg am.-suHat per ha har i genomsnitt höjt knölskörden med 54, 83 oc~ 95 dt per Ra. Skillnader'större än 40 di per ha är 
statistiskt säkra. 
Skörd av o lika s<tgr:.].l~~skJ9.~, % av toblskörd 
N Ni N N3 o 2 
B .< 35 mm 11· 2 2 2 
o 35-55 II 58 h8 Irll· 38 
55-15 II 38 49 51 56 
> 75 II 1 3 /f 
Br B2-B3 ..:...35 r::n If 3 3 2 35·-55 II 52 f;r 48 /Ift m; ta 1 JO 
~)5-75 I' /+3 /tO /+7 51 
"> 75 II 1 2 3 
de tre bevattnade loden, vilka har praktiskt taget lika storleksför)slniny, har knölarna i 
genomsnitt blivit nägot mindre än i det obsvattnade ledet. Kn5~storleken har ökat nägot med ökad 
kvävegödsling, 
itärke l seskö.c..1, rH per ha 
N ~j1 iii 2 N3 o 
B 70,8 85,3 79,7 B2,7 
o 
m ~ 1 9/+ diff .bev. ' 
131 70,2 81, II '.(' Q 86,6 
79,6 
82,0 
78,8 
83,3 
82 73;9 7
1i,5 \~~ G B1,1 
B3 70,3 85,8 85,5 90,7 
-_._-----_._--_ .. 
80,9 
o ----------- sbo __ .....-...."-.._.~_..,,.L...-. ___ ~_l.t~~_. ~~w ..... L 1000 tiOO am.-suHat, kg/ha 
Skillnaderna mallan bevattningsförsöksleden är f'slativt av samma storloksordning som skill-
naderna i knölskörd. De är icke statistiskt säkra. 
Stärkelsehalten har s~nkts nägot med fikade kvävegivor vilket medfört relativt mindre ökningar 
i stärkelsesk6rd än j knölskfird. Differenser större än 8,3 di per ha är här statistiskt säkra. 
Skador' ocl]'2.1~kdoma!.:.. AnalysresuHatGn visalo inga nämnvärda skillnader mellan olika Försöksled. 
75. 
Broheffi. År 1955 
F6rs6ksvärd: Lantbr. Gunnar Nilsson, Brohem, Gringolstad, §ärds K6ringe 
Markkarakeristik: 
Horisont Vä:dli 11 g. Fosfodill stånd Ka l i umti 1'1 stånd 
cm Jor'dart vatton, mm pH läHlöslig förråd 'läHlösligt förråd 
0-20 nmh, lerig 
lIIoränsand 33 7,7 V 5 III 
20-50 mf 1810 j g mo-
ränsand 37 G,O If r el II 
Sod: Dianella 
Allmän gödsling per ha: 20 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25 våren 1965. 
Nederbörd: 
M;tal (Kristianstad) 
Årets 
Bevattning: 5/8 och 18/8. 
maj 
39 
j uni 
48 
22 
j u 11 
82 
105 
aug. 
65 
23 
sept. 
52 
54 
maj - sept. 
285 
278 
[örsöksg2.si.2lifl9.: No ~ O, Ni ~ 500, NZ ~ 1000 och N3 ~ 1500 kg ?i % am.-sulfat IlfJr ha. 
Plantanlal, m:tal per ha: 33300. 
Knölskörd, di per ha 
B O mm bev. 
o 
Bi 1,1+ 11 
82 60 
11 
B3 51 
11 
1'1: ta l 
m d . tf \( 15, 6 l .• L 
N 
o 
233 
290 
281, 
288 
274 
III 
'i N2 N3 ~da'l 
291, 351 362 313 m
nfb '019,3 (1 .• ev. 
31+4 389 397 355 
321 358 374 331, 
370 It 10 413 370 
332 380 387 343 
3 
3 
lle'y'ait!!.i!!.920if§.ki. De tro bevaHnadeleden har i medeltal givit pn säker skördGökni ng av 40 dt per 
ha. Av enskilda differenser är eljost endast Bl - B statistiskt säker. Liksom i motsvarande försök 
vid S. Tolegärden (s~3) medförde rogn pä ca S5 mm 8nder tiden 6-10 september en utjämning av upp-
komna skillnader i knöl mängd mellan obevattnat och bevattnadB led. Försöket skördades den 30 septem-
ber. 
liVi\.v!:!.92,d211ng,s!Jiek't.::. I(viivegivorna 500 ((.11)' 1000 (N?) och 1500 (N3) kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt höjt knblskbrden med 58, 106 och 113 dt per-ha, Skillnade~ större än 35 df per ha är 
statistiskt säkra. 
Skörd av o lika storleksklasser, % av tota l skörd 
[II N N N3 o 1 2 
B .• i;' 35 mm if 4 2 1 
o 35-55 11 E,3 53 49 47 
5:i-75 11 33 32 il 9 50 
:;> 75 Ii 2 
B1-B2-83 <35 mm 
') 2 2 2 J 
3~)-55 11 'a iT i,7 ItO 
m:hl ::L :JJ 55-75 11 38 43 ~9 55 
>75 11 2 0 1-
Det finns en tendens till nägot större knblar i de bevattnade leden. Knölstorleken har ökat 
med bkada kvävegivor. 
.;i.tärkelseskörd, dt per ha 
N N1 
\1 ~j,) t'l;la l 
o 1'2 ,) 
~-_._--, ~-,- ---~._-,_._-
8 49,4 52,3 71j,1 70,6 54,1 
mdiH.bev. ~ 3,80 o 
81 60,5 65,0 75,7 75,9 59,6 
82 
51. r 
',::1 61,7 72,0 69,2 tjlr, 3 
83 58 ,If 7
1+,0 77 ,5 n,3 71,8 
._----_ .. ,. _._._._- ,,--»-._._---------------
rUal :)5,7 
mdiH.f 3,02 
65,3 75,1 73,3 57,5 
l 
75, 
o _____ ~~ ___ L_. __ 
500 1000 1500 am.-sulfat, kg!,,, 
De b8vattnade förs5ksleden har i genomsnitt givit en icke sdker skördeökning av 4,5 dt st~r­
k81s8 per ha, och haft ca 1% lägr- stärkolsehalt än det obevattn§de ledot. Inga skillnader i 
slärkelseskörd mellan bevattningsled är statistiskt säkra. 
Liksom i motsvarande försök vid Härnestad (s.70 ) och S. Tolesärden (S.73 ) har stärkelsehalten 
sänkts med ökade kvävegivor. Utslagen för kvtivegödsling ~r därför relativt mindre i stärkelsesk6rd 
än i knölsk6rd, Differenser större än 5,8 dl per ha är statistiskt säkra. 
Skad9.~-:...Q..c.b_sj~~~Qo::I2l.t:'... I~naj ysresu Haton vi sar inga nämnvärda ski 11 nader me 11 an bevaHn i ngs l eden. 
Däremot har mä"odon g:'öilfär'gade och mi ssfol'made kn61ar öket med ökade kvävegivor. 
Tjör~Q()Jil.o Är 1955 
Försöksvär-:';: Kristianstads läns hushållningssällskap, Tjörnedcla försöksgåt'd, Baskemölla 
Markkarakteristik: 
Horisont Fododi '11 stånd Ka-I i umti 11 stånd 
cm Jordart pH l äH] ös l i g förråd lättlösl i gt förråd 
0-20 [,if 1:10 i g sDnd 6,7 II 2 I 1 
20-50 sand 6,8 I 1 I 1 
iJederbörd: maj j uni juli aug. sept. maj - sept. 
~Ual (Si ml"i sharr:n) 34 If O 52 57 54 21t7 
Ärets 93 21 97 36 50 297 
I , [1-201_, 01 i ka_.9l vor sa l.tha l ti9l~_H8.Q. 
Försöket utlagt 1960 
Gröda: Korn, I ngi"id 
Allmän 95dsling per ha: 400 kg PK 15-25 och 200 kg 25 % kalkammonsalpeter våren 1965. 
J3evaHni n..9..:_ 10/6 
~äl"n?~.~c.g., 15 % vatten, dl per ha 
a O c:;n bev. 
b 20 II 
C ltO II 
d 60 II 
Illdif ( 6,2 
27,3 
25,3 - 2,0 
2~,3 - 3,0 
18,1 - 9,2 
77. 
Resultaten visar en tydlig sk6rdesänkning fbr ökade mängder salthaltigt vatton. Inga diffe-
renser är dock statistiskt säkra. 
Korn under äran 1962-64 omväxlande i detta och i fbljande f6rsbk har i medeltal givit 26,4, 
3?,1 , 32.7 och 30.4 dt kärna - 15 % vatten - per ha i respektive förs6ksled. Under 1962 utfördes 
Ingen bevattning, 1963 och 1964 vattnades 3 gånger per är. 
Observationer: Beståndet har varit ojämnt och relativt dAligt. Inga nämnvärda skillnader har er-
hällits rymdvikt och tusenkornvikt. 
11. R1-201. Olika givor salthaltigt vatten 
Försöket utlagt 1960 
Gröda: Potatis, Blntje 
Allmän gödsling per ha: 800 kg PK 15-15 och 450 kg 21 % am.-sulfat vAren 1965 
Bevattning: 13/8 
Knölskörd, dt por ha 
a O mm bav. 
b 20 II 
C If O II 
d 60 II 
1n. 1 ff" 24 
244 
252 + 8 
22/ - 17 
255 + 21 
Skillnaderna mellan försöksleden ligger inom fel gränserna. 
Potatis på detta och föregående försök under år 1951 och ett år vardera på dessa försök under 
1963 och 1964 har i medeltal givit 217, 202, 199 och 175 dt knölar per ha i respektive försöksled. 
Bevattning har ägt rum 1-4 gängar par är. 
Observationer. Best§ndet har varit luckigt och däligt. Stärkelsehalten vid skörden var 17,2 % i
leden a, b, och c samt 17,0 % i led d. 
111 • R1-209. Olika givor sötvatten och salthaltigt vatten 
Försöket utlagt 1958 
Gröda: Tredje årets vall 
Allmän gödsling per ha: 700 kg PK 15-15 och 400 kg 25 % kalkammonsalpeter på vAren, 200 kg 15,5 % 
kalksalpeter efter 1:3 skörd 
Bevattning: 10/6 och 13/8 
Beståndets sammansättning; % av olika arter vid 2:a sk6rd 
Försöksled 
Hundäxing 
Rödsvingel 
Övriga arter 
Torrsubstansskörd, di per ha 
a obevaHnat 
b 20 mm sötvatten per bev. 
c 20 II salth.vatten 
d 40 " sötvatten 
e 40 II sa lth. vatten 
mdiff 
il 
35 
48 
17 
9j6 
8,6 
11,1 
18,G 
12,1+ 
13,3 
't,G 
b c 
47 
52 
1 
23/7 
13,0 
19,9 
16,9 
19,7 
16,3 
1,2 
2G/10 
20,1 
22,6 
23,8 
20,8 
23,5 
2,2 
d 
37 
62 
Tota lt 
1+ 1,7 ; 
e 
40 
60 
53,6 + 11,9 
59,3 + 17,. 
52,9 + 11,2 
53,2 + 11,5 
6,0 
23j7 + 26/10 
,33,1 
42,5 + 9,4 
40,7 + 7,6 
40,5 + 7,4 
39,9 + 5,8 
2,6 
78. 
Resultaten frän 1:a sk6rdetil1fället - dä ingen bevattning ännu utförts - visar inga negativa 
verkningar av de föregående ärans salttillförsel. Inga differenser vid denna skörd är dock statis-
tiskt säkra. 
Vid 2:a skörd har alla de fyra bevattnado försöksleden givit en säker skbrdeökning. De led, S1m 
fätt sötvatten, har givit ett statistiskt säkert merutbyte jämfört med saltvattnade led. 
I 3:8 skörd, som togs mer än 2 m§nader efter sista bevattningen, finns en tendens till skörde-
stegring för bevattning. Inga differenser jr dock stotistiskt säkra. 
Summan av 2:a och 3:8 skörd M ~Br en genomsnittligt säker skördebkning av 7,8 dt torrsubstans 
per ha för bevattning. Alla skillnader mellan de bevattnade leden är osäkra 
Sedan utläggningen 1958 har fijrs6ket vattnats med salthaltigt vatten 2 gängar per är under 
1959 och 1950, 3 gänger 1953 och 5 gängar 1954. Skörd har tagits av korn 1959, hösträg 1951 och vall 
(1 skörd) 1954. Inga negativa utslag av salthaltigt vatten har erhälllts I dessa skördar jämfört 
med sötvatten. 
Markkemiska analyser pä prov uttagna vären 1955. Analyser har utf6rts beträffande de lätt16s1iga 
mängderna och f6rräden av Ca, P, Mg, K och Na. Tabellen upptar de r8su1tat, som uppvisar väsentliga 
skillnader mellan f6rs6ksleden. Värdena anger mg per 100 g torr jord. 
Horisont Försöksled 
cm a h c 
--_.~-~~,..,_: .. ".~---"--,~,,~==:--~-::-.:"::":::-
Lätfl ös l i gt Ca 
Lättlösligt Mg 
Lättlösllgt Na 
Förråd av Na 
0-20 
20-50 
0-20 
20--50 
0-20 
20-50 
160 
140 
5,0 
7,2 
1,8 
1,1 
3 
124 
36 
2,1 
1,0 
,] ,8 
0,9 
3 
1 
92 
35 
7,4 
1,5 
11,0 
3,2 
9 
11 
d 
120 
60 
2,4 
1,0 
2,8 
1,4 
4 
3 
e 
92 
50 
13 1 4 
3,0 
12,7 
5,2 
15 
9 
Som synes kvarstär en del effekter frän de f6regående ärans bevattningar. Jämfört med sötvatten 
har ti11förGsln av salthaltigt vatten modfort itt nägot f6rsämrat kalktillständ i matjorden samt en 
ökning av Mg- och Na-halterna. Ökningen i sistnämnda avseenden är störst vid den högsta vattengivan. 
Vattenanalyser. Det salthaltiga vattnet har haft en genomsnittlig total salthalt av 0,57 %. 
79. 
Ha 11 ands l än 
T5nnerS3, Är 1965 
Försöksvärd: Hallands läns hushåll ni ngssäll skap, Tönnersa försöksgård, El dsber'ga 
Markkarakteristik: 
Horisont 
cm Jordart 
0-20 mf l eri g mo 
20-50 mo i g sand 
Nederbörd: 
[,,: ta l (Genevad ) 
Ärets 
VäxHi 11 g. 
vatten, mm 
ze 
20 
maj juni 
40 50 
38 If5 
pH 
5,8 
6,2 
Fosfadill stånd 
lättlöslig förr§d 
I V 2 
II 2 
juli aug. ser t • 
7e 
1ft() 
109 9/t 
117 /t9 
I. R1-206. Olika vaHengivof' - kvävGqödsling till gräsvall 
Gröda: 1:a årets timotej - ängssvingel vall 
Allmän g5dsling per ha: 600 kg PK 15-30 våren 1965 
Bevattning: 26/5, 8/6 och 16/8. 
Kaliumstillstånd 
lättlösligt förråd 
III 2 
I 1 
maj - sept. 
380 
389 
F6rs5ksgödsling: N a 0, Nj • 800, N2 = 1600, N3 • 2400 och NI • 3200 kg 15,5 % kalksalpeter per ha. Givorna ha~ fördelats med 1/4 på våran och 1/4 efter var~8ra 1:a, 2:3 och 3:8 skörd. 
Torrsubstanssk5rd, di per ha. Summa far samtliga skördar. 
N 111 il N3 N4 n: ta l o '2 
B O mm hev. 52,1 6G,~ 80,0 79,8 95,9 7~i, 1 IIId'ff b .4,8 o 1 • ev. 
fl1 50 
II 54,1 65,3 75,3 91,5 101,2 77 ,5 
82 75 
II 69,8 94,1 104,7 117,5 119,6 101,3 
B3 100 
II 57,9 79,3 g/f ,8 121,7 108,3 911,4 
1'1: "la l 61,0 76, /~ 88,7 102,5 '106,5 87,1 
mdiff.N~ 4,'1 
Avkastning i bevattningsled vid enskilda sk5rdar, m:ial föl' alla kvävegödsl ingsled 
26/5 21 i6 30/7 5/10 Totalt 
B 1It,2 7,8 28,9 24,2 75,1 
o 
Bi 1~i, g 8,7 29,lf 23,5 77 ,5 
B2 '14,3 30,5 25,5 31,0 101,3 
83 13,3 31,7 20,0 29,1+ 9
1+,4 
fil d i ff. bov. 1,1 3,5 0,7 2,3 4,8 
Avkastning i kväveg5dslingsled vid enskilda skördar, odal för alla bevattningsled 
25/5 21/6 30L7 5L10 Tota lt 
~ 9,0 16,2 14,5 2'1,2 61,0 
o 
Ni 12,0 20,5 21,7 22,2 76,1t 
N2 15,7 19,1 27,7 26,2 88,7 
N3 18,7 22,2 30,:J 3'1,2 102,7 
N4 16,7 20,2 35,3 34,3 106,5 
ni • 1,1 1,1 2,3 ,., S 4,1 di H.N {,~ 
120 
dt/h 
80 
40 
o 
120 _ 
dt/ha 
o I 
Tillväxt i torrsubstans; fBr bevattningsleden 
Bo och 82, 
80. 
!le:!a:!:.t!!..i!!..g~8if§.l(i. Tillförsel av 50, 75 och 100 mm vatten har givit genomsnittl i ga skördeökningar 
av totalt respektive 2,4, 26.2 och 19.3 dt torrsubstans per ha. Differenser större än 11 dt per ha 
är statistiskt säkra • 
. S~örd~stegringa~na f5r_be~attning har erhällits i 2:a och 4:8 skörd. I bäda fallen har B
2 
och 
B3 gIvIt sakra merskordar ]amfort med B eller 81, vid 3:G skörd/ Mellan 2:a och 3:0 skörd orfordrad~s inyen bovattning. Merskördarna i B och B1, jämfört mod 82 och 83, torde bero på skillnader i aktuell näringstillgång. o 
Kv~v~g2.d~lin.9.s.§.fiekt. Gödsling med 800, 1600,2400 och 3200 kg kalksalpe"t8r per ha har givit genom-
snittliga skbrde6knihgar av totalt respektive 15.4, 25.7, 41.7 och 45.5 di torrsubstans per ha. 
Skillnaden mellan de tvB h6gsta givorna är icke säker. 
I de enskilda skördarna har utbytet n§stan genomgäende bkat upp till näst hbgsta kvävegivan 
(N3)· Differenserna mellan N3 och N4 ligger i samtliga fall inom fel gränserna. Relativt minst kV3veeffektor har erhällits vid 2:a skörd. 
81. 
Bortförs8 L1.Y. när; ngsiimnen, kg per ha 
Ca fl \( 
I~ 45 23 16'1 
o 
N 1 1+5 28 211 
N2 50 36 26
1+ 
1~3 58 41 301 
N 4 75 1+9 350 
N 62 29 216 
o 
1\1 
'1 60 3li 283 
1~2 60 '13 331+ 
N3 1~) 54 420 
N II 80 5't 't07 
Med allmän gödsling har under &r8t tillförts ca 54 kg Ca, 40 kg P och 150 kg K per ha. 
II. R1-207. Olika vaHengivor - kvävegödsling till gröda i växtföljd 
Försöket utlagt 1964 
Gröda: Korn, Ingrid 
Allmän gödsling per ha: 600 kg PK 15-15 v§ren 1955 
Bevattning: 25/5 och 9/6, 
Försöksgödsling: No a O, Ni = 400, N2 a 600 och N3 c 800 kg 15,5 % kalksalpeter per ha vid 
uppkomstsn. 
Kärnskörd, 15 % vatten, dt per ha 
N 2 01 3 rUal 
:)2,6 50,0 43,5 md'ff bo ,,2,1+ l • vV. B O mm bev. 22,0 '19,1 o 
B1 39 
II 25,0 50,9 49,0 1+8,3 '13 ,3 
'1It,~- '1'1,9 1+2,0 B 51f Il 27,B 4tl,O 2 
83 59 
II 21,6 ilS,3 11,7,3 47,lt ~O, It 
~:1: ta l 21+,1 ItB,3 48,3 ~8,~ 42,3 
m d i tf. r( 2, 7 
J2.e'y'a.itD.i!lg2.eif~k.i. Skördeökning för bevaltn i ng har endast erhåll itsi det i eko kvävegödsladeledet 
och för de tvä lägsta vattengivorna. I övrigt visar skörden en nästan genomgäende tendens att minska 
nJgot med ökade vattengivor. Denna tendens slär ocksä igenom i medeltalen, som dock inte är säkert 
skilda från varandra • 
.liv.!~y~gQd!2.11n9.s§.fiett. Den läcJsb kviiveglvan - 1+00 kg kalksalpeter pt:r ha - har medfört en fördubbling 
av kärnskörden jämfört med icke kvävegödslat. De högre givorna har Icke givit något merufbyte därut-
ö~er. 
Kvalitetsanalyser. Rymdvikt och tusenkornvikt vid skörd har ökat med ökade vattengivor. S~grado 
kvävegivor har medfört sänkt tusenkornvikt. 
Observationer m.m. I slutet av juni var beständet betydligt bättre I bevattnade led än i obevatt-
nato Skillnaderna blev senare mindr6 markanta mon intrycket av bäst b8st~nd i bovattnade led kvar-
stod till skbrden. lobevattnade rutor - speciellt i do kv~vGgadsladG - utvecklados relativt rik-
ligt mad gr6nskott efter regnen i juli. 
82. 
Gradoring av strästyrkan vid sk6rd visar en ringa förbättring fbr bovattning och akade vatten-
givor samt en betydande fbrsämring med kvävegödsling och stegrade kvävegivor. 
Beständet ä försbksled 83, som fätt mest vatten, var gulmoget 9-4 dagar tidigare led. I genomsnitt ökade ocks& kärnans vattenhalt vid skörd frän 21 % i 83 till 23 % i
samma ökning i vattenhalt srh5l1s frän No till N3" 
än i 5vriga 
B • Ungefär 
o 
TÄCKDIKNINGSFÖRSÖK 
Inledning 
Väderleken under är 1965 
Resultat av snskilda försbk 
Slockho l rns l än 
Husby By ................... avsl. 5 
KrogstCl .................... 11 
Vasa säteri ••••••••..•.•.•• 11 r o 
Ängstugan •••.••..•••••••••• n 6 
UQpsala län. 
Danmarks By •••••••••••••••• avst. B 
Lövstaho'l m ................. II 
Harstc- ..................... n 
Skrallingo ••••••••••••••••• n 
Örbyhus •••••••••••••.•••••• II 
Södermanlands län 
8 
9 
10 
10 
~ärdesta ................... avst. 12 
Törsta .,................... II 12 
Va 11 by Präst(jård ............ II 13 
Östergötlands län 
Fullerstad •••••.•..•••••.•• avst. 14 
Hagaby ••••••••••••.•••••••• djup 1~ 
Ingclstad •••.••.••••••...•• avst. 15 
stora Graby ••••..••••.••••• 15 
Säby ••••.....••••.••••.•••• 15 
Jönköpingslän 
Lidhult •.••••••..•.•.•...•• avst. 17 
Äby •••••••••••.•••••••••••• II 17 
Kr-onob(Jr'gs 'I af!. 
Ingolstads Lantbruksskola ,. Bvst. 18 
Persgärd ••••••••.•..••••••• djup 18 
Ka ]mar 'I än 
Gamloby Lantbruksskola ••.•• avst. 19 
Gofl ands l än 
Almungs ....... o.' .......... djup 20 
Lyrungs .................... avd. 20 
Sv i e ••••••••••••••••••••••• II 21 
Kristianstads län 
Ausås ...................... Bvst. 22 
Tranarp .............. ".... 22 
1-1 a l rnöhus län 
Nybo ••.•••••.•••.•.•.•••.•• avst. 23 
Rosendal ••••••••..••.••.•.• II 23 
Svenstorp .. o ............. .. 2~ 
Säbyho'lm ................. .. 
Göteborgs och Bohus län 
Bro ••••••••••••••••.••..••• avst. 26 
Ledum ••••.•.••••••••••••••• 26 
Skär ••.•••••.••.••• o....... 21 
Ti ngvall ................... 27 
,iil vsbot'gs l än 
Assmundstorp ••.••.•.•.••••• Bvst. 28 
Forstena ••••••.••••.•••••.• II 28 
Säby ••••••••••••.•.•..•....• u 29 
Tveten ..................... II 29 
83. 
INNEHÄLLSFÖRTECKNING 
Skaraborqs liin 
Djup~dal •••.•••.•••..•..••••.• djup 30 
rrug§rden •.•••••••.•.••••••••• Bvst. 30 
Gam l a f(arstnrp ................ dj up 31 
GaliilTlalstorp ................... avsl. 31 
Gunn<1rstorp ................... 32 
Lanna ......................... djup 33 
Lanna ••••• komb. dikning och sälid 34 
hari ohol!n ..................... djup 35 
StonsfiiH ..................... avs!. % 
stommen ....................... II 35 
Sunnersbergs prästgärd •••..••. II 37 
SötilsEl[i ....................... II 37 
Tyskagården ................... II 38 
Vr§ Nolgården •••••••••• stamdikning 38 
Vr& Nolg5rden ••••••••••••••••• avst. 39 
Värings prästgård •••.••••••••• 39 
V~irr,l1andslän 
Kvarnlorp •••..••••.•••.•••.••• Bvst. 40 
NOrEQberg ••••••••••..•••.••••• II 40 
Uddoholm •••••••.•••.• avst. o. djup 41 
Västanå •••••••••.•.•.. ~ .•••••• Bvst. 42 
Ölmskog ••••••••••••••••••••••• II 42 
ÖrGbro l än 
Askersunds By .••..•.•••••..••• Bvst. 4~ 
FalksIlå ....................... II 11'/1 
Klockhammar •••••••••••••••••• II 45 
~astmanlands län 
Gålby •••..••...•••••••.••..••• avst. 46 
Norrby Prästgård •••••••••••••• 45 
Vider-S:iby ................... If G 
JloPQarbergs Ein 
Kluster •••••••••.•. aVit.,o. djup 48 
Spisbo .•••••••••••••••••••..•• Bvst. 48 
Hi krnanshyHan ....... avst. o. djup 49 
,Giv'l uborqs l än __ 
fJacka g2rd .................... avd. 50 
Svudja •••••••••••••••••••••••• II 50 
Sörby, JJf'VSÖ .... ............. 51 
Västernorrla~ds lä~ 
Hov •.•••••••••••••••••••••••• av st. 52 
V~sterbottens län 
Kvarnsvedjan ••••••••..•••••••• avst. 53 
Röbäcksdalen •••••••••• avst. o.djup 53 
Röbäcksdalen ••• komb.dikning o,sätid 54 
Strandfors •.•••••••••.••••••• avst. 56 
~hrrboH\ln; läQ 
Kukkola ••••••••••••.•••••••••• Bvst. 57 
Vittjärvsgärden ••••••••••••••• 57 
Samrnanst~llning av resultaten från 
bckdi kni ngsförsöken ............. 5H-59 
84. 
INNEHÄLLSFÖRTECKNING 
BEVATTNI NGSFÖRSÖK 
stockholms län sid. 
Gimo ............ Rl-20B, Bevattning - kv:;vegöds1ing till matpotatis 60 
Sättra ••••••.••• R1-203. Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 61 
Vattmyren •••••.• R1-206. Olika vattengivor - kvävegödsling till gräsvall; 1:21 §rets 62 
Risinge ••.••.••• R1-206. Olika vattangivor - kvävegödsling till gräsvall; 1:21 årets 63 
Kalmar län 
Fredriksström o' R1-205, Bevattning - kvs,., till betesvall 65 
Gunnarstorp ..... R1-201. 01 i ke, gl vor sa ltha J ei gl vill-len; blandsäd korn ~ havre 66 
Blekinge län 
Steneryd •••••••• R1-202. Olika vattengivor till gröda i växtföljd; 2:21 års vall 68 
Kristianstads län 
Härnestad ••••••• I. R1-203. Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 69 
I I. R1-204. Olika vattengivor - kvävegödsling till fabrikspotatis 70 
S. Tolegården ... I. R1-203, Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 72 
I l. R1-204. Olika vattengivor - kvävegödsling till f2brikspotatis 73 
Brohem •••••••••• R1-204. Olika vattongivor - kvävegBdsllng till fabrikspotatis 75 
Tjörnedala ••.••• I. R1-201. Olika givor salthaltigt vatten; korn 76 
11. R1-201. Olika givor salthaltigt vaHeni matpotatis 77 
I I I. R1-209. Olika givor sötvatton och salthaltigt vatten; 3:8 ärs vall 77 
Hanar,ds län 
T6nnersa •••••••• 1. R1-206. Olika vattengivor - kvävegödsling till gräsvall; 1:3 årets 79 
II, R1-207. 01 i ka vaHengi vor - kväve göds l i ng till gröda i växtfö 1 j d; 81 
korn 
